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A Ñ O X I i I X , Martes 31 de J u l i o de 1888.~-San Ignacio de Iioyola, cfr., fundador de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y san Oal lmerio , ob. y m r . N U M E R O 180 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
¡ «LEttítAMAS POR E L C A B L E 
S E H V I C Í O PARTICULAR 
I X A K I O I .á M A K I N A 
«i> DIARIO OB LA ClABíí»¡4< 
Contra existencias en igual fecha de 1887: 
40,625 bocoyes; 2,993 cajas; 2.300,000 
sacos; 80 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de loa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
irr. 31 de la Ley de Propiedad Intelectual ) 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL SABADO. 
San Petersburgo, 28 de julio, á las i 
8 y 45 ms. de la noche, s 
E l GrObierno ha publicado un de-
creto disponiendo que el a z ú c a r im-
portado de los puertos del Pacifico 
á la Siberia Oriental, pague los mis-
mos derechos que el a z ú c a r euro-
peo importado en Husia. 
S e g ú n noticias recibidas de Te-
herán, los turcomanos de ITomood, 
distrito de Askabad, se han insu-
rreccionado, saqueando varias po-
blaciones y matando un n ú m e r o 
considerable de personas. 
Zjas fuerzas militares no pudieron 
contenerlos. 
Boma, 28 de juHo, á las ? 
9 de la noche. $ 
I ta l ia ae ha posesionado definiti-
vamente del territorio de Mas-
nouah. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Roma, 29 de julio, á las) 
9 de la mañana. S 
Lia protesta del Vaticano contra 
l a v i s i ta del Emperador G-uillermo 
á R o m a h a obtenido buen éx i to . 
D í c e s e que el Cardenal G-alimber-
ti v i s i t ó secretamente al principe 
de B i s m a r c k en s u castillo de F r i e 
drichsruhe, y que el Grran Canci l ler 
a s i n t i ó á que el Cardenal celebrase 
una entrevista en B e r l í n con el E m -
perador para stiplicarle personal-
mente que renunciase á su vis i ta á 
Roma. S i esto se logra, r e s u l t a r á u n 
triunfo d ip lomát ico del Vaticano. 
Eoma, 29 de julio, á las i 
3 de la tarde, s 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros, Sr . Cr i sp i , ha enviado ins-
trucciones á su embajador en P a r í s 
para que active las negociaciones 
del tratado de comercio con F r a n -
cia. 
T E L E O t R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 30 de julio, á las} 
8 de la mañana. S 
E l general Casso la h a llegado á 
S a n Sebast ián , visitando á los Sres . 
Sagasta, y Alonso Mart ínez . E n di-
cha visita el ex-miniatro de la Gue-
r r a ev i tó hablar de pol í t ica. 
D í c e s e que será nombrado F i s c a l 
del Tr ibunal de lo Contencioso-ad-
miniatrativo el Sr. Vi l lanueva. 
M a ñ a n a l l egará á esta corte el 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Sagasta. 
París, 30 de julio, á las l 
8 y 25 «í«. de la mañana. S 
K a descargado en la parte noroes-
te de F r a n c i a una espantosa tem-
pestad, por consecuencia de la cual 
perecieron ahogados muchos pes-
cadores. 
Ocho mi l obreros se han declara-
do en huelga en esta capital, y se 
espera que otros m á s los secun-
den. 
Berlín, 30 dejwfóo, á las < 
8 y 55 ms. de la mañana, s 
Mr. Windthorst, jefe de los cató-
licos alemanes, se halla enfermo. 
S u Santidad ha felicitado al E m -
perador Gruillermo por el feliz naci-
miento de su nuevo hijo, y el E m -
perador le contes tó , dándole las gra-
cias por esta nueva prueba de amis-
tad. 
San Peterslurgo, 30 de julio, á las i 
9 de lo mañana. S 
A s e g ú r a s e que e l C z a r ha a s e n t í 
do á que se establezca una monar 
q u í a en Bulgar ia , cu70 rey s e r í a 
e l p r í n c i p e d a o ó s Waldemar ó 
duque de Cumberland. 
D í c e s e asimismo que el duque de 
Cumberland r e c h a z ó el ofrecimien-
to, c o n s i d e r á n d o l o como un insulto 
y que el R e y de Dinamarca ha a c ó n 
«ejado a l pr ínc ipe Waldemar que 
acepte, siempre que sea perfecta, la 
inteligencia de las potencias res 
pecto de este particular. 
&4W Petersburgo, 30 de julio, á las 
10 y 15 ms. de la mañana 
L a prensa panslavista ha vuelto 
á renovar sus ataques á Alemania 
L a Gaceta de Moscow asegura que 
• l imperio a l e m á n conatituve una 
amenaza perpetua para la paz de 
Europa y un estorbo para que R u s i a 
pueda cumplir su destino. 
L a prensa de esta capital dirige á 
Alemania ataques a n á l o g o s , l ia 
mando la a t e n c i ó n este hecho, cuan 
do justamente acaban de celebrar 
una cord ia l í s ima entrevista los dos 
Emperadores, con el objeto de es 
trochar m á s y mejor las relaciones 
entre ambos p a í s e s . 
E l per iód ico órgano del G-eneral 
Ignatieff, que se publica en Kieff 
asegura que R u s i a se hará d u e ñ a 
pronto de los Balkanes , incluso 
Constantinopla. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
KSFAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambies . 
5 á 7 p § P . oro ea-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
22 p; 
español, i 
i P., oro 
eOdiv. I N G l i A T U B B A . . . . j 21*á 
6 i áeipgP.jOroei-
y K A N C I A -i 7 J; T ^ y p 6 ? dJr¿ e»-
pafiol, á 3 djT. 




D E S C U E N T O 
T I L . , 
M E B C A N -
9ü á 10 pgP . , oro 
español, & 60 div. 
101 & 11 PS Py oro 
español, á 3 d^r. 




Blanco, trenos de Derosne y ' 
Billienx, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, idem, Idem, bue-
no & superior. 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Coguobo, inferior & regalar, 
niimero 8 & 9. (T. H.) i ]síominai. 
Idem bueno & superior, nú - \ 
mero 10 & 11, idem 
Quebrado inferior & regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem br.ono, n9 15 á 16 i d . . . . 
Idem suporior, n? 17 & 18 i d . . 
Idem floróte T>9 19 & 20 i d . . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB OUABAFO. 
Polariiftción 94 fi 96.—Sacos; de 6i á 7 I1I6 reales 
oro arroba.—Bocoyes- sin operaciones. 
AZUOAB DB MIEL. 
Polarkación 87 á 88.—De 4^ á 5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUOAB MASOABADO. 
Común & regular reflno.—Polari«acl6n 87 i 89.—Da 
4 | á 5 reales oro arroba. 
0OH0BNTBADO. 
SSomlnal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Juan Bta. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D B PBDTOS.—D. Joeé M . de Molina, y D . José 
M? Z ayas. 
Es copia.—Habana, 30 de julio de 1888.—El Sín-
illco Presidente interino. José M* de Montalván. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A 
DEE APOSTADERO DE EA H A B A N A . 
Secreiar ía . 
A N U N C I O . 
Próxima á vacar una plaza de carpintero calafdte 
en el aviso Don Fernando el Católico, se hace pú-
blico por el presente con objeto de que individuos que 
trabajan 6 hayan trabajado en el Arsenal y tengan 
derecho á ocuparla, se presenten en solicitud de ella 
al Comandante de Ingenieras de esta Escuadra. 
Habana, 28 de julio de lf8S.—José Manuel Oarlés. 
3-31 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E EA COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO, 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido dispones, se anuncie al público que 
el servicio eléctrico del Semáforo del Castillo del Mo-
rro da este Puerto se halla eatablooido; y que el precio 
de los despachos que eo cambien entre los buques y el 
expresado Semáforo será de cuarenta centavos de pe-
sos, cualquiera que sea el número de palabras de que 
consten, con arreglo á lo consignado en el convenio 
internacional telegráflco, y no de ochenta como equi-
vocadamente se expresé en el anuncio de la inaugu-
racién del servicio de dicho Semáforo, publicado con 
fecha 18 de enero último por este negociado de mi 
cargo. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por S. E,, 
se inserta en el DIABIO DB LA MABIKA para noticia 
del comercio y de los navegantes. 
Habana, 27 de julio de IBSS.—Iiuis O. Carbonéll. 
3-29 
A Y U D A N T I A D F M A R j N A Y CAPITANIA D E L 
PUERTO DE GUANTANAMO. 
ANUNCIO. 
Atravesando el cable telegráfico de barlovento & 
sotavento el canal de entrada de este puerto, y con 
Í
objeto de señalar el punto por donde lo atraviesa, se 
han colocado en Cayo-Toro tres postes de cinco metros 
de alto, á unos siete metros de la orilla del mar que 
indican la direccién de dicho cable, y con otro poste 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 80 de julio de 1888. 
O R O i Abrió á 289 por 100 y 
DBL \ cierra de 288% 239 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 á las dos. 
e l 
T f i l i B G t R A M A S C O M B R C I A I . B 8 
Nueva York, julio 2S, d las 5it 
de la larde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, Á $4-85. 
Dosoaeuto papel comercial» 60 dr»>« 
6% por ion. 
CAmblos sobre Ltfndres, «Odir. (banqaerts 
á $4-80 ets. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 
francos 19% cts. 
Idem sobre Uambnr^o, 00 dn- (banqnereai 
á 9 6 . 
B»nos registrados de los Estados-Dnldos, 
por 100, A 127% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & GH. 
Centrifugas, costo y flete, A 8 I 8 1 I 6 . 
Regular a buen refino, de 5 8 1 I G & 5 SilG. 
Aitfcar de miel, de 4 7 i l 6 A 5. 
E l mercado pesado, y los precios sin rarla 
clóa. 
Mieles, ft 22. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.46. 
Harina patent Minnesota, $4-75. 
Londres, julio 28, 
JLiflcar de remolacha, A 18il0^. 
Aidcar centrífuga, pol. 96, A 15i9. 
Idem regular refino, A 18i9. 
Consolidados, A 99% ex-lnterés. 
Ciatro por ciento espafiol, 72% ex-Inte-
• rés. 
Deiouenti, B»Rf« de ^gistorrs, 2^ por 
MI*» 
F a r í s , julio 28, 
Benta, 8 por 100, a 83 £r. 90 cts. ex-
diyidendOi 
Nueva York, julio 28» 
Existencias en manos hoy en Nuera-lorlu 
^,198 bocoyes; 985 cajas; 1.000,000 «a-
Tipo de 
31 & -M P S P - oro 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 70 P8 D- OTO. 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades • • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 2i &5 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
onos del Ayaatámiento. 64 á 62 p g oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Bauco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio WJ á 9 p g D.orc 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depésito de Santa 
Catalina 
Ceja de Ahorros, Des-
cnontos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba ?> — 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . - * . . • • • • • • • . • • • • • • • 
Primera 4 ompañla de 
Vapores de la B a h í a . . . • • • 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana • 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas. . . . 49 * 50 p g D oro 
Compañía Cubana de A -
Inmbrado de Gas 
Compatifa Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 35 á 26 p g D oro 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 5 3 i p g D o r c 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 5 4 4 i p g D o r c 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jticaro 13i á ISJ pg P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 10 i 9 p g D o r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-RpírituB 1 á 3 p g D oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 11 á 10 p g D ore 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba.. 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba . . . . . 
Cédalas Hipotecatias al 7 
por 100 interés anual.. . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual 
Pg D 
de igual altura que los anteriores, situado en Cayo 
Flamenco á cuatro metros de la orilla, indican el 
punto fijo por dondo cruza el canal el referido cable. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento da los comandantes de baques de guerra y 
capitanes mercantes que frecuentan el mencionado 
puerto. 
Guantánamo, 18 de junio de 1888.—Eduardo Bo-
drígue* Muriel. 8-19 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 1? do noviembre del año próximo pasado se au-
torizó libreta de rebajado por este Gobierno, á favor 
del soldado del Batallón Cazadores de Isabel I I , R i -
cardo Lócez Plana, para que pudiera trabajar en esta 
ciudad. Obrapía número 29, santretía; y por haber 
sufrido extravío el referido documento, con esta facha 
queda nulo y de ningún valor. 
Lo que se hace público por este snuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 18 de julio de 18Í8.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-20 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 9 de abril de 1887 se autorizó libreta de rebaja-
do por este Gobierno, á favor del soldado del Batallón 
Cazadores de Isabel I I , para que pudiera trabajar en 
esta capital, oal'e de Suár z. con D Carlos Alonso, y 
por haber sufrido extravío, con esta fecha pe le ha ex-
pedido y autorizado otra por duplicado. 
Lo que ss hace público por este ar. unció para gene-
ral conocimiento, y ya que i a primera de dichas Ubre-
tas queda nula y de ningún valor, de cuya clrcustan-




DON RAMÓN MABIA DB ARAIZTEOUI, Juez de p r i -
mer a instancia en propiedad del distrito de Gua-
dalupe de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos de juicio ordinario de mayor cuantía 
seguidos por D? Dolores Zamora y Quesada y D . N i -
colás de Peña! ver y Zamora, tercer Conde de Peña l -
ver. como administradores de loa bienes que dejara á 
su fillecimiento D . Narcieo de Peñalver, contra Don 
A^sson H . Taylor sobre cumplimiento de contrato, y 
que se hallan en trámite de ejecución de sentencia, he 
acordado por providencia de diez y ocho del actual, 
se saquen por segunda vez á pública subata con el re-
bajo del veíate y cinco por ciento y con término de 
veinte dias, los derechos y acciones que asistan al deu-
dor con arreglo á la Ley cuarenta y una, titulo veinte 
y ocho do la Partida tercera, como edificante en los 
terreaos qae forman la manzana número veintiuno 
del campo de Peñalver, comprendida entre l i calzada 
de Belasooain y calles del Campanario y Rastro, en 
esta ciudad, tasadas en doce mil doscientos treinta y 
siete peeos cuarenta y cuatro centavos; para cuyo acto 
que tendrá lugar en los estrados del Juzgado, sito 
Paula número diez, se ha señalado la hora de las ocho 
de la mañana del día tres de septiembre próximo ve-
nidero: advirtiéndose qae no se admitirán proposicio-
nes que no cubran las dos terceras paitas del avalúo 
con Ja rebaja acordada; y que para tomar parto en la 
subasta deberán los licitadores consignar previamente 
en la mesa del Juzgado, una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento efectivo del valor dado á los de-
rechos y acciones que se rematan, sin cuyo requisito 
no serán admitidas como dispono el artículo mi l cua-
trocientos noventa y ocho de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil .—Y con el fin de que los que se interesen 
acudan á la Escribanía del actuario San Igaacio n ú -
mero cinco, á instruirse y al Juzgado el día señalado, 
expido el presente que se publicará en el periódico de 
la localidad DIABIO DE LA MARINA.—Habana veinte 
de julio de mil ochocientos ochenta y ocho.—Ramón 
M^ de Araíztegui,—Ante mí, José Bsolápet. 
9542 3-29 
Para PROGRESO y VKRACRUZ, en el vapor-
correo w^. Ciudad Condal: 
Sres. D . Antonio González—Amalia G o n z á l e z -
Mariano Ramóa—Ursula Rodríguez y 1 niña—Bazi-
Uais Engene Marie—Mariano Reyes—Jorge Miguel, 
señora.y 2 hijos—José Carballo—Francisca Estrada— 
Domingo Palli—Dolores P, Lema—Herminia Secada 
—Eduardo Marín—Gerónimo Arriba—Miguel Secada 
—Juan Larrondo—María de la P. Bosch—Ignacio 
Boada—José Asunción Muñoz.—Además, 9 de t rán-
sito y 3 tprcos. 
Para G I B A R A , N U E V I T A S , CUBA y PONCB 
en el vapor-correo esp. M. L . Villarerde: 
Sres. D . Faustino Cestue y 1 asistente—Enoana-
ción Rod\ígaez é hija—Pedro Barón—Rosario Flores 
y 4 hijos—Demetrio Carmena—Luis Ganizá—Loren-
zo Durán—José Gurri, señora y 1 hijo—Pedro Gó-
mez—Rogelio Muñoz—Manuel Barrios—Ramón Sná-
rez.—Además, 8 de tránsito. 
3&$ra.das de cabetaj&. 
D L 30: 
De Playas de San Jaau gol. Deseada, pat, Mayans: 
con 7i)0 saeos carbón. 
Dlrnaa gol. Mercadita, pat. Perrer: con 800 sacos 
carbfta. 
Bajas gol. Magdalena, pi t , Paz: con 150 sacos 
carbón y 300 varas madera. 
Matanzas gol. Dos Hermanas, pat, Bonet: con 
107 barriles azúcar; 42 cajas idem y efectos. 
ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O C A.bri0 & 238^ por 1 0 0 y 
DKII ] cerróde238^ ft288% 
CUÑO E S P A Ñ O L , ( p0r 1 0 0 . 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba, 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico, 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas....*-, 
Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gan Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Gomp»fl« »1« Camino» d* Hierrr 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" . . . , 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in-
terés anual 
I d de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Boaos de la Compañía de Gas 
Hispano-Americana Consolida-
d» . . . . . 
Hab^n», 80 49 JlOlO df IWfc 
105i á 110 
35 a 99 





DON LEÍNDBO PRIETO T PERBIBA, Juez de primera 
instancia del distrito de Jesús María. 
Por el presente se anuncia al público que & conse-
cuencia del juicio ejecutivo que ea este Juzgado sigue 
el Banco de Comercio, Almacnes de Regla y Ferro-
carril de la Bahía contra D . Felipe de Pelayo en co-
bro de pescf; se ha dispuesto sacar á pública subasta 
los bienes muebles y semovientes siguientes: una l o -
comotora con su carro de alijo de vía estrecha, muy 
usada, tasada en dos mil quinientos pesos; cien carros 
de madera, de cuatro ruedas de hierro fundido, tasados 
en cinco mil pesos. Diez y siete fragatas ó sean carros 
de madera de dos carretillas con ocho ruedas, tasadas 
en mil setecientos pesos. Veinte fragatas ó sean ca-
rros de hierro de dos carretillas con ocho ruedas en 
mal estado, tasadas en mil cuatrocientos pesos. Cua-
trocientos tramos de carrilera portátil, sistema Bass-
tasados, en dos mil cuatrocientos pesos. Cincuenta 
carritos de hierro con cuatro ruedas, de capacidad de 
un bocoy para azúcar verde, en mil doscientos cin-
cuenta pesos. Cinco carretones para bagazo en mal 
estado, tasados en ciento setenta pesos. Un torno pa-
ra herraría de cinco piéa de largo, en ciento veinte 
pesos. Y cien bueyes de segunda y tercera clase de to-
das edades y colores en dos mil pesos, habiéndose se-
ñalado para el seto de la subasta las doce del dia 
veinte del raes de agosto próximo entrante, en la 
puerta del Juzgado, sito en la calle del Prado n? se-
senta y cuatro; advirtiéndose que para ser postor se 
requiere el depósito previo en la mesa del Juzgado 
dsl diez por ciento por lo manos del valor efectivo 
con arreglo á lo prevenido en el artículo mil cuatro-
cientos noventa y ocho da la Ley de Enjaiciamiento 
Civil; que solo se admi irán proposiciones por el total 
de loa hienes muebles ea un todo y por el total de los 
semovientes ó sean los bueyes, no admitiéndose los 
que no cubran los dos tercios del avalúo, pudiondo 
ios que sa interesen en el remate ocurrir á la Escri-
banía del actuario á e x iminar la tasación que se les 
pondrá da manifiesto —T para BU publicación én el 
periódico DIARIO DE LA MARINA, libro el presente.-^ 
Habana, julio veinte y slfite d» mil ochocientos ochan-
t% y ocho.—Leandro Prieto.—Por mandato de Su 
Sría., Josá-B. Aí/ea. P561 3-29 
Dia 30: 
Para Bajas gol Aneelita, pat, Lloret. 
Cabafias gol, Ntra. Sra. del Carmen, pat, Por-
tuny, 
— - S a g u á la Chica gol. Marta Ceferin», pat. Valen-
zuela. 
Puerto Escondida gol. Joven Papilla, pat. Riera. 
Bt iq^e» coa registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas vapor-oorreo esp. M . L . 
Vdlaverde, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Barcelona y extranjero, berg. esp. Marcelina, ca-
pitán Pagóa.por J. Balcells y Comp, 
Sevilla, vía Nueva-Orleans, berg esp, Guadal-
quivir, cap. Linares, por Jané , Pascual y Comp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap, Sosvilla, poj 
Martínez, Méndez y Comp. 
Palma de Mallorca berg, esp. Lealtad, cap. Bar-
ceW, por Badia y Comp. 
——Del Breakwater, vía Sagua, bca. amer. Tellie 
Backer, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitán Norto, por C. E . Beck. 
Buques se hem despaehftde. 
Para Nueva-York vap, amer. Santiago, cap, AUen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,817 sacos azúcar; 
1,16* tercios tabaco; 2.040,950 tabacos; 3,120 ca-
jetillas cigarros; 506 kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. García, por M . Calvo y Comp.: con 
119,028 cajetillas cigarros y efectos, 
Veracruz y escalas vap. amer. Náagara, capitán 
Bennis, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Apalaohicola berg. amer. «Toe Bead, cap. Alien, 
por Rafael P. Santa María: en lastre. 
Habana, 18 de julio de 1888.-
cretario. Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PRO VINICA DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
El soldado libenciado Manuel Fernández Penabad, 
vecino une fué de la calle de San Rafael n? 91, y cuyo 
do miel ío hoy se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plf zs, de once 
á doce, de la mañana, de día hábil, con el fin de en-
terarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 17 de julio de 1888.—El Comandanta Se-
cretario, Mariano Marti. 8-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O , 
El paisano D . Ricardo Presmo y Carbejal, vecino 
que fué de la calle de San Rafael n? 124, y cuyo do-
mioüio se 'gnora, se servirá presentarae en la Secre-
taría del Gobierno Militar de la Plaza, en dí i hábil y 
de once á doce de la mañana, para enterarle de un 
asunto que le concierne 
Habana, 17 de julio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti 3-19 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
D E HACIENDA P U B L I C A D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de réilUos da Censos de Re-
gulares, vencidos en el mes de junio próximo pasado, 
ee avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á satis-
facer su importe á la Secc ó a de Recaudación de esta 
Principal stn recargo alguno hasta el dia diez de agosto 
próximo. Trascurrido diuho plazo incurrirán en el re-
cargo del primer grado y se procederá á su cobro por 
la vía de apremio. 
Habana, julio 9 de 1888.—Luis Guarnerio. 
3 13 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Por la SeoretarU dé la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se solicita á D. Joaquín Balbás, para entre-
garle un documento que le pertenece. 
Habana, 27 de julio do 1888. 3-31 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Simultáneamente en la S*la Capitular bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal y en la 
Secretaría del Gobierno General, bajo la del funeio 
n ario que designe la Autoridad Superior d é l a Isla, 
t -ndrá lugar el dia 4 de septiembre próximo, á hs dos 
en punto de la l arde, el acto de rema*e de' suministro 
del pan á establecimientos municipales , durante el 
tiempo qae reste del corriente año económico, con su-
j^ci rá al plietro de ""'ciieione» quo se insertará en la 
Qnceta Oficial y Bolcl 'n Oficml. 
De orden de S. E ; e haca j úbiieo por este media 
para general connc'raierito. 
Haban-, julio 26 de 1888 —El Secretario, Agust ín 
ffuaxardo. C1I50 3 31 
OOBIERNO M I L I T A R D E L C A S T I L L O 
D E L P R I N C I P E . 
ANUNCIO, 
Debiecdo rematarse nuevamente en pública eubasta 
la cantina de eita Fortaleza, se hace saber por medio 
de esta anuncio, á fin de que las peraonas que quieran 
hacer propoviciones, ee presenten en este Castillo el 
dia 20 del < nírat.to mei da agesto, á las 12 oe au ma 
ñaña, lura en qm tendrá lugar diebo ticte; quédenlo 
de mauifiisto deade I m en este Gobiarno ei pl ifg) dt 
condicionen para que pu l í an entecarse da ellas lo i n -
teresados, eu el concepto de que los licitad ¡res debe-
rán concurrir proteidos de la t-oiráspondiento cédula 
perso: al y que será de caenta d«4 remitador 1 s derc-
cbo^ de publicación da este anuncio en la Gaceta Ofi-
ei"l y DIARIO EELA MARINA. 
Castillo del Príncipe 2S de j u i ) de 1888.—El Co-
mandante Gobernador, José Vilariño 
Cn 1149 3-31 
U S 
n m f B A V B S I A . 
Julio SI Ardanrigh: Glasgow. 
M 31 Benita: Amberesy escalas. 
- r » 31 Saturnina: Liverpool y escalas. 
Agto. 19 ííity of Washington: Veracruz. 
«i 2 España: Veracruz y escalas. 
mm 2 City of Colombia: Nueva York. 
4 Clinton: Nueva Orleans y escalas. 
4 Ponce de Loón: Barcelona y escalas. 
. . 5 ftfannela: 8t. Thotnaa j ««oaia*. 
5 Ciudad de Santander: Santander y escalas, 
«a fi Kmiliano: Liverpool y escalas. 
8 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 8 S'Viro^B Verasras y eoüfclwL 
. . 8 Eaú»karo: Liverpool y escalas. 
M 9 México: Nueva York. 
. . 9 Loeuora: Liverpool y wmalíwi 
15 Ramón da Herrera: Santhómaa y escala». 
15 Guido: Liverpool y escalas. 
24 «i, 1* VllUverde: Puerto-Rloo y Moale». 
Ju lo 31 NIÉgara: veraorus y escalas, 
Agto, 4 City of Washington: Nuova Tork. 
« 4 Panamá: Nueva York. 
5 España: Santander y escalas. 
7 Clinton: Nueva-Orleans y escalas. 
10 Manuela: St. Th ornas y aséalas. 
11 Saratoga: Nueva York-
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas, 
23 Ponce de León; Rw-oAlnn* y escalas 
Agto. 1? Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, M a n » -
niiio, Santa Cruz, Júcaroa, Túnai , T r i -
nidad y Cienfuegos, 
M 6 Manuela: de Cuba, Baracoa, Giba» y Nu«-
vitas. 
8 Josefiia: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnat , Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . IB Ramón de Herrera; de Cuba, Bar*cnt> j 
Nuevitas. 
. . 24 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
Agto. 1? José García: (de Batabanó) para Cienfae 1 
gos, Trinidad y Túnas, 
5 Argonauta: (deBatabanó) para Cianfangoo, 
Trinidad, Túuas, Júcaro, Santa Cruz Man -
«M)?Ho y Cub'N. 
8 Avi'éi: para Nuevitas, Puerto-Padre, G i -
bara, Maya)í. Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Giban-, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caibarién, los 
viernes, regresando los miércole. 
ADULA, <i6 la Habana loe sábados para Sagua y Cai-
barién, regresando ios miércoles, 
TBITOD, da la Habana para Babia Honda, Río 
Blanca, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando loa miéroolus. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, resryesftDdo lo» lunes. 
GANIGDANIOO. Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los dfaa 15 y último de cada mea y regresando 
lo« día- 24 v 9. 
3tiq.ties qne han abierto registre hey 
No hubo. 
Azúcar sacos 1.817 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 1.165 
Tabacos to r c idos , . . . . . , . , . , , 2.040.950 
Cajetillas cigarros 122.148 
Picadura kilos 506 
P ó l i z a corridas el dia 2 8 
de julio. 
Azúcar cajas , 
Azúcar sacos. . . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos. 










LONJA DE VIVEEES. 
Ventas efectuadas hoy 30 de julio. 
172 sacos café corriente bueno. . . . . . . $ i9 | qtl. 
100 bles. \ botellas y tarros cerveza 
Nicolaon.., ?4i dna. 
2í 0 quesos Patagrás A. Gripink $36 qtl. 
100 id. id $28 qtl. 
60 cajas quesos Flandes $28 qtl. 
100 id. latas aceita ' 3 y 24 lib Badia 26 rs. ar. 
60 id. latas aceite 9 y 10 lib. Badia. 26^ rs, av. 
100 id. bacalao noruego... o $ l r í caja, 
10 id. cerveza Plisen Estrella $18 caja. 
50 ler/Mro es manteca Chicharrón., $14i qtl. 
60 id id, León $14 ^ qtl. 
P0 id. id. Coi o sa $13 qtl. 
50 id. id. Libir&l $123 qtl. 
8 bocoyes latas manteca León $U>i qtl, 
6 id, i id, id. id. . . . . . . $16 qtl. 
5 id. i id. id. Id í l ^ q t l , 
5p lat^s almendras $17i qtl. 
50 ^ de pipas vino navarro Arga 1189 los 4/4. 
18 csjAt chorizos Asturias 12 rs. lata. 
26 á 17 D 
92| á 90 D 
56 á 53J D 
31 á SO D ex 
60 á 30 D 
59* i 58i D 
56* á 55| D 
7J á 5 D 
9 í á 10i ex P 
I H & I f l D 







9 D á par 
•••••••••••••••a 
• • • . . . • • • • • • •« •gaa 
Edicto —D. RICAROO TUDELA Y ABDIZ, Ayudante 
de Marina de Mántna y Fiscal del mismo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al inscripto 
Francisco Méndez, que residía accidental mente en la 
ensenada "La Negra," en este distriio, é quien estoy 
suma'lando por faltas cometidas al Sr. Ayudante de 
la Inspección General de Montes, D. Cayetano Par-
do, para que en el término de treinta días, á contar 
desde la publicación del presente edicto, se presente 
ea esta Fiscalía á dar sus descargos, en la inteligencia 
que de no ver ñcarlo se le seguirá la cansa juzgándole 
ea rebeldía. 
Mántua, 17 da jnlin de 1888 —Brearlo Tudela — 
Por mandato del Sr, Fiscal, José H, Pelaez 
3-31 
DON JULIO PÉREZ Y FEREBA, toniente de navio 
de la Armada y segundo Ayudante de la M»yoría Ge 
neral de este Apo»tadero, Fiscal nombrado para eva-
cuar un inttri-ogatorio en D. Dámaso Iferaéndez, 
§a» rda-almacén retirado que lo fué del de racepcinnes el Departamento del Ferrol en los años de 1885 y 
1886, cuyo domicilio se ignota, pero que según se dice 
reside en esta capital, se hace necesario se presente 
en di t y hora hábil ante el Fiscal que suscribe en di-
ohi Mayoría General, á contestar el interrogatorio 
refeiido; usando de la jurisdioción que para estes ca-
sos concaden las Reales Ordenanzas de la Armada, 
por el presente y único edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido D. Dámaso Fernández, para que en el 
término de quince días, á contar desde la publicación 
del presente, comparezca para el objeto indicado 
Habana, 26 de julio de 18S8 — J u l i o Péren y Pe 
rera. 3 31 
DON VIRGILIO LÓPEZ CHAVBZ Y GAVAZZO, tenien-
te de navio de primera clase de la Armada, ayu-
dante militar de Marina de este distiito y Capitán 
de Puerto, 
Por este mi primero y único edicto cito, llamo y em-
plazo á D Juan Goaacb, Enrique Meléndez y Cabre-
ra, Joan Gomila y Alomper, Antonio Cardona y Fu-
nes, Juan Lloret y Cardona, Joaquín Matilias, Anto-
nio Tur y Escandell. Vicente Juan y Juan y Juan 
Rivas y Guasch, patrón el primero y tripulattes los 
otros que eran de la goleta nación al Anita, Barcelona, 
en viaje de la Habana á Cienfuegos en el mes de 
septiembre del año da mil ochocientos ochenta y dos, 
y á cuantas más personas puedan dar noticia del pa-
radero de dicho buque, á ña de que dettro del término 
de vein*e días, después del de la publicación del pre-
sente edicto en los Boletines Oficiales de las provin-
cias de la Habana, Santa Clara y Santiago de Cubo, 
ee presenten en esto Capitanía de Puerto, ó en la del 
en que r* sidan, á hacer las manifestaciones que pro-
ce ian, y que se interesan en obsequio & la mejor ad-
ministración de justicia. 
Manzanillo, diez y seis de julio de mil ochocientos 
oohenta y ocho.—Tírofíio Lópen ÜTtóría.—Ante mí, 
j Q i i Ofatülo. S-28 
ENTRADAS, 
Día 2«: 
De Biroalona y esnalas. en 80 días, vap, esp. Casti-
lla, cap. Dnrsll, trip 39, toa». 1,604: con carga 
geüwra', á Jané, f ascual y Comp. 
Día 29: 
DeNu 'va -Ywk en S8 áíxu, lea, amer. Do'is Eo-
koff, cap Tiidd, t r p 10, tons 530: con madera y 
carbón, á L . V Placé 
Sogton. e'¡ 29 díia, bca amer Nere^d, capitán 
Clit&rd, trip. 10, tons. 667: con carbón, á Escó-
belo y Vtlázquez. 
Nueva-York en *i dí-i», vapor-com>o esp. Pana-
má, cap Retalt, t ip. 65, tons 1,347: con carga 
ganen»!, á M. Calvo y Comp. 
(..iverpool y Coruñi, en 16 dírs, vap esp Na-
varro, cap. Aideeocea, trip. 40, tons. 2,514: con 
caigí genera', á C. BUnch y Comp, 
Dí-i 30: 
De Nueva York en 4 i dias, vapor amer. Niágara, 
cap. Hansen, trip. 55, tons. 1,667: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 28: 
Para Matanzas berg- esp. Lorenzo, cap. Casacova. 
Matanzas vap, esp Carolina, cap. Aldamis. 
Dia 29: 
Para Matanzas vap, ir.g. Ardangorm, cap. Camarón. 
Día 30; 
Para Nueva-OrWm berg. esp. María, cap, Carrau. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cnp García, 
Puerto-Rico y escala» vapor correo esp. M . L 
Villaverde, cap, López. 
OE LA COMPASIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DENEW-YORK 
i»n c o m b i n a c i ó n con los v ia je» á Bu-
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Se harán tros viales mensuales, saliendo los vaporee 
de esto puerto y del de New-York los dia» 4, 14 y S4 
ie cada mes. 
SI vapor-oorreo P A N A M A , 
capitán B E S A L T 
Sa ldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de agosto á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broman, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
coa conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Cabalieríg, á voluntad de 
lo? cargadores. 
La carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
La correapendencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi paraasta línea como para todas las demás, 
balo la cual pueden aseguram todos los efectos que 
«e embarque?» an sus vapores.—Habana, 26 de julio 
1* 1888.--M "A-' V n . CP O F Í C I 0 8 28 
'95 'MV-le-. 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dioho puerto sobre el i de agosto el 
vapor 
LAFAYETTE 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Da BAROELONA y eecal»s, en el vapor espafiol 
Castilla: 
Sres. D . Agustín rastellví—Rtfael Rivas Bohiga— 
Eariqua Rivas D( mingo—Ismael Riv s Domingo— 
Antonio Giepert Boa—Gasoar Merino—Teresa To-
rnas Martí—Joeé Romano—José Lajon. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vapor español 
Navarro: 
Sres D, Froincisco Alonso—Estéban Agnirre—José 
del Rio. 
De N D E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
P a n a m á : 
Sres. D. Carlos HeTiández—Isabel Ramos y 2 n i -
ños—Isabel Mot tes de Oca—Eugenio Brunet—Do-
mingo Castillo—Joté M, Acosfa y Cabrera—Pedro 
Acosta y Cabrera—José de J . Rovira—León Urvez-
tuz—Emilia Alamilla—Aurora Requeijo—Pablo Gar-
cí i—José M, Gili—José Romero—Sebastian Carcaño, 
De N U E V A - Y O B K , en el vap. americano ATid-
gara: 
Sres. D . Martí > Derrig—W, D, Menson—Yick 
Fang—L, N , García—JOBÓ Gr nzález é hijo—Ynt 
Pu'jg—Srta, E. Badell—J, Leój.—Además, 6 de 
tránsito, 
SALIERON. 
Para N Ü E V A - Y O B K , en el vap. americano San-
tiago: 
Sres. D . Sixto García—Joeé Afói—Galrno Chcon-
go—Domingo F. Cubas, señora, 4 hijos, 1 cuñada y 1 
sobrina—Manuel de la Gándara—Leandro Prieto— 
Cristina Guerra—Francisco Plá y Silva—Anselmo 
Castells—Ignacio Angulo y Heredia—Concepción 
Soler y Baró—Ignacio Ángulo y Soler—José Gogen— 
Ernesto B. Barón—Gabriel Parra y Picón—Concep-
ción Caballero de Cartaya—Srta, Cartaya—Antonio 
H . Bermúdez—Silvestre Jg^esiaí—-Gastón Rabell—> 
Paulina Josefa de B&bsll—Celso Jerez y GutlérTes—' 
gQfíftWiU». 
cap i tán N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasteros. 
So advierta á los señorea importadores que las mer 
canelas da Francia importadas por esto» vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
9«5n 10d-5f7 lOa-üS 
W m . 
— DE: 
l PIY BABCEIMÍ J 
Cristóbal Colón 2,700 tona, 
Hemdn Cortés 3,200 ,, 
Ponce de León • • • 3,200 »* 
S I magnifico vapor 
PONCE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevil la. 
Saldrá hacia el dia 23 de agosto á las 






M á l a g a , 
Va lenc ia y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2» y 3a á 
prados módicos. 
Mormarén, 0. Blaneh y O* —Oüoios 20. 
Para Nueva Orleans con escala en Cay» 
Hueso y Charlotte Harhor. 
E l vapor-oorreo americano 
C L . I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el martes 7 de 
agosto. 
E L VAPOR 
m i T C H m s o N , 
saldrá para dichos puertos sobre el martes 14 de agosto 
Se admiten pasajeros y carga, además de loa pun-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China,) 
Do m&s pormenores informarán sus consigna t&rico, 
laroadores 35, L A W T O N HERMANOS. 
Cn 100 1-J1 
VAFOB-ES-OOEREOS 
D i LA Í M P A I I A TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo ESPAÑA, 
c a p i t á n GrARDOKT. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de agosto á las 5 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto Rioo, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
donaste. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Q. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarion, 
M, C A L V O y CP,, Oficios 28, 
I 34 812-1B 
L Z K E A D E C O L O N . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores dé la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D é l a Habana. . . . dia 20 A Sgo. de Cuba... dia 28 
Sgo de Cuba.. . . 23 . . Cartagena..... . . 26 
m Cartagena..... . . 2 6 . . C o l o n . . . . . . . . . „ 27 
. . Colon . . 28 . . Pto. L i m ó n . . . . . 29 
. . Pto. Limón 29 Colon „ . 80 
RETORNO. 
2 Y llega & Carta-
4 gena dia 8 
5 Sabanilla .« 
5 . . Santa Mar ta . . . 
8 Pto. Cabello... «. 
9 . . La Guayra.«a« ra 
11 . . Ponoe. . . . . . . . . . . 1 1 
12 . . M a y a g ü e s . . . . . . . 12 
18 . . Pto, R i c o . . . . . . . 18 
29 . . Vigo 29 
80 C o r u ñ a . . . . . . . . . 80 
2 . . Santander 81 
5 I . . Havre « . . < 
I . . L i v e r p o o l . . . . . . . ' 
N O T A . 
Loa trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para xa Habana se efectuara 
en Puerto-Rico al vapor-oorreo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
Estado de la Liquidación del Baneo Industrial en 30 de mayo de 1888. 
A C T I V O . 
En o r o . . . . . 
En el Banco Español de la Isla de Cuba, ore 
En billetes del Banco Español de la Habana. 
C a r t e r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Créditos vario»: 
Créditos aplazados.... 
Cuentas en suspenso.. 
Varias cuentas . . . . . . . . 
Propiedades: 
Casa del B a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Acciones de este Banco . . . . . . 
Billetet. 
B . B . H . 
2.54246 
2-86750 
Oananciaa y pérdidas: 
Gratificación al p e r s o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . 






















Capital en oro. . 
A deducir: 
1? distribución, 50 pS en oro 





•••« >> M 
' « . . » »» 
Fondo de reserva. 
Colon.. dia 
Cartagena.. . . . . . . 
Sabaaula... 
Santa M a r t a . . . . . . 
Pto. Cabello. 
La Guayra . . . . . . . 
Ponce 






mh»z% ü e a asoule. 
WAMA T A M F A ( F ^ O K I D A . ) 
CON ESCALA E N CAYO-HgJBSO. 
Les hemoaos y rápidos vapores de ssts Uaci 
Capitán Me SE&F. 
•:¿.»p4t{8» K a n i o n . 
Saldrán á Ja una da U tarde. 
fíaráE los viajéis an si drden siguiente: 
MASCOTTE, c«p, Hanlon. Miércoles Julio 4 
iMASCOTTK- cap. Hanlon. Sábado „ 7 
MA8COTTJB. cap. Hanlon. Miércoles ~ 11 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Sábado « 14 
MAí-STOTT.?!!. cap. Hanlon, Miércole» 18 
MASCOTTB. cap, Hanlon, Sábado . . 21 
MAgCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 2R 
MASCOTTB. cap, Hanlon, Sábado . . 28 
En Tampa hacen oonexién con el South Florida 
Rallvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
oauae de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O B D , JAKCSONVILLBL 8AK 
AGUSTIN, S A V A N N A H , CHAELKSTON. W I L 
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E 
P H I L A D B L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, AT-
L A N T A , N U E V A ORLEANS, M O B I L A . 8A» 
ICÜIS, CHICAGO. D E T R O I T 
y todas las ciudades imporii&niMB de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jaoks&nville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oone-
viót) con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S, S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los prlncipiJes puertos de Europa, 
También ha estahleoldo la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por 9 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la oasa oonslgnataria 
Los dían de salida de vapor no «e despachan pasaje» 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sreaentaoion de un certificado de aclimatación ezpe-ido por el Dr, D . M . Burgess, Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá únioameute en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus conslgnntarlas, 
Mercaderes 36, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashaesn, Agente del 261 Britadwa?. 
«••nía-York. 
O n. 1129 26-14 J l 
» i i F i fiflSti 
^ iwes i de Vapores Espalóles 
D l f i L A S 
ANTILLAS V TRASPORTE» MILITARES 
DB 
SOBRINOS OB HEBBERA. 
AVILES, Vapor 
capi tán D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá (ta este puerto el dia 6 





I t a r a o ó a , 
^uaa4ása.«wa.*> •? 
UONíi lWNATARIOS 
«UPÍ-UA».—8r. D. Vtoout.e EodrlgRo» 
Fiibrto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón 
Gibara.—Sre» Silva j Bodriguez. 
ííayarl.—Sre*. Grau y Sobrino 
'iaroaoa.—8r«« Moné* j O? 
íuwtfifaaamo.—Sm J. Buet. ? Op. 
"sbi - -Sm! U R:«Ry Cp. 
8e despaobí. por SOBRINOS DK HBKKBHA, 
SAN P K D B O W PLASSA D B L H í r 
V A P O R 
MANUELA, 
eapitati b . Federico Ventura 
Bst' rápido rapor saldrá do este uerto n> di» 10 









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
NQTA,—Al retomo este vapor hará escala en Port* 
au-Prince (Haití,) 
Las pólissB para la carga de travAtí», sólo se admite» 
haita el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
éíMVttM.-^>$r. D . Vioent* Rodrlgie» 
Gibara,—Sros. Silva y Rodriguei 
baracoa.—Sres. Monéi y Cp. 
9uantánamo.—Sres, J, Bueno y U* 
^ba.—Sres. L . Ros y C» 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra 
Port-au-Princ«.—Sres, J . E. Travieso y Oí 
f once.—Sres. E y P. Salazar. y Cp. 
SSayaglieí.—Schulze y Cp, 
Aguafilla,—Sres. VaJle, Kopplsoío y Oom» 
Pu«rto Rico.—Sres, Federson y Cp, 
«•despacha por SOBRI^Oí» r>IC BERRERA, 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D B L U Z . 
I 22 812-1B 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidas) 
Dividendos n? 37 y 43i56 por pagar 
Intereses debidos sobre obligaciones á pagar. 
Varias cuentas 
Accionistas: 
1? distribución del haber social, 50 p g , 
2? id, 5 p g 
3? id, 5 p g 
4» id, 5 p g 
5? id, 5 p g 






16.000 . . 
Billetet. 





















3.608 56 62.260 
3.608 56 $ 298.214 
6S 
95 
La Comisión Liquidadora, JFernando Blas—MI Marqués de JBstéban—B. de V. Machuca—JBnriqu 
Conil—Bieardo Garrido. T" K I n . 5 3-27 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería 
Mercancías 
á Cárdenas á Sagua, 
$ 0-20 $ 0-25 
9 0-40 $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres, Ferro y Cp. 




Galljarión: Sres, Alvares y Cp. 
Se deepaoha por SOBRINOS D K HERRERA, 




S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
S E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Babana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas, 
OTRA.—La carga que oonduxea á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril, 
8o ddapachft á bordo é infomaráo O'ReiUy 60. 
Cn 1005 1-Jl 
G i r o s i l e t r e s . 
B. PISTON Y COMP^ 
12, A M A E G - X J H A 12. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
placas principales de Francia, Alemania y Estados-
Uuidor; asi como sobre Madrid, t.ndaa Ion «apitales de 
irovinoia y poblaciones Importantes de Espafia é 
tías Baleares y Canarias, 
C n 1120 D « ra-24 A6 ra-24 
i GEIJATS y cf 
IOS ACÍFIAR 108 
ESQUINA. A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruc, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán, Génova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, <&, así como sobre todas la* 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S c nio 156 1 J l 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I I i l i Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E 11 E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre liendres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lil le , •yon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 4». 
E S P A S A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Crns de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Prfnolpe, 
NtioTlta». «t,n. C n, 1098 156-1 J l . 
C L A R A , VAPOR 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , 8a-
gna y Caibar ién 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos loss ábados, á las seis de 
la tarde y llegará á CASUENAS y SAGUA los dowun-
gos, y & CAIBARIBH loa {unes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIBHIOS martes dlreat&meate para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
Íisra pasaje y carga general, se llama la atención de o» ganaderos á las especiales que tiene parr. el triuh 
f 9 m 
J . l O o r j e s y C * 
B A N Q E R O S a , OBISPO a 
ESQUINA A ttEHCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letra» á corta y larga vista 
8 0 B R B N E W - Y O R K , BOSTON,CHICAGO. SAM 
FRANCISCO. NÜKVA OIII.KANS, V K R A C l l U Z , 
MEJICO, SAN JUAN DK i '11ERTO-RICO, l'ON-
CK, MAVAtílJEZ, MUSOülKS. l'MtIM, BÜK 
OVOH. I .YON, BAYONNK, I I A S I B C R G O , B R K -
ailü,N, B E R L I N , VI EN A. AIHHTERDAN, B R U -
S E L A S , ROMA, N A r O L K S , OTILAN, GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PASOLAS, FRANCESAS fi INÍÍLF.SAS, BONOS 
DE LOS EHTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLANK «»K VALORKrt PUBLICOH. 
n m i 'J l 
áNTISUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E I s A Ñ O 1839. 
de S ierra y Q-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquine. 
á Juttis, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l martes 81 del corriente, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta tres cajas marca B C . conteniendo 
opio en el estado en que se halle y por cuenta de quien 
corresponda. 9198 3-28 
— E l martes 81, á las doce, se rematarán en esta 
Venduta 4S9 piezas outrés blancos de algodón de 39[40 
Jardas por 36 pulgadas y 49 piezas gante lana crema e 82 i yardas por 42 pulgadas,—Sierra y Gome*. 
9499 8-28 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E B A L . 
CABOAS DB L B HABANA A LAS ESTACIONES DBIt 
FEBKOOABKir. DK MATANZAS. 
Desde el dia 1? de agosto próximo las cargas ea 
combinación de la Habana á las estaciones de la línea 
de Matanzas, se reducirán en la parte que corresponda 
á la Compafifa de la Habana, á los precios fijados ea 
la tarifa proylsional bonificada de la Habana á M a -
tanzas, con cuya medida se reducen los precios da 
esos trasportes aproximadamente ea 121 centavos el 
quintal y en 82 centavos el pié cúbico. 
Habana jallo 31 de 1888.—El Administrador gene-
ral, A . de Ximeno. 
C n l l B l 8-31 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya un dividendo de 2\ p . g oro, por resto de 
las utilidades líquidas del aCo sooial terminado en 30 
de j anio último, pudiendo los seCovo» aoeioniataa ocu-
rr ir por sus respectivas cuotas desde el 13 del entrante 
agosto á la Tesorería de la Empresa, Mercaderes 22, 
de once á dos, ó la Administración en Cárdenas, d á n -
dole prér iamente aviso. 
Habana, 27 de jul io de 1888 — E l Secretario, G v i -
llei-mo Fernán áez de Castro. 
C n. 1137 14-28 J l 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Omni-
bus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca á los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del 
mes de agosto próximo entrante, á las doce, en la oasa 
calle de1 Empedrado número 34, Ea esa reunión, 
además de tratarse de los particulares que expresa el 
articulo 22 del Reglamento, se dará lectura al informe 
de la comisión nombrada para el eximen y glosa de 
las nnentas del último afio social. 
Hubana, 27 de julio de 1888 — E l Secretario, F r a n -
cisco S. Matías. C n . H84 10-28 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o 
de la S a b a n a . 
T r e n de G-uanajay. 
Desde el 1? de agosto, el tren de regreso de Gua-
najay, por la tarde, saldrá de Gnanajay á la 1 y 55 
minutos en lugar de las 3, y será mixto hasta la H a -
bana con el siguiente itinerario: 
ESTACIONES. 
Gnanajay 
Ceiba del Agua. 
Saladrigas. 
Seborucal 




















Este tren combina en Rincón con el tren de V i l l a -
nueva A Matanzas, que sale de Villanueva á las 2 y 50. 
Habana, 18 <1H jul io de 1888 — E l Administrador 
G en oral, A . de Ximeno 
C 1085 10-20 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A lumbrado 
de G-as. 
En seslóa celebrada ayer por la .1 anta Directiva de 
estn Empresa se acordó repartir á los señores accio-
nistas un dividendo de 4 por ciento en oro por cuenta 
de las utilidades realizadas en el primer semestre de 
este ( fio, y que se les haga saber por este medio, así 
como desde 1? del próximo agosto pueden ocurrir por 
sus cuotas respectivas todos los días hábiles de 1 á 3 
de la tarde á la Administración de la Empreta, Te -
niente-Rey 71.—Habana iulio 21 de 1888.—El Secre-
tario, José M* Carbonéll y Buin. 
9239 10-22 
J . BALCELLS \ O* 
C U B A NÜM. 43 
E J V T M E O B I S P O Y O M R J t P i J * 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
?Italos y pueblos más importantes d» la Península, I s -XI Ralaare» ? (;»ti»rl«. C n 1112 I M - I J i 
3 , A , BANCES 
B A N Q U E B O 
OBISPO 21, HABAN1 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
isorta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta ISLA y la ae PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO y S A I N T 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l a d r e » , 
I s l a s Canar ias . 
También sobre las principales platas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Es tados-Unidos 
31, O B I S P O 31 
CnllOO 156-1 J l H I D A I i G O Y C O M P . 
26, OBH^LPZJ&L 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lai -
fa vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia y sus porteneu-
oias. C n. K 99 156 1 J l . 
AVISOS. 
CUERPO D E ORDEN PURLICO. 
A N U N C I O -
Autorizado el Cuerpo para comprar ocho caballos 
con destino á la Seccióa Montada, se publica para los 
que teniéndolos de venta y que reúnan condiciones 
reglamentarias, más la alzada de siete cuartas en ade-
lante, pandan presen tai loa en la calle de Cuba n ú m e -
ro 24, el 8 del «ntrante agento, de siete á diez de su 
mañana, día señalado para ra adquisición. 
Habana, 28 de jul io de 1888 — E l Comandante Jefa 
del Detall —P. O — E l Teniente, Juan Donat. 
9537 3-29 
REIHATE. 
E l día nueve del próximo mes de agosto, á las doce 
del día, se ha de verificar en el Juzgado de primera 
instancia de la Catedral, sito en la calle de la Habana 
número 186 y por la Escribanía de D . Bernardino 
B u á m , el remato de Ift oasa calle de Antop Recio n ú -
G r 1 7 1 - A . 
P A B l LOB BEOI8TBOS T AMII.I1ARA.MIHHTO8 
RIQUEZA RUSTICA Y URBANA 
de l a I s l a de C u b a 
Obra autorizada por el Gobierno General 
Conteniendo en más de 200 páginas en 4? el Regla-
mento diotado para el planteamiento de este ramo de 
tributación; Circulares dictadas hasta el dia por la 
Intendencia General de Hacienda, con anotaciones j 
aclaraciones; resoluciones del Gobierno General 
rdlatívas á la materia; parte de las Ordenanzas mu-
nicipales que se refieren á Policía urbana y rural y 
Beglamento del Centro de Propietarios. 
RECOPILADA Y MOTADA POR 
D, F r a n c i s c o T o y m i l 
OFICIAL DB L A SECCION DB ESTADISTICA DB LA 
INTENDENCIA GENERAL. 
Se halla de venta al precio de $1-75 cts. oro, ó su 
equivalente en billetes, en 
L a Propaganda L i t e r a r i a 
Z U L U E T A 28, H A B A N A , 
quien se encarga de servirla por su ouenta al interior, 
siempre que el pedido venga ccompañado de su im-
porte; C 1123 8-26 
J . M . C E B A L L O S T C 
Baaqneros y Comerciantes Comisionista»* 
iOBNTHB DB L A COMPAÑIA TKABATLANTIOA 
80, Wall Street.—New-York. 
O trocen sus servicios para toda dase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de loa E . U . , Bonos dt 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles j toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales pías ai 
de Europa y América. 
• I J O S V I A J E R O S 
Se visiten este país, facilitan libritos talonarios *« eque- para evitar el riesgo y molestia de viajar poi 
el interior con gruesas sumas de dinero, oolooandoi*r 
luego * su partida el saldo á su favoff m í«alq«i3ís 
H A B A N A i 
L U N E S 30 D E JULIO D E 1888. 
Las pruebas de la incompeten ola. 
Publicó E l País en su número del B&ba 
do, nn editorial al qna bautizó con este 
título ' 'La Incompetencia probada." No 
sabíamos al leer dicho título cuál fuera la 
Incompetencia que se pretendía estar de-
mostrada, pero desde las primeras líneas 
del artículo colejimos que se trataba de la 
de las Cortes del Beino para entender en 
nuestros asuntos, y más en los relativos á 
presupuestos. Ta l vino á ser la tesis man-
tenida por el Sr. Montero en el Congreso, 
á cuya defensa acude nuestro colega. Este, 
sin embargo, no acomete de frente la em-
presa difícil de tal demostración, sino que 
quiere fundarla en el espectáculo que pre-
senció recientemente no sabemos qué "pe-
ninsular, enriquecido en el comercio, y re-
tirado últimamente á su país, quien escribe 
á un paisano suyo" una carta largamente 
extractada ó en totalidad copiada por el 
órgano oficial del partido autonomista. En 
esa carta se estampan los siguientes con-
ceptos: " E l mismo dia que llegué á Madrid 
foí al Congreso; creía que sería difícil en-
contrar sitio para oír y ver con comodidad; 
pero me equivoqué: el Congreso estaba va-
cío. Me coloqué en la tribuna pública; 
allí me encontré con G- el cual me dijo 
que se discutía el presupuesto de Cuba y 
que el dia antes había hablado el autono-
mista Montero; me informó de que ese se-
ñor habla dicho que las Cortes del Reino 
no pedían ni debían entender en nuestros 
asuntos y menos en lo relativo á presu-
puestos E l Congreso estaba vacío; ape-
nas estaríamos allí cuarenta personas con-
tando al Presidente, á la Comisión, al Mi-
nistro de Ultramar y al Imperceptible gru-
plto de los cuatro ó cinco autonomistas con 
el insigne Labra á su cabeza; las tribunas 
vacías, y en los escaños alguno que otro 
padre de la patria; la discusión debía ser 
muy interesante, pero no se ola; hablaba 
un diputado, por lo general Giberga ó Mon-
tero, y le respondía un individuo de la co-
misión, pero en voz tan baja, que desde mi 
sitio pareóla como la salmodia de monjas 
en coro á las horas del calor, durante la ca-
nícula. . . . E n la mesa, el Presidente y dos 
ó tres Secretarios que no se ocupaban de lo 
que se discutía, sino de arreglar papeles." 
E l Pais declara que la pintura le parece 
exacta y la presenta como un argumento 
práctico en favor de la tesis sostenida por 
el diputado autonomista. 
Sobre lo de la exactitud habría algo que 
decir, especialmente en lo que se refiere á 
las distracciones de la mesa que sobresale 
en nuestras Cámaras por el tino y acierto 
con que su Presidente, sea quien fuere, 
(no hay para qué encomiar las extraordina-
rias dotes del actual Presidente el Sr. Mar-
tos) conduce los debates, siendo de ello la 
mejor prueba que en nuestro Senado y en 
nuestro Congreso no ocurran conflictos que 
se asemejen á los que presencian otros cuer-
pos deliberantes, hecho que supone una 
atención continua á cuanto en los escaños 
parlamentarios se dice y hace, puesto que 
la inflaenda presidencial descansa princi-
palmente en la oportunidad de las observa-
oicmea y do lo» correct ivos d « l a p a s i ó n 
oratoria. 
En cuanto á la afirmación de que por la 
soledad de las tribunas ó por la escasa con-
currencia de Diputados, en los días de estío, 
pueda venirse en conocimiento de la incom-
petencia de nuestras Cortes nacionales para 
entender en los asuntos antillanos, resulta 
bastante aventurada; porque ni es cierto 
ni mucho menos que siempre y en todas las 
ocasionea, los problemos de Cuba y Puer-
to-Rico se discutan ante tan reducido au-
ditorio; ni ésto probaría en caso alguno in-
competencia en aquellos que en la discu-
sión intervienen; ni es fenómeno aquella so-
ledad y falta de concurrencia en tribunas ó 
escaños, propio y exclusivo de los debates 
acerca de los presupuestos particulares de 
estas Talas. 
No se necesita haber estado en Madrid ni 
asistido á alguna de las sesiones de las Cá-
maras para saber que nuestros caracteres 
meridionales son algo refractarios á la pa-
ciencia que supone la asistencia habitual á 
controversias científicas que duren cuatro y 
seis horas diarias, por el espacio de meses; 
y en cambio muy inclinados á interesarse 
con gran ardor por aquellos debates y po-
lémicas en que encuentra ancho campo la 
pasión. Para saber esas cosas, no es preci-
so moverse de la Habana. Ni la novedad 
del ejercicio de las instituciones populares 
coya composición descansa en el sufragio, 
ni la viveza con que las campañas electo-
rales se realizaron aquí, han sido parte pa-
ra atraer á nuestras Diputaciones y Ayun-
tamientos notable concurso de gente que 
asista á sus sesiones públicas, y menos en 
las que se consagran pacíficamente al es-
tudio de las cuestiones administrativas. 
Volviendo á Madrid, allí es conocido el 
hecho de la soledad en que se realizan las 
Importantes discusiones de presupuestos y 
áun de las leyes técnicas, al extremo de ha-
berse recomendado por caracterizado órga-
no de la prensa, que en tales discusiones In-
tervengan los personajes más conspicuos de 
la política, para ver si de esta manera el 
atractivo de la curiosidad de oír á las nota-
bilidades de nuestra tribuna, en materias de 
suyo áridas, vence la indiferencia con que se 
miran esos debates. 
Y el fenómeno que señalamos no'esprlvatl 
vo de las Cámaras españolas; lo propio acón 
tece en las francesas que conocemos algo. 
En Franela como en España, como en otras 
naciones, una Interpelación, un debate per-
sonal, los grandes torneos de la elocuencia 
atraen más público que la discusión de la 
ley de mayor trascendencia. Pudiera de 
oírse que el vulgo repite, aplicándolo á las 
controversias parlamentarlas, aquel Inicio 
de uno de los trabajos más perfectos del llus 
tro Bastiat en que se refería á las disquisi-
ciones escritas, sobre materias económicas: 
''Disertación: fastidio. Disertación sobre el 
valor: fastidio sobre fastidio." 
Luego lo que presenció en el Congreso ese 
forastero en Madrid, cuya]carta ha querido 
utilizar E l País, no demuestra nada en apo-
yo de la tesis que este sostiene: que las Cor-
tes del Reino no pueden ni deben entender 
en nuestros asuntos y menos en los relativos 
á presupuestos. Si tal alcance hubiera de 
darse á la escasez de aficionados en las tribu-
nas de los Parlamentos, debería declararse á 
estos incompetentes para entender en asun-
tos técnicos y menos en los relativos á esas 
desgraciadas leyes de presupuestos cuya 
discusión presencian siempre, por lo general, 
en las Cámaras deliberantes, algunas doce-
nas de personas, á no mezclarse en ella la 
pasión política y sobre todo el personal an-
tagonismo de los oradores, que haya des-
pertado interés extraordinario. 
Vocales:—-D. Jaime Llampallas, D. Cláu-
dlo Mimó, D. Ramón Martí y Boada, D. 
Juan Pascual, D. Pedro Boher, D. Salvador 
Vllahú, D. Pablo Font, D. José Salvador 
Fellú, D. Juan Pnlg, D. Antonio Santallu-
sla, D. Miguel Antonio Nogueras, D. José 
Aixalá, D. Gabriel Costa y Nogueras, D. 
Francisco Tatger, D. Miguel Nolla, D. Bal-
domcro Nesta, D. Juan Llovet, D. Adolfo 
Corominas, D. Jaime Viñas y D. Mariano 
Aman. 
Suplentes:—D. Fernando Glspert, D. Ro-
mualdo Ferrer, D. José Roca y Sostres, D. 
Ramón Gran, D. Félix Torruella, D. Ven-
tura Costa, D. Fernando Blanch, D. Fran-
cisco Verdura, D. JoséBassa, D. Francisco 
Pagés. 
Vapores-correos. 
Hoy, lunes, á las 5 de la tarde, ha salido 
de Vigo con dirección á este puerto y < 
cala en Puerto-Rico, el vapor Viecaya. 
También hoy lunes ha zarpado de Cá-
diz para esta ciudad, haciendo escala en 
Puerto-Rico, el vapor-correo Ista de Oébü, 
Importante Real Decreto. 
Lo es sin duda el que, según nos comuni-
có oportunamente el telégrafo, se publicó 
en la Gaceta de Madrid correspondiente al 
12 de julio. Llévala fecha de 10 del propio 
mes, y de conformidad con lo que viene 
practicándose en la Península, se ordena 
para las provínolas de Ultramar la Inserción 
en el periódico oficial de la capital del Rei-
no y de las respectivas Islas, de los nom-
bramientos de funcionarlos de las carreras 
judicial y fiscal, acompañados de un ex-
tracto de la hoja de servicios de los nom-
brados, y se previene que Igual publicidad 
se dé á sus cesantías, jubilaciones, permu-
tas y traslaciones de destino. Dice así la so-
berana resolución: 
A propuesta del Ministro de Ultramar; 
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don 
Alfonso X I I I , y como Reina Regente del 
Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Desde la fecha de la pro-
mulgación de este decreto, se publicarán en 
la Qaczta de Madrid, y respectivamente en 
la de la Habana, Puerto-Rico y Manila, to-
dos los nombramientos de los funcionarlos 
del orden judicial y fiscal que se expidan 
por el Miniateiio de Ultramar, con un ex-
tracto de la hoja de servicios de los nom-
brados. 
Art. 2? De igual modo se publicarán en 
la Gaceta de Madrid, y respectivamente en 
la citadas en el art. 1?, las cesantías, jubi-
laciones, permutas y traslaciones de desti-
noa de loa fnnoiouarlos del orden judicial y 
fiscal que dependan directamente de dicho 
departamento. 
Dado en Palacio á 10 de julio de 1888.— 
MARI i CBISTINA.—El Ministro de Ultra-
mar, Trinitario Buie y Gapdepón. 
Noticias de Marina. 
Desde ayer domingo han quedado insta-
lados los aparatos teitifónicos que comuni-
can al pontón Hernán Cortés, con la esta-
ción telegráfica de la Capitanía del Puerto. 
E l Sr Chavarrl. 
Este nuestro querido amigo y antiguo 
funcionarlo, que con tanto acierto viene de-
sempeñando la Contaduría Central de Ha-
cienda, ha sido ascendido por el Gobierno 
de S. M. á Jefe de Negociado de Ia clase, 2? 
de la Administración Central de Contribu-
ciones y Rentas de esta Isla. 
Por ello le damos nuestra más sincera 
enhorabuena, pues aunque el Sr. Chavarrl 
por su condición de ex-diputado provincial 
y otras circunstancias que reúne, puede ser 
nombrado en destino superior sin los turnos 
reglamentarlos, siempre es meritorio este 
ascenso y favorable á su larga carrera ad-
ministrativa. 
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—Señora Paul—decía entre sí—Estoy se-
guro que esta mujer es la legítima de aquel 
tunante. . . . . . Desde luego su nombre es 
ese Y a sabía que estaba al frente del 
estanco y todo esto es verdad 
Yo que los creía regañados y ahora veo que 
se escriben . 
Chupín hubiera dado su sangre por saber 
el contenido de la c a r t a . . . . . . Tuvo la idea 
de abrirla; pero no fueron los escrúpulos de 
delicadeza los que le contuvieron, lo que se 
lo impidió fué un picaro sello de lacre rojo 
salpicado de arenilla dorada, cuidadosamen-
te puesto, y que á no dudarlo hubiera de-
nunciado la fractura. Chupín se hacía las 
mismas reflexiones que se hubiera hecho el 
criado. Aquel sello era una precaución to-
mada por el Vizconde contra la Irresisti-
ble curiosidad de las gentes que le ro-
deaban . 
£ 1 pobre muchacho se contentaba con 
leer el sobre y aspirar el olor de verbena é 
iris que despedía. 
Poro se perdía en inverosímiles com'etu-
r a c 
Chupín creía vislumbrar alguna relación 
entre la carta dirigida á la Baronesa y la 
que él llevaba. 
Se perdía en un caos de conjeturas tra-
tando de decidir si habría alguna relación 
entre la estanquera de la Vilette y la millo-
naria Baronesa de la calle de la Ville á'Fve-
qué. 
La "Unión Catalana." 
Celebrada ayer, domingo, la Junta gene-
ral extraordinaria que convocó el Sr. Pre-
sidente accidental, á consecuencia de ha-
ber sido anulada la Junta anterior por re-
solución de la Autoridad, resultó electa en 
ella la misma candidatura que lo había sido 
por unanimidad en la anterior. 
E l Sr. Delegado de la Autoridad que, co-
mo estaba dispuesto, presenció la Junts; 
mereció los plácemes de todos por su fina 
delicadeza y la estricta imparcialidad con 
que supo resolver algunas dudas lit'giosas 
que se ofrecieron, terminándose la sesión en 
medio del más perfecto orden. 
He aquí la lista de los Sres. que formarán 
la Directiva de la Unión Catalana este 
año: 
Presidente.—D. Prudencio Rabell. 
ler. Fice.—D. FelipeBuhlgas. 
2? Vice.—D. Luis Arteaga y Antón. 
Tesorero.—D. José Estapé-
E l vapor "Vizcaya." 
Respecto de este nuevo buque de la Com 
pañía Trasatlántica, encontramos las si 
gulentes noticias en uno de los últimos nú 
meros del Diario de Cádiz: 
De importancia suma, máxime en los me 
montos presentes en que Cádiz gestiona la 
Instalación de la Factoría Naval, son las 
obras hechas en el vapor-correo Viecaya, 
propiedad de la Compañía Trasatlántica 
Esas obras, efectuadas en el dique de Ma-
tagorda, revelan que en nuestra reglón exis-
ten artistas y obreros que bien pueden com-
petir con ventaja, con aquellos otros del 
extranjero, que constantemente se ocupan 
en trabajos de la Indole que dejamos refe 
rlda. 
En el vapor Viscaya se han hecho tales 
reformas, que el buque ha quedado trans 
formado por completo. 
Todos los trabajos Indican un exacto co-
nocimiento en los respectivos artes á que 
pertenecen y un gusto exquisito en la con 
facción. 
Entre las muchas ventajas que reportan 
á Cádiz esas obras, son de tener en cuenta 
el número de operarlos que en ella ee ocu 
pan, y el adelanto que Indican en la indus 
tria y en las artes. 
L a Compañía Trasatlántica mandaba sus 
barcos al extranjero y allí se hacían sus re 
paraclones. 
Dispuso hace seis meses que el Viecaya 
pasara al dique de Matagorda, donde pro-
yectó y presupuestó el entendido jefe de la 
sección técnica D. Adolfo García Cabezas 
las obras de reformas necesarias en el bu-
que. 
L a Idea del Sr. García Cabezas era com-
pletamente nueva: se diferenciaba de los 
modelos Interiores de los demás buques. 
L a Compañía Trasatlántica aceptó los 
proyectos y seguidamente se pusieron en 
práctica. 
En cinco meses se han hecho las obras 
* estas nada dejan que desear á juicio de los 
Inteligentes. 
Un resultado tan halagüeño se ha cense 
guldo para la Industria gaditana, para la 
Compañía Trasatlántica y para el Sr. Gar-
cía Cabezas á quien le encomendaron con 
acierto la dirección de los trabajos. 
Terminados estos, vamos á mencionarlos, 
siauiera sea ligeramente. 
Todo el buque ha sido reparado, pero lo 
más Importante, lo que merece más deteni-
do exámen son las cámaras. 
En la primera, dando está el comedor, 
hay detalles primorosos y artísticos. 
En el fumador contiguo á ese departa-
mento, aparecen seis pinturas al óleo, he-
chas sobre tableros de madera de sicómoro 
y los recuadros de caoba. 
Representan esas pinturas á los Ilustres 
Cristóbal Colón, D. Alvaro de Baeán, Jor-
ge Juan, S. Elcano, H. Cortés y Barceló. 
Tres retratos de estos se ven á cada lado: 
están encerrados en medallones con fondo 
carmín y orlados con palmas y coronas de 
laurel. 
Pertenecen estos trabajos al profesor de 
la escuela de Bellas Artes D. José Pérez. 
Rodean los medallones unas cintas en 
claro obscuro con oro, hechas por el Sr. A-
llely, lo propio que los dibujos de los table-
ros intermedios, estilo todo Pompeyano. 
En otros tableros el pintor Sr. Rossetty 
ha hecho dibujos alegóricos de la marina. 
Las cornisas del Jumadero tienen azulejos 
incrustados en las maderas; el zócalo es de 
nogal americano con azulejos en fondo ama-
rillo, presentando un conjunto bello, al par 
que severo. 
E l estilo de este departamento es Pom 
peyano 
E l Jumadero lo separan de la cámara ó 
comedor magnifioos mamparas de cristal. 
L a comunicación con los camarotes la 
cierran dos puertas con vidrios emploma-
dos, imitación de antiguo, y en el centro de 
ellas las iniciales C. T., entrelazadas. 
Para dar paso al servicio de la mesa, se 
han oonstuidos dos artísticos aparadores 
con notables tallados, estilo Pompeyano, lo 
propio que en el resto del salón. 
Las maderas que lo decoran son de no-
gal americano, sicómoro y plátano, que con 
sus colores, negro y amarillo respectiva 
mente, forman agradable oonjunto perfec 
tamente combinado. 
E l vapor Vizcaya, con igual número do 
asientos. 
Los sillones son elegantes y sirven sus 
asientos para invierno y verano: para esta 
época son de madera y para aquella de 
terciopelo de paño grana. 
Los modelos de estos sillones los entre-
gó la Compañía Trasatlántica á los Sres 
Martínez Hermanos, en cuyos talleres se 
han construido aquellos. 
Los plés délas mesas son artísticos y 
están hechos en hierro fundido en Cá-
diz. 
L a decoración de la parte de arquitectu-
ra déla cámara ha estado á cargo del pin-
tor Sr. Rossety, el que ha formado capri-
chosas dibojos pompeyanos. 
E l palo mesana lo cubre un mueble con 
primoroso tallado, y en las cuatro caras de 
este ricos espejos que hacen perder la idea 
de que ocultan dicho palo. 
Toda la parte de tallado es perfecta, de-
licada y primorosa: la Compañía no posee 
otro vapor que tenga el decorado con tanto 
arte como el del Vizcaya. 
L a obra de carpintería, que es muy im-
portante, la ha dirigido el maestro de los 
talleres de esa clase en el dique, D. Manuel 
Sánchez. 
Las balaustradas de caoba y unas peque -
ñas columnas of>n capiteles tallados, atesti-
guan lo mucho y bueno que puede hacerse 
en Cádiz en el ramo de carpintería y eba 
nlstería. 
L a cámara contiene una novedad: nos 
referimos á una colección de obras pictóri-
cas que acreditan el talento de sus auto 
res. 
Al rededor del comedor y encerrados en 
recuadros, están las siguientes pinturas a-
legóricss, estilo pompeyano, trabajos debi-
dos á los siguientes artistas: L a música y 
E l laile, de D. Salvador Viniegra; L a pin-
tura. L a astronomía. L a electricidad, E l va-
por, E l viento y E l mar, por D. José Pé-
reg; E l comercio. L a navegación. L a cien-
cia, E l árte naval. L a agricultura y L a in-
dustria, de D. José MoTlÜo', E i patriotismo. 
E l genio colonieador, L a pie y L a prospe-
r i d a d , de D. Andrés Pasioiino. 
Estes trabajos están hechos sobre fondo 
de celsja. 
En conjunto, el salón es elegantísimo, y 
nada falta, antes al contrario, todo indica 
buen gusto y un mérito sobresaliente. 
Pero más qué todo esto y lo que resulta 
de mayor interés para la localidad, ha sido 
que en las obras se han ocupado, por tér-
mino medio, cuatrocientos operarios. 
En la cámara principal del Vizcaya exis-
ten amplios camarotes, hechos ahora: de 
los asientos, Invención del Sr. García Ca-
bezas, se hacen camas para matrimonios y 
de una persona, lo que es de comodidad 
para el pasajero, que durante el día tiene 
más desahogado el camarote. 
Las calderas del vapor Viecaya son nue-
vas y se han construido en la fundición de 
los Sres. Portilla de Sevilla. 
Los detalles todos del exorno del buque 
son preciosos y nada desdicen del resto de 
los demás que hemos detallado. 
E l serviolo es moderno, oonstruido en su 
mayor parte en Cádiz, y lo que no en otros 
puntos de España, cumpliéndose así los de-
seos del autor del proyecto y director délas 
obras Sr. Garoía Cabezas. 
Durante la ausencia de éste, le ha susti-
tuido el Inteligente Sr. D. José Ruiz, anti-
guo mayor en el arsenal de la Carraca. 
E l maestro de obras Sr, Grimaldi ha es-
tado encargado de los detalles de decora-
ción. 
E l vapor-correo Viecaya, saldrá de este 
puerto para Liverpool el próximo día 8, 
partiendo el 30 del corriente julio de Vlgo 
para la Habana y Colón, al mando de su 
capitán D. Salvador Moreno. 
Las obras de reparación del Viecaya, se 
calcula han Importado ochenta mil duros, 
de los que mucha parte ha quedado en be-
neficio de los jornaleros de Cádiz, de don-
de son vecinos. 
En el taller de carpintería de la Compa 
ñía Trasatlántica, existen actualmente 100 
trabajadores. 
Puerto-Rico y sus ferrocarriles. 
Y si su Imaginación corría por los espa-
cios, sus piernas también £0 movían. Se di-
rigió por la calle de Lafayette, al arrabal 
Saint-Martín, y después de haber atrave-
sado el boulevard exterior, llegó ai fin á la 
calle de Flaudre, 
—¡Ya hemos llegado!—murmeró—y más 
pronto que el ómnibus. 
E l Pretil de la Madalegna, á doode iba, 
es una ancha vía que se prolonga entre la 
calle de Fiandre y el canal de I'Ourcq. 
A la izquierda hay casuchas y espantosas 
ruinas, talleres y grandes depósitos de car-
bón. 
A la derecha, al lado del Canal, se ven 
tiendas ambulantes, almacenes provisiona-
les construidos con barro ó yeso, feos, su-
cios, sombríos y miserables. 
Es un barrio de mucha animación duran-
te el día, porque allí se encuentra el movi-
miento del puerto; pero nada puede haber 
más triste por la noche, cuando se han cerra 
do los talleres y la tenue luz de gas apenas 
ilumiua aquel lúgubre sitio, sin otro rui-
do que el que hace algún marinero vaciando 
el agua de su lancha. 
— E l Vizconde se habrá equivocado—pen-
saba Chuppi-porque ignoro que haya es-
tanco alguno por este sitio. 
Sin embargo, le h a b í a . . . . . . Más allá de 
la calle Soissons distinguió á lo lejos, po-
co visible por la niebla, la rojiza luz del fa-
rol de un estanco. 
Próximo ya á terminar su cometido mo-
deró el paso, y con las mayores precaucio-
nes se acercó á la tienda hasta tocar con la 
cara á los cristales. 
Creía indispensable antes de presentarse 
estudiar desde fuera el interior, para hacer 
su entrada. 
L a noche era obscura y la calle estaba 
desierta. Una niebla espesa y fétida apa-
Desde que ha tenido lugar la concesión 
de los ferrocarriles de la Isla de Puerto-Ri-
co, la prensa francesa y en especial Le 
Temps y Le Fígaro vienen ocupándose con 
gran interéa de todo cuanto concierne á a 
quella provincia, y es más de notar esa ac-
titud, dada la indiferencia oon que hasta 
ahora habla siempre tratado la prensa ex 
tranjera cuanto se refiere á nuestra Infiaen 
ola en las provincias ultramarinas. 
Hace unos días fué objeto de serios co 
mentarlos el discurso pronunciado por el 
ex-mlnistro señor Balaguer, cuando oon pa 
tríótica energía rechazó la denominación de 
colonia que á la Isla de Pnerto-Rlco habla 
dado un señor diputado, y dejó bien senta 
do el principio de que aquellos teríltorios 
eran una provincia española y formaban 
parte de la integridad nacional. 
Le Fígaro anuncia que los distinguidos 
ingenieros señores Aladenlze y Durandean 
salieron en dirección á Puerto Rico, con en-
cargo de dar comienzo á los trabajos do a 
* qnolloa ferrocarriles, una de las empresas 
que más ha da contribuir al desenvolvi-
miento y desarrollo de aquella hermosa an-
tills, extendiéndose en grandes considera 
nes sobre el movimiento de España en unes 
tros tiempos, cuya acción y desenvolví 
miento no se concreta ya un la Metrópoli, 
sino que hace sentir su influencia en todas 
partes, donde figura la bandera española, 
L a construcción de aquella gran red de 
ferrocarriles, vigorizará sin duda los resor 
tes de Puerto-Rico, constituirá el mayor y 
el más ferviente anhelo acariciado por sus 
habitante» é imprimirá nuevos derroteros á 
su comercio interior y exterior. Puerto-
Rico, gracias á su clima templado y á los do 
nes que la naturaleza ha derramado sobre 
él, progresa lenta, pero seguramente. Al 
gunos datas estadísticos tendrán la ventaja 
de hacer que se aprecie la verdadera im-
portancia de aquelia comarca. 
Si examinamos el movimiento que ha su 
frido su población, veremos, que en 1765 la 
provincia de Puerto- Rica contaba sólo con 
44,883 habitantes distribuidos en los 9,314 
kílómatros á que asciende au superficie to-
tal, cifra que en 1820 alcanzó 230,622. llegó 
á 812,-000 en 1883 y á 900 000 en 1887, pu 
diendo asegurarse que si continúan en ella 
las facilidades para la vida, muy pronto 
contará con un millón de moradores. Esto 
nos da, pués, una prueba da la bondad de 
su clima, y nos arroja 95 habitantes por ki-
lómetro, siendo así que Cuba no tiene más 
qun 13 y Santo Domingo 11, 
Pnerto-Rlco, cuenta por lo tanto, con una 
población mucho más densa que la de Eran 
ola que ea de 72 habitantes por kilómetro y 
que la de España. No hay más que Bélgl 
ca que tenga mayor número de habitantes 
que Puerto-Rico. 
Eu enanco al tráfiso mercantil, los datos 
publicados recientemente por el gobierno 
prueban de una manera indubitable, que 
sigue ascendiendo proporciónalmente, toda 
vez, queeu 1865 el movimiento comercial 
se varaba ea 72 948,000 y en 128 337,610 
en 1885; de eatoe 56 091415 figuran como 
importación y 7'>.243,195 como exportación 
oon la particularidad da que aquella no su-
fííó alt¿ración y la exportación ha tenido 
en diez añoa, un aumento de 65 por 100 a 
proximadamente. 
Nada más fértil que el privilegiado suelo 
de Puerto Rico, que produce caña de azú 
car, maíz, arroz, tabaco, café, melaza, ai 
godón y ganado. 
En 1881 f̂ e exportaron 573,670 quintales 
deazú >&r} 835 667 en 1882 y 797.381 en 
1883. 
E l mismo aumento progresivo se observa 
en la melaza vendida al comercio exterior, 
pnesto que en 1881 se dieran salida á 
166 550 quintHlds, a 227,843 en 1882, y á 
308,644 en 1883. 
Las transacciones de café han sido de 
217.037 Qulntaloa en 1881, de 135,403 en 
1882 y de 170, 705 en 1883 
EX tabaco acosa las siguientes cifras: 
1881. quintales 34 824; 1882, 23,355 y 1883, 
17,578. 
P; escindiendo de que la construcción del 
Canal tío Panamá presenta para Puerto 
Rico una hermosa perspectiva, atendido 
que ana puertea se convertirán en escala 
forzada en los viajes al Pacifico, ya hoy, a 
quella provincia eatá en incesante cumuni 
caoión con Europa y efectúa nn considera-
ble comercio de cabotaje. 
E l movimiento de navegación ha sido de 
2,480 buques de salida ó entrada en 1871; 
de 3,117 en 1879 y de 3,614 en 1883, aseen 
diendo la carga á 3.331,236 toneladas. 
E l servido de correos y telégrafos ofrece 
estos datos en 1876 77 circularon en Puerto 
Rico despaehoe 52.352, y en 1883 81 muy 
cerca de 90,000. En 1877 fueron expedidas 
por el correo en el Interior de la provincia 
957,758 cartas y 1.235,126 en 1881. cifra que 
será aumentada oonsiderabletnante en 1888. 
E l establecimiento de nn ferrocarril de 
circunvalación era la constante aspiración 
de los habitantes de Puerto-Rico, que com-
prenden la transformación que nn bien or-
ganizado servicio de comunicaciones puede 
producir en su propiedad urbana y rural y en 
su industria azucarera, y lo muestra el en-
tusiasmo que eu aquella Antilla ha produ 
cido la no&leia de que la concesión del mis-
mo estaba en manos de un grupo financie-
ro Buíiíilentemente sólido y enérgico para 
convertir bien pronto >a citada comarca en 
un inmenso arsenal, en el que una vez más, 
daría el espíritu moderno, palpable maní 
festaclón de su Iniciativa y de su pujanza. 
Una prueba inequívoca del estado del es-
píritu de aquellos habitantes, son los acuer-
dos tomados por los ayuntamientos de la 
Birceloneta y Arecibo y el desprendimien-
to de varios propietarios que han ofrecido 
al entonces concesionario D. Ivo Bosch, los 
gaba hasta los alegres ruidos de las calles 
vecinas. 
Aquel sitio causaba espanto á Chupín, al 
pilluelo de París, poco impresionable en ver-
dad, y que en los sitios más peligrosos de 
«su ciudad" estaba tan en su casa como 
cualquier honrado ciudadano dentro de la 
suya. 
—No hay duda que la mujer de ese ban-
dido de Coralth no tendrá cien mil libras 
de rentas, para haberse venido á estable-
cer aquí. 
Efectivamente, nada más feo que la casa 
donde estaba el estanco. Era una casucha 
de un solo piso, construida, según la ex-
presión vulgar, de pacotilla, apuntalada, y 
casi en ruinas. 
—Yo no viviría tranquilo ahí dentro los 
días que hiciese aire —se dijo Chupín. 
L a misma tienda, que era grande, repug-
naba por su suciedad, demostrando la mi-
seria £ 1 guarnecido de las paredes se 
abolsaba, efecto de la humedad, viéndose 
por todas partes el verdín que esta pro-
duce. 
No se veía el piso, por estar cubierto por 
una espesa eapa de lodo negro y pegajoso, 
igual al de la calle. 
E l mobiliario hacía parejas con el resto 
de la tienda, donde se veían pipas, papeles 
de fumar, fraseos y botellas oon sus etique-
tas, cinco ó seis cajas de cigarros y algu-
nos psquetes de tabaco tan mojado como 
si fuera una esponja. 
Al comparar este lúgubre aposento con 
el voluptuoso y rico del Vizconde, Chupín 
sintió tristeza y la cólera cegó su vista. 
—Sólo por esto—decía, con los dientes 
apretados—deberían fusilar á ese canalla.. 
¡Dejar morir de hambre á su mujer! 
Porque la estanquera era su mujer. 
Chupín, que la había conocido antes, la 
reconoció detrás del mostrador, á pesar de 
lo estropeada que estaba. 
—No hay duda que es la señorita Flavia. 
unos su incondicional apoyo y los otros sin 
remuneración alguna, los terrenos que se 
necesitan para el trazado de su ferrooarril. 
Se calcula que los trabajos de construc-
ción durarán ocho años; que entrarán en 
aquella isla de sesenta á setenta millones 
de pesetas que deben contribuir forzosa-
mente á regularizar la situación monetaria 
de la plaza, y si eomo es probable, á la a-
pertura del Canal de Panamá se conceden 
primicias á Ponce y San Juan, tomará aque-
lla isla un verdadero desarrollo, y cuando 
los habitantes de Aguadllla, Yanco y Hu-
maoao, oigan el silbido de la locomotora 
que atraviese sus llanuras y cañales, recor-
darán que á la madre patria es á quien de-
ben este progreso, ya que el gobierno de 
España es el que, dando una garantía de 
ínteréa á la compañía constructora, facili-
tará el establecimiento de los ferrocarriles 
en aquella provincia española. 
Se nos remite. 
Habana, julio 30 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: 
Ruego á V. se sirva disponer la inserción en 
su ilustrado periódico de la carta que con 
esta fecha dirijo al Sr. Director de L a L u -
cha yque dice así: 
«Hálleme en el caso de protestar públl-
mente, que no soy el autor ni tampoco el 
Inspirador de los sueltos, que han visto la 
luz en el órgano de su digna dirección, en 
estos últimos días sobre el concurso de la 
Escribanía de Cámara y que con marcada 
intención se me vienen [atribuyendo. Soy 
uno de los cíete que figuran en el menciona-
do concurso, y comprendiendo que no tiene 
otro objeto que el de perjudicarme, las in-
sistencias de aquellos que me señalan, co-
mo enemigo del Sr. D. Félix José Yaldés, 
veóme obligado á desvanecer la especie 
que se propala, consignando, sin temor á 
ser desmentido, que no ¡tengo la "más re-
"mota participación eu los Indlcadosg suel-
^tos, pues aparte de que no acostumbro á 
"dirigir ningún ataque sin escribir minom-
"bre al pié del inlsmo, úñenme con el Sr. 
"Yaldés, no sólo una buena amistad, sino 
vínculos de parentesco." 
Doy á Y. las gracias anticipadas, reite-
terándole mi más alta consideración y que-
dando de Y. atto. S. S. Q. B, S. M. 
Manuel del Barrio y Casanova. 
OM02S1OA, « B K B K A X , . 
Prooedente de Barcelona entró en puer-
to el sábado último el vapor mercante na-
cional Castilla, oon carga general y 9 pasa-
jeros. También en la mañana de ayer, do-
mingo, llegaron á este puerto los vapores 
naoionaies Panamá, do Nueva York y Na-
varro de Liverpool, Santander y Coruña. 
—Al 15 do junio alcanzan las noticias que 
recibimos de Montevideo. 
En la quincena terminada en esa fecha, 
habla reinado la más completa paraliza-
ción. 
No obstante los precios se mantenían fir-
mes y todo hacía presumir que continuarán 
soatenidos, porque con la estación de invier-
no las faenas hablan terminado en casi to-
todos loa saladeros, y las carnes que queda-
ban en movimiento desecante, sólo podrán 
efitar prontas para expedirse en loa meses de 
julio y agosto. 
Las únicas ventas efectuadas en el citado 
período son: 
4.000 fardos buena gordura y gorda de 
Montevideo, á 40 rs. pesada. 
6.200 quintales habanera de Moncorotá, á 
25i- ra. 
Del 31 de mayo al 15 de junio salieron de 
aquel puerto para esta Isla con cargamento 
de dicho artículo, los buques Integridad, C. 
Barnuem, Cristina Botet y Angela. 
Según los ú timos datos estadísticos, el 
término municipal de Cuevitas cuenta oon 
6,435 habitaotns, de los cuales son casados 
882, viudos 160 y solteros 5,393. 
—En la mañana de hoy, lunes, entró en 
puerto el vapor americano Niágara, proce-
dente de Nueva York. 
—Dice un periódico de Cienfuegos co-
rrespondiente ai 28 del actoal: 
" E l Bélico se llama nn ligero y elegante 
vapor qua el Sr. Jova y Yillegas ha hecho 
construir en los Estados-Unidos, para ha-
cer el gervicio entre esta ciudad y el pobla-
do de Jagua. 
E l tráfico, cada dia en aumento en esa 11 
nea, reclamaba ya un vapor más ligero y 
más cómodo, que los que hoy existen. 
E l Bélico reúne todas las cualidades ape 
teoiblea, para un viajo de esa clase: seguri-
dad, que es la primera; ligereza, que es la 
segunda, y comodidad, que es la tercera. 
Ha anuí ahora lo que dice el Herald de 
Nueva York de julio 19: 
''El yacht de vapor JBéZico fué votado ayer 
al agn» en el astillero de Mr. Jacobo Eiils 
—Tüttenvllle—8. J . 
Mide 88 piéa de eslora por 16 de manga: 
su máquina es compuesta y proporcionada 
á so casco. Su dueño es D. Ricardo Jova y 
Villeírtis." 
—Hd aquí la exiateaola de azúcares en 
Drimeraa y segundas manos, en Cárdenas el 
26 del actoal: 
Masoabado 67 bocoyes. 
Cenfcrifoga 608 „ 
Total 675 bocoyes, 
además 65 197 tacos centrífoga, 1;200 ba-
rriles y 3 969 cajas azúcar refiao. 
—Dice E l Palenque de Santa Isabel de 
las Lajas: 
"En ia colonia Caridad, de nuestro aml 
go D. Pranclsoo García y en los terrenos del 
ingenio "San Isidro" se ha cosechado este 
año una vega que hemos vieto escogiendo de 
tan buena calidad, que puede competir oon 
la rica hoja de Manicaragua. 
También hemos visto la escogida de otra» 
vegas en la Aguedita y Nuevas, puntos de 
este Término, califloades por los inteligen-
tes de muy á propósito para el cultivo de 
dicha rama. 
Baeno es que nuestros campesinos se de-
diquen á este útil cultivo, ya que los tarre-
n os se prestan á ello, y que la ganadería, 
que es su principal dedieaoión, ofrece tan 
pocos resultados positlvob". 
—La Directiva de la Empresa Unida de 
ios Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro ha 
&ooríiado que se distribuya un dividendo de 
2i p§ oro, por resto de las utilidades 11-
q jiUus del año social terminado eu 30 de 
janio último, puliendo los señores aocionis-
cas ocurrir por sus respectisras cuotas desde 
el 13 del entrante agosto á la Tesorería de 
la Empresa, Mercaderes 22, de once á dos, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándo 
le previamente aviso. 
—En la Admlniesraoión Local de Adn* 
im de este puerto, se ha recaudado el 30 
da julio, lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . , ^ . . . . J . . $ 34 531 79 
gxpottaoión . . . . . . . . . , 176 90 









L a llamaba con el nombre que llevaba 
cuando la ha oía conocido. 
¡Pobre mnjer! 
Y en efecto, bien pobre y desgraciada. 
Todavía era joven; pero los pesares, las 
desgracias y las horrorosas privaciones y 
trabajos que tenía que soportar para pro 
curarse su escaso alimento, la había aven-
tajado. 
L a incierta claridad de una lámpara col -
gada del techo cayendo á plomo sobre ella, 
hacía resaltar más su falta de carnes y pá • 
lldo rostro. 
De su antigua hermosura sólo le queda 
ban sus cabellós blondos y abundantes, sin 
brillo ahora y enrredados como si no se hu-
bieran peinado en mucho tiempo; y tam-
bién sus grandes ojos negros, muy abier-
tos, con destellos foaforesoentes, que es bri-
llo de la fiebre que oculta un fuego que mi-
na en silencio, quema y mata 
También ee descubrían en ella horribles 
desgracias soportada sin dignidad. 
¡Si hubiera luchado, el hubiera sido vir-
tuosa! 
Su traje de seda, roto y ajado revelaba 
el mayor abandono de su persona, la indi-
ferencia que sigue á las grandes catástro-
fes de las que no se espera levantar más, 
—He aquí lo que somos -pensaba fi-
losóficamente Chupín.—¡Hé aquí una joven 
orlada como una reina! ¡si la hubieran 
dicho lo que la iba á suceder se hubiera 
roldo! Aún recuerdo cuando guiaba 
aquellas jacas tordas, y eran estrechas las 
calles para ella de tan satisfecha y ufana 
como estaba. Todo París era suyo... . De-
oía; "Quiero esto", y lo t en ía . . . . Pero de 
repente un dia se presenta un joven, la pi-
pi de por mujer: y su padre, que no sabe 
negarla nada consiente que se case . . . . . . 
Y ahora escuchará á cada momento: ' 'Diez 
céntimos de tabaco, buen peso " 
Chupín se disponía á entrar cuando no-
tó que la Joven hablaba con alguien que 
Impuesto de cargas, 
impuesto sobre toneladas.... 
ímpuetto sobre bebidas. 
10 por 10U «obre pasaje. •„ 
Impuesto de descarga 
Cabotaje 
Carne fresca... 
Multas..„.,<. , , 
$ 44,730 25 
estaba en un imarco contiguo á la tienda 
De pronto vió que la joven se levantaba 
de repente gesticulando como si se incomo-
dara, y qne sus ojos, en lugar de volverlos 
hacia la puerta de la pieza contigua como 
respondiendo aquél con quien hablaba, les 
dirigía hacia un rincón de la tienda. 
—Sin duda hay allí alguien—dijo Chupín. 
Cambió de sitio, se puso de puntillas pa-
ra mirar mejor, y en efecto, vió á un niño 
de tres ó cuatro años, flaco, pálido, vestido 
de harapos, que jugaba oon los restos de un 
caballo de cartón. 
Al verle se extremeoló. 
—Conque hay un niño—exclamó.—No 
sólo el bribón deja á su mujer, sino también 
á su hijo . . . Ya te lo cargaré en cuenta, 
querido, y cuando las arreglemos tendrás 
que pagarlas todas juntas. 
Al proferir esta amenaza entró Chupín 
bruscamente. 
—¿Qué queréis?-le preguntó la mnjer. 
—Nada señora, es traigo esta carta. 
—¿Para mif Debéis equivocaros. 
—Perdonad ¿No sois la señora Faulf 
—Sí. 
—Entonces es para vos. 
Y le alargó la carta que le dió el criado 
del Yizconde. L a joven, no sin vacilar, ex-
tendió el brazo, mirando con sorpresa al jo-
ven, cuando al reconocer la letra del sobre 
exhaló un grito. 
—¡Ahí ¡Dios mío! 
Y volviéndose en el acto hacia la puerta 
que á su espalda había: 
-Señor Mouchón—exclamó—señor Mou-
chón. Ea de él, de mi marido, es de Paul. 
¡Yenid, venid! 
Un hombre como de cincuenta años, gor-
do, calvo y de aspecto á la vez necio, sutil 
y socarrón, avanzó con timidez con la go-
rra en la mano. 
—Ya lo veis—dijo con atiplada voz:—lo 
que os decía, va á suceder. 
FRAHOIA.—París, 20 de julio.—^\ Soleil 
y otros periódicos monárquicos publican la 
respuesta del Conde de París á una exposi-
ción que le fué presentada por una diputa-
ción de obreros de París. L a policía no ha 
opuesto obstáculo á la venta de los referidos 
periódicDS. 
L a estatua de la Libertad regalada á la 
ciudad de París por los auglo-americanos 
residentes en el departamento del Sena, van 
á ponerla en el arrabal de Grenelle. Dícese 
que la erijen en lugar tan apartado del cen-
tro de la población porque no han encon-
trado otro más apropiado al objeto. SI son 
exactos los datos del último censo, en el 
departamento del Sena residen habitual-
mente al pié de siete mil ánglo-amerlcanos. 
París, 21.—La municipalidad de Ylzllle 
(Grenoble, Isére) ha obsequiado al Presi-
dente de la República con un gran banque-
te. En la comida pronunció Mr. Carnet un 
discurso que fcó muy aplaudido. También 
asistió á la inauguración del monumento 
levantado para conmemorar la asamblea de 
1788, en que los delegados de los municipios 
del Delflnaao pidieron la convocación de 
los Estados Generales. Uno de los preludios 
más notables do la Revolución Francesa 
fué la reunión de los Estados Particulares 
del Delfinado en el Castillo de Ylzllle el 21 
de julio de 1788. Esos fueron los Estados de 
Vizüle que la historia recuerda. 
E l general Boulanger se encuentra mejor 
de salud, tanto que ya se ha mudado de la 
casa del Conde de Dlllón, en Neuilly, á su 
domicilio en París. No parece escarmentado 
y dice que persistirá en su cruzada política. 
París, 22.—En el paradero del ferroca-
rril, en Dijón, dieron de bofetadas al yerno 
del Presidente Carnet. 
E l gobierno de la República ha condeco-
rado á la aplaudida actriz Mme. Mario Lau-
rent: le ha conferido la cruz de la Legión 
de Honor, como prueba del aprecio público 
á que se ha hecho acreedora por sus mu-
chas y muy meritorias obras de caridad. 
Mme. Astlé de Yalsayre, la encarnizada 
enemiga de Pastear, famosa por su desme-
dida afición á los desafios, ha pasado por el 
disgusto de que una comisión parlamenta 
ría le niegue el permiso, que ella solicitó, 
para andar vestida de hombre: privilegio 
tácitamente concedido, en casos excepcio-
nales, á Jorge Sand (Mme. Dudevant), Ro-
sa Bonheur y la célebre viajera Mme. Dleu-
lafoy. 
E l novelista Emlle Zolá ha caldo en des-
gracia de los naturalistas de París, que lo 
ponen de traidor y desertor por haber acep 
tado la cinta de la Legión de Honor, y él 
explica su conducta diciendo: "Esta es la 
tercera vez que eu mi carrera literaria me 
ofrecen la cinta colorada, y al fin la he re-
cibido, porque condecorarme á mí equivale 
á reconocer y honrar oficialmente la escuela 
de literatura que represento y que hasta 
ahora ha sido vilipendiada y escarnecida 
de extremo á extremo de Europa. Yo, por 
lo que á mí toca, me río del colgajo y mal-
dito lo que me Importa que sea rojo, azul ó 
amarillo, pero me alegro de poder demos-
trar á los necios de Franela que el Coblerno 
aproóla el mérito literario de mi trabajo. 
Tengo Intenclones de presentarme como 
candidato á la Academia y espero que me 
admitan. Este ha de ser mi gran triunfo. 
En cuanto á mi escuela, nunca me cansaré 
de repetir lo que he dicho muchas veces: 
que no tengo escuela, ni soy responsable de 
que haya quienes quieran imitarme, Soy 
completamente independiente y cuento con 
que siempre he de serlo." 
E l doctor Thomaa W. Evans, célebre 
dentista anglo americano, va á regalar á 
la villa de París una estatua ecuestre de 
Lafaycette, como testimonio de la grati-
tud de sus compatriotas por los servicios 
que Francia hizo á América durante su 
guerra de independencia, y como demos 
tracióndel reconocimiento que él (el doctor 
Evanc) debe al pueblo francés por la bon-
dad con que lo ha tratado. La eetatua se-
rá de bronce, copia de la última obra del 
gran escultor Klesinger, y su InanguTaolón 
se efectuará á principies del año próximo 
venidero. 
ALKMANIA.—Berlín, 20 de iulio.—El 
Principa de Bísmarck tuvo larga conferen-
cia con Schouvalcff y le dió por escrito su 
opioión acerca de Ja cuestión de Bulgaria. 
Dicen que el Canoillar opina que se debe 
estar á lo convenido en el tratado de Ber-
lín, sin perjuicio de las legítimas reivindi-
caciones de Rasi». 
La Gaceta de la Alemania publica el tex-
to de la respuesta qae dió el Ministro Putt-
kamer á los polaoos one dirigieron una ex-
posición á Federico I I I en mayo próximo 
pasado: por encargo del Emperador les di 
ce que éste nunca dudó de la lealtad de ios 
polacos, y que el contexto de su exposloiÓD 
lo Induce á esperar que k» Polonia prusiana 
demostrará con su conducta que está agrá 
decida por los beneficios que deriva de las 
instituoiones de Pru«ia y de loa trabajos del 
Reichstag (parlamento alemán) y átlLand 
tag (dieta prusiana). 
Berlín, 21.—Nadie sabe qué resultado po 
Utico podrá tener la visita de Gaillermo I I 
al Czar, aunque dicen que su único objeto 
es estrechar armiatosas relaciones entre Ru-
sia y Alemania; y es de notar que miéntras 
M. deGlors y el Conde Herbart de Bis 
marek departían amigablemente de Pe-
terhof, la Gaceta de la Alemania del Norte 
y otros papeles oficiosos censuraban dura-
mente "el espíritu agresivo de los rusos." 
—La Gaceta de la Alemania del Norte 
sostiene que él pantl ivismo pone en peligro 
la paz de Europa. L a Gaceta de GSlonia 
opina que la entrevista de ios Emperadores 
ee, pura y slmolemente una visita de corte 
sía hecha por Guillermo I I á Alejandro III , 
visita que en manera alguna implica mu-
danza en los proyectos de Alemania ni sa-
crificios de intereses nacionales. 
L a Gaceta áe la Cruz niega rotundamen-
te que en Peterhrf se haya hecho convenio 
ni tomado determinación que en algo mo-
difiquen los tratados vigentes. Los que pa-
recen estar en interioridades de Embala-
das y Ministerios opinan que la visita á Ru-
sia no tiene eiguifioaclón política, y que 
tanto esa como las que el Emperador Gal 
llermo ha de hacer á otros soberanos de 
Europa, con quienes desea estrechar rela-
ciones de amistad, no son más que actos 
de pura cortesía, sin que por eso dejen de 
propender á la conservación de la paz por 
lo presente y quizá para lo venidero. Son 
de todo punto infandados, dice, los rumores 
que corren de proyectos de desarme de 
Francia, de entrada del Czar en la alianza 
central, de fatnro Congreso ioternaoional 
para revisar el tratado de Berlín, y de ao 
clón mancomunada de los tres Emperadc-
res para extirpar el anarquismo y el nihilis-
mo. Los franceses están alarmados por lo 
que creen de convenios para tratar de de-
sarmarlos, y por lo que eaban de aumento 
de las guarniciones de Aleacia Lorena, pues 
se figuran que los refoerzos de tropas que 
en estos días han llegado á Estrasburgo y 
á Metz están destinados á efectuar alguna 
sorpreeaen territorio francés; cuando lo 
cierto es que todos esos movimientos de 
soldados alemanes en Metz y en sus alrede 
dores, no son más que preparativos para las 
grandes maniobras que el Emperador ha 
de presenciar cuando regrese del viaje que 
ahora lo entretiene fuera de Alemania: ma 
niobras en que tomarán parte ciento veinte 
mil hombrea, y que Indudablemente serán 
una demostración significativa para algunos 
fanáticos franceses, resistidos & convencerse 
de qne la anexión de Alsacia Lorena á Ale 
manía es ya irrevocable. 
L a joven rompió el sobre, y de una ojea 
da leyó la carta. 
—Por fin consiente—exelamó batiendo 
las palmas —Tiene miedo y me ruecra só 
lo qua espere un poco: Tomad, leed la si 
gustáis. 
Pero el señor Mouchón no podía hacerlo 
sin anteojos; é invirtió bastante tiempo en 
bnscarloB eu sus bolsillos. 
Cuando se lo» puso, aún necesitó más de 
cinco minutos para leerla á canea de la po-
ca claridad de la lámpara. 
Dorante este tiempo Chupín lo examina-
ba atentamente. 
—¿Quién será este viejo? No es rico por 
que lleva la camisa zurcida y esto se ve en 
su c a m i s a . m u y bien zurcida sus 
anteojos no son de oro es casado, por 
que lleva un anillo de alianza debe 
vivir en los alrededores, porque lleva gorra 
y no sombrero ¿Pero qué hacía ahí den-
tro á obecuras? 
Mientras Chupín se hacía estas reflexio-
nes el señor Mouchón había acabado de 
loar la carta 
—¿Qué os había dicho?—exclamó — 
A buen consejo, éxito seguro. 
—Sí, es verdad, teníais razón. 
— Y ahora—le preguntó,-¿qué hay que 
hacer? Esperar; ¿no es verdad? 
E l hombre gordo ee sobresaltó 
—¡Jamás!-repuso; —es preciso machacar 
el hierro coando está callente. 
- S i n embargo, me promete 
—Prometer y dar son dos cosas distintas, 
y más vale un toma, que dos te daré. 
—Es que me dice que conteste. 
—Contestadle que quien paga descansa. 
De repente se calló, Indicando á la jóven 
que esperaba el portador de la carta, cuyos 
ojos demostraban gran curiosidad. 
L a joven lo comprendió y llenando pre-
cipitadamente una copa de licor, se la alar-
gó á Chupín, cfreoiéndole al mismo tiempo 
un cigarro: 
E l Emperador Irá á Roma, eu octubre, 
á visitar al Rey Humberto. 
Berlín, 22 de julio.—Cuentan quo el prín-
cipe de Bísmarck aguardaba al Emperador 
en una sala del Palacio imperial, cuando 
oyó voces en la habitación inmediata, y 
entró, movido por la curiosidad. Encontró 
al presunto heredero de la corona, que ten-
drá seis años, dando vueltas á la cigüeña 
de un organillo para que sus hermanltos 
bailasen.—"Príncipe Bísmarck, ven á bal-
lar conmigo"—le gritó uno de los niños en 
ouanto lo vió asomar por la puerta.—"No 
puedo, respondió el Canciller; soy demaeia-
do viejo para eso, pero si el Príncipe he-
redero tiene ganas de bailar, tocaré el ór-
gano para que todos os divirtáis"—y cuan-
do llegó el Emperador estaba el gran hom-
bre de Estado tan divertido como los niños: 
él dando vueltas á la cigüeña y ellos cre-
yendo que bailaban. 
Berlín, 23 de julio.—Ltk Gaceta de la 
Alemania del Norte Insiste en desmentir 
terminantemente las que califica de "pue-
riles y absurdas" Invenciones, referentes al 
proyectado desarme de Francia. 
E l Emperador Frauolseo José ha convi-
dado á Guillermo II y al Rey de Sájenla 
para una cacería de gamuzas en los Alpes, 
en septiembre próximo. 
Berlín, 24 de julio.—El Príncipe de Bis 
mark está enfermo en Fredericheruhe, á 
donde su médico ha ido á verlo. 
E l Emperador Guillermo llevó á Rusia un 
precioso abanico, para regalarlo á la Cza 
riña en nombre de la Emperatriz. Por un 
lado tiene los retratos en miniatura de sus 
euatro hijos, sentados bajo un emparrado, 
y por el otro unos versea que tratan de la 
amistad entre "los poderosos de la tierra." 
L a eaja está forrada de seda blanca, bor 
dada por la Emperatriz con au cifra y la 
do la Czarina. 
RUSIA.—San Petersburgo, 20 de julio.— 
En el banquete deles emperadores en Pe-
terhef no hubo brindis. Todos loa poriédi 
eos rusos (en Rusia hay censura) se dan 
por convencidos de que con la entrevista 
de les emperadores principia una era de 
paz y de atención á los Inteteses de Rusia. 
E l Nwvé Vremia felicita á Alemania por 
haber logrado hacerse potencia marítima, 
y expresa esperanzas de ver restablecidas 
las antiguas relaciones de amistad entre loa 
dos imperios. E l Emperador Guillermo y el 
Principe Enrique (su hermano) colocaron 
coronas sobre la tumba de Alejandro 11 en 
la Iglesia de Pedro y Pablo y visitaron á 
los miembros de la familia imperial que 
residen en las cercanías de Peterhof. Por 
la noche asistieron oon el Czar y la Czari 
na, á la retreta militar en Krasuoe-Selo: 
los Emperadores á caballo y la Czarina con 
los niños en carruaje. 
Comentando artículos de periódicos de 
París que suponen que el viaje de Guilísr 
mo á San Petersburgo tiene por objeto 
contentar á Rusia, dice la Gaceta de la A 
lemania del Norte: " L a política alemana no 
se aparta de lo pactado en el tratado de 
Berlín. Alemania siempre ha creído que la 
presencia del Príncipe Fernando en el tro-
no de Bulgaria es una violación de ese tra-
tado, y la entrevista de los Emperadores no 
cambiará en un ápice la actitud de Alema-
nia respecto al Príncipe Fernando." 
San Petersburgo, 21 de ;MZIO.—Guiller 
m o l í ha nombrado al Czarewltch (Nicolás, 
Gran Duque, heredero presunto de la co • 
roña) coronel honorario del primer regí -
miento de húsares de Westfalia, y ha con 
ferldo la condecoración del Aguila Negra 
al Duque Alejandro d' Oldenbnrgo, coman-
dante de la guardia rusa. Al Príncipe En-
rique, hermano de Guillermo I I , lo han 
nombrado coronel honorario de un regi-
miento de dragones rusos. 
E l Diario de San Petersburgo dice que la 
entreyista de los dos Emperadores es el 
suceso más fausto de la época presente, y 
declara que la concordia entre los sobera-
nos es conforme á la que reina entre los dos 
pueblos. L a paz entre Rnsla y Alemania, 
dice, asegura la paz de Europa. 
San Petersburgo, 21 de julio.—El Empe-
rador de Alemania y su séquito asistieron 
primero á la Iglesia luterana, y deapués a-
oompañaron al Czar y la Czarina á la capi-
lla de Palacio, donde el servicio religioso 
es conforme á la liturgia lusa. 
Guillermo visitó á la Reina ¿e ©recia. 
En la revista que presenció el Empera-
dor alemán, en Krasnoe Solo, Sesflíaron 
cincuenta mil hombres y ciento sesenta y 
ocho cañones. E l Emperador hace grandes 
elogios de la tropa, en particular de la ar-
tllleiía y de les cosacos. Cuentan que al 
pasar el regimiento de Yiborg, do que él 
es coronel honorario, hizo notar al Czar la 
condecoración que usa el regimiento en tes-
timonio de haber sido de losque estuvieron 
en la toma de Berlín, y apretándole la 
mano dijo: "Poco importa, faé eo el siglo 
pasado y ya nadie se acuerda de eso." 
El conde Herbert de Bísmarck envía día • 
riamente largos telegramas áeu padre. 
San Petersburgo, 23 de julio.—El Czar 
ha dado audiencia al conde Herbert de Bís-
marck y lo ha condecorado con la cruz de 
San Alejandro Newski. 
Ciento ochenta y nueve convidados asis-
tieron al gran banquete del Czar en la his-
tórica sala de Pedro el Grande. E l Czar 
tenía á la derecha á Gnlüermo y á lí»iz-
quierda al Príncipe Enrique; en frente la 
Czarina; á la derecha los ael séquito del 
Emperador de Alemania colocados, confor 
me á su respectiva categoría, y á la iz 
qnierda los rusos por orden de estricta pro 
celencía oficial- E l servicio de lamosa im-
pariel era de plata s jbredorada, y de plata 
sin dorar los de las otras mesas en que lu 
oían magníficas piezas hechas en Londres 
que representan escenas de cacerías. E a 1*8 
mesas había cinco mil rosas, y delante de 
los Emperadores una bandeja oon mesaico 
de oro, llenado rosas amarillas oon nna 
orla de la floiesilla azul que llaman "Em-
perador QuíMermo " 
Siaw Petersburgo, julio 24:—A las cuatro 
de la tarde levo anclas ni Hokenzollern, 
mandado p^r el Príncipe Enrlqoe, llevando 
á bordo al Emperador, que hoy se retira de 
Rusia. Horas antes habían servido un lunch 
bajo toldo, en la cubierta del Hohenzollern, 
del cual participaron el Czar, la Czarina y 
algunos personajes de su corte. 
ITALIA.—Roma, julio 20. —El Rey Hum 
berto ha pueeto en libertad al socialista Ci 
priani, condenado á veinte años de encierro 
por haber cometido un homicidio. 
E l Signor Crispí ha dirigido al ministro 
de Rel»clones Extranjeras de Francia, una 
carta relativa á las proposiciones deflniti 
vas de Italia para la celebración de un tra 
tado de oomerelo entre las dos naciones. Ea 
la dicha carta concluye el ministro italiano 
manifestando qne si no recibe pronta res-
puesta del gobierno francés, dará por aban-
donadas l-is necrooiaciones. 
Rema, julio 22. —El matrimonio del du 
qne de Austa con la princesa Leticia Bona-
parte se verificará en Turín el 11 de sep-
tiembre. 
INQLATJBKRA.—Lowtfres, julio 23.—En la 
Cámara de los Comunes habió M. Parnell 
def^ndlóndoBe de los cargos que le ha hecho 
el Tiir.es de Londret; y otros miembros de 
la Cámara soetuvieron la discusión relativa 
á la Comisión especial que ha de Investigar 
lo concerniente á las acnsaciones formula 
das por el Times en la serie de sus artículos 
intltnlados Parnellismo y Crimen. 
Londres, julio 24.—Continúa en la Cáma 
ra de loe Comunes la discusión promovida 
pnr la proposición de M. Smith tocante á la 
Comisión especial que ha de dilucidar los 
cargos hechos por el ¡Times á los pame-
las. 
Ha sido preso en Londres Eddie Guerin, 
ladrón americano escapado de los Estados, 
que estuvo asociado á los famosos Brilly 
Porter y Frank Buok. Los perlódicoB pu-
blican la relación de sus numerosos latro-
olnlos cometidos en varias ciudades de los 
Estados-Unidos en los últimos ocho años; 
noticias suministradas por la policía. 
—Sentaos, y esperad un poco—le dijo 
mientras el joven se disponía á encender el 
cigarro. 
Después siguió al viejo á la segunda pie-
za, cuya puerta cerró. 
—Esto va bien—decía Chupín, qua no es-
taba muy alegre por tener que esperar. 
Sin su precoz penetración, debida á su 
accidentada existencia, las diez palabras 
que pronunció la joven y los seis refranes 
del viejo no hubieran bastado para ponerle 
al corriente de la eituación; pero con estos 
datos adivinó por completo lo que la carta 
decía, explicándose entonóos el mal humor 
de Coralth y la premura oon que había 
mandado llevar la carta. 
Por último, vió claramente y comprendió 
la relación que había sospechado existir en-
tre las cartas de la baronesa Trlgault y la 
esposa legítima, y que la una era consecnen 
cía de la otra. 
Todos los detalles de este asunto se enoa-
denabsn, según pensaba, lógica y fatal-
mente. 
Abandonada por su marido la señora 
Paul, se caneó al fin de la miseria y priva-
ciones que sofría, y un dia se puso á buscar 
á aquel cobarde; le halló, y le escribió: 
"Consiento en no volver á verte, pero á 
condición de que nos darás lo necesario; y á 
mí, que soy tu mujer, y á mi hijo, que es el 
tuyo. . . . . . Quiero tanto en tal é p o c a . . . . 
SI no me lo envías te pierdo E l es-
cándalo no me servirá de gran cosa, lo com-
prendo, pero al menos no tendré que aguan-
tar el supliólo de saber que estás rodeado 
de un lujo extraordinorio, mientras yo y tu 
hijo nos morimos de hambre". 
Era indudable que debía haberle esorito 
en este sentido. 
E indudablemente al recibir Coralth aque-
lla carta, debía haberse aterrado. No po-
día dudar que el día que se presentase su 
majer y divulgase por todas partes su nom-
bre y su pasado, estaba perdido. 
Oorrespondenoia der'Diario de la Marina.'' 
Nueva-Yorh, 21 de julio. 
Hoy, en los momentos eu que escribo, se 
está dando la última batida en la Cámara 
de Representantes, éntrelos proteocionis re-
publicanos y los reformistas demócratas. 
Se trata de votar la totalidad del proyec-
to de Mr. Mills. 
Mañana, cuando esta carta esté dando 
tumbos á la altura del Cabo Atrás (ó Hatte-
ras.según se le llama eu la geografía norte-
americana), el público habanero se entera-
rá por los telegramas del servicio partico-
lar del DIABIO, del fin favorable ó adverao 
que haya cabido en suerte al tan debatido 
proyecto. 
Después de treinta y una sesiones, duran-
te las cuales se pronunciaron 151 discursos 
en pro y en contra del proyecto, dedicáron-
so otras veintiocho sesiones á la discusión 
del articulado, siendo innumerables los dis-
cursos de cinco minutos con que se han apo-
yado ó combatido las diversas enmiendas 
presentadas. 
Y, sin embargo, ni los legisladores, ni el 
público se han cansado de seguir paso á paso 
eso debate, prueba evidente del interés que 
inspira el asunto á todo el país, que espera 
con verdadera ansiedad conocer el resul-
tado. 
Mientras esté sobre el yunque un proyec-
to de reforma arancelarla que afecta á todas 
las iudustrias nacionales, es natural que se 
apodere de los industríales cierto desasosie-
go é intranquilidad nacidos de la incerti-
dumbre en que se hallan respecto del por-
venir que les espera. 
E l proyecto de Mr. Mills altera y trastor-
na por completo la tarifa arancelaria que 
hace años está vigente. La medida encuen-
tra] ssria y fortísima oposición por parte de 
los proteccionistas. No hace muchos días 
los mismos demócratas abrigaban dudas de 
obtener mayoría en la Cámara. La ponde-
ración del elemento republicano cu la for-
mación del Senado inspira justificados te-
mores de que allí se estrelle el proyecto de 
Mr. Mills. 
L a situación en quo estas actitudes colo-
can á la industria y al comercio, es una es-
pectatlva prudente y cautelosa, pues si ha 
de triunfar el plan de la reforma, no con-
viene á los fabricantes proveerse de mate-
rias primas que dentro de poco podrán Im-
portarse libres do derechos. Estos recelos 
y esperanzas detienen el brazo de la indus-
tria, y esto ya se sabe que es detener las 
piernas del comercio. 
Si es cierto lo que comunica al Herald su 
corresponsal de Washington, ha de presen-
társele hoy á Mr. Mills otro peligroso arre-
cife antes de llegar al primer puerto de es-
cala. Yeremos si, después de haber salva-
do tantos escollos, llevará con igual acierto 
el gobernalle. L a noticia es que los jefes 
proteccionistas, temerosos de que el proyec-
to alcance mayoría han preparado una ce-
lada para sorprender al enemigo. Cuando 
Mr. Mills pida hoy se ponga á votación la 
totalidad del proyecto, los republicanos, en 
virtud de un acuerdo tomado anoche en 
conciliábulo, propondrán que dicho proyec-
to pase de nuevo á la comisión de Medios y 
Arbitrioa,;con encargo de que dictamilne sin 
pérdida de tiempo y presente á la Cámara, 
en lugar de dicho proyecto, otra medida 
que rebaje en 50 p § los derechos sobre el a-
zúcar, que quite el impuesto sobre el alco-
hol usado en las artes y sobre el tabaco, 
excepto el torcido, y que prescriba la abo-
lición de licencias especiales. 
E l objeto de esta proposición es poder 
presentarse al país en la próxima campaña 
diciendo que el partido republicano ha es-
tado dispuesto á apoyar nna medida enca-
minada á reducir el sobrante de los presu-
puestos y que se han opuesto á ello los de-
mócratas. 
Entre los republicanos hay divergencia 
de opinión sobre la conveniencia de que loa 
protección latas del Senado presenten otro 
proyecto de reforma en oposición al de Mr. 
Mills, siendo algunos de parecer que lo más 
acertado fuera recibir el proyecto de Mr. 
Mills, trasladarlo áuna Comisión permanen-
te,con encargo de estudiar el asunto durante 
el interregno parlamentario y facultad de 
convocar á los fabricantes y productores del 
pais para consultarles acerca de las medi-
das qae afeetan á sus respectivos interesas, 
y, en vista del resultado de las elecciones 
en noviembre, modificar el proyecto da a-
cuerdo con los deseos del pueblo, manifes-
tados por medio d l̂ sufragio, y presentar el 
proyecto así revisado al reunirse el Congre-
so en diciembre. 
Esto pareco lo lógico, lo Justo y lo equi-
tativo; pero como ni la lógica, ni la justicia 
son componentes de la política, lo más na-
tural ea suponer que ni demócratas ni xe-
pubücanoa se avengan á semejante arreglo, 
por más qne en nada perjudicaría á los pri-
meros el dejar al sufragio popular el fa-
llo sobre el proyecto da reforma arance-
laria. 
Los industriales empiezan á ver claro en 
este asunto. A medida que estudian el 
proyecto de Mr. Mills comprenden que en 
nada saldrían perjudicados sus intereses. 
Dunde teaulta nna rebaja en los derechos 
arancelarios sobre artículos elaborados, 
queda esa rebaja más qua compensada 
con la franquicia total de la materia prima, 
de marera que en realidad quedan aún 
más protegidas ciertas industrias con el 
proyecto de Mr. Mills qae con los arance-
leñ vigentes. 
Por vía de ejemplo, puede citarse un ar-
tículo: la madera, que hoy adeuda un 20 
por ciento, y que Mr. Milla coloca en la lis-
ta de libre iaiportasión. Sin embargo, sólo 
propone una rebaja do 5 por ciento en los 
derechos arancelarios sobre artículos de 
madera elaborada, como carros, oarruajes, 
marcos y hojas de puertas y ventanas, per-
sianas, botes, vigas, muebles, etc. etc. 
E l mineral de cobre, que paga actual-
mente 70 por ciento de derechos, será libre 
segúa el proyecto de Mr. Mills, el cual sólo 
rebaja un 5 por ciento en loa derechos que 
adeudan les artefactos de cobre, de bronce 
y de latón. 
Ojroa muchos ejemplos po irían citarse 
por vía de ilustración del cuidado que ha 
puesto Mr. Mills en el cómputo de la tarifa 
de adeudo, eon objeto de abaratar los ar-
tículos de graa consumo, sin perjudicar los 
intereses industriales del país. 
Esto no obsta para que los republicanos 
proteocicniatas, por espíritu de partido, 
griten "¡libre cambio!", como gritaba "¡al 
iobt!"el pastor de la fábula. En un prin-
cipio llegaron á amedrentarse los fabrican^ 
tes del país, creyendo que el proyecto de 
Mr. Mills amenazaba de muerte sus intere-
ses. Pero á medida que se les va pasando 
el susto, y se atreven á tocar el coco, se a-
perclben de que el fantasma está hecho de 
paja y que no muerde. 
Con el nombramiento que ha hecho el 
partido republicano, de Mr. Harrison, como 
candidato á la Presidencia, coinciden las 
medidas adoptadas en el Congreso para 
coartar las facilidades con que los emigra-
dos do otras naciones han podido hasta 
Coralih no tenia dinero Los Jóve-
nes, como el Vizconde, Jamás son económi-
cos. £ s una de las fatalidades de su industria 
el tener que gastar siempre ouanto tienen. 
Y en este angustioso catado, es decir, con 
el dogal al cuello, habla conteetado á eu 
mujer qne tuviera paciencia y esperase, es-
cribiendo á la Baronesa, rogándola, segiia 
los términos us nales, que le prestase el di-
nero que á él le habían pedido. 
Una particularidad traía inquieto á Chu-
pín. 
Recordaba haber oído que la señorita Fla-
via era orgullosa en extremo, y que amaba 
con frenesí á su marido. . . . . . ¿Se habla 
desvanecido aquel amor como el humol ¿Y 
el no había desaparecido cómo se resigna-
ba á descender á las más vergonzosas con-
cesionefi? 
Si sabía el modo de vivir de su marido, 
¿por qué no prefería eufrir el hambre, Ir al 
nospital, antas que ser socorrida por él? 
Chupín hubiera encontrado muy natural 
que en un momento de rabia hubiese dela-
tado todas sus infamias, que le hubiera per-
dido, arruinado y arrastrado por el lodo.... 
Pero lo que no podía comprender era que 
una Joven como olla se rebajara hasta el 
punto de sacar partido de la ignominia del 
hombre á quien tanto había amado, y partir 
con él el fruto de su manera de vivir. 
— E l plan no es suyo—se dijo Chupín des-
puéi derefldxlonar.—lududablemente es de 
OSH viejo. 
Y tan claro le parecía, que hubiera apos-
tado la cabeza. 
Además tenía medio de comprobar BUS 
conjeturas. 
Al entrarse dentro la Joven, no se llevó al 
niño que permanecía sentado sobre el sacio 
suelo de A tienda, jagando con éu caballo 
de cartón, sin hacer ruido, según costum-
bre de los niños á quienes se trata oon 8S> 
pereza. 
Chupín le llamó. 
aqai fijar su resldonola en este pala y ad 
qalrlr carta de ciudadanía. No Eó ni esa 
coincidencia acnaa una causa común; pero 
es curioso que el partido republicano ee ha 
ya fijado en uno de sus prohombres qne 
más se distinguió por su aversión á todo lo 
extranjero caaodo militó en las filas de 
aquel partido foraneófobo que se llamaba 
Knoto Nothing, y qne á la raíz de su can-
didatnra á la presidencia se haya agitado 
la cuestión de poner coto á la inmigración 
y trabas á la adquisición de la ciudada-
nía. 
Los que estiman en algo la paz, la tran-
qnllldad y el órden acogerán indudable-
mente con beneplácito la adopción de esas 
medidas restrictivas, por más qae cercenen 
an tanto las alas de esa libertad Ilimitada 
de que suelo alardear esta República. 
Nadie negará qne el proyecto presentado 
por Mr. Blair en el Senado es laudabla y de 
alta conveniencia y qae, andando loa tiem-
pos, evitará á este gobierno muchas y tal 
vez gravea reclamacioneB por parte de po-
tencias extranjeras 
Propone Mr. Blair quo ningún extranjero 
podrá adquirir caita declndadanía sin pro-
bar: 1?, que ha residido real y efectiva-
mente en el pala por espacio de cinco años 
antea de solicitarla^? qae su conducta du-
rante esos cinco arroe* ha sido moraimente 
buena; 3? que con JOC la lengua inglesa y 
puede leerla, escribirla y conversar en ella; 
4? que tiene nociones generales de los prin-
cipios en qae descansa el Código funda-
mental de la República. 
Con estas restricciones y con otra que 
Impide que un juez pueda otorgar más de 
veinte cartas do ciudadanía en un solo dia, 
se cortarán de raíz muchos abuses qne son 
aquí frecuentes en toda campaña electoral 
y que permiten hacsr ciudadanos de nuevo 
cuño que después resaltan tan nocivos co-
mo "moneda falsa." 
K. LEUDAS. 
V A R I E D A D E S , 
Las llamas del sol. 
Con este título ha escrito Flammarión 
uno de los más brillantes artícnlos que han 
brotado de su prodigiosa pluma. 
En él se describe la intensidad de las lla-
mas que periódicamente surgen del inmen-
so astro, asegurando que algunas de ellas 
alcanzan una altura de más de 500,000 ki-
lómetros. 
Las que tienen el carácter de eruptivas 
ofrecen poca duración. Lánzanae á las altu-
ras celestes con inconcebible rapidez, se ex-
tienden como un ramillete de fuegos artifi 
cíales y caen en lluvia de fuego sobre la su-
perficie inflamada. 
Es tan elevada la temperatura del sol, 
que ninguna de nuestras combInacíone;ó 
« j i s c a s puede dar de ella una IcL̂ h exacta. 
E l fuego es tan intenso que puede decirse 
qne no quema. 
Da esto se deduce que si el sol se acerca-
ra á nosotros á la distancia de la luna, la 
tierra se fundiría como una bola de cera y 
se evaporaría en su mayor parte. 
Por fortuna, el astro del día dista de 
nuestro planeta 148 millones de kilómetros. 
Las impresiones nerviosas se trasmiten 
por nuestros nervios con una velocidad de 
treinta metros por segando. 
Si se pudiese imaginar un niño con los 
brazos bastantes largos para tocar el sol y 
quemarse, ese individuo no llegaría á sentir 
jamás la impresión de la quemadura. Para 
trasmitirse de su mano a su cerebro ha-
brían de transcurrir 150 años. 
E l niño habría envejecido y muerto mu-
cho antes de sentir el dolor correspondiente. 
A la velocidad constante de un kilómetro 
por minuto, un tren rápido emplearía cien-
to cuarenta millones do minutos para ir de 
aquí al sol, ó sean doscientos sesenta y seis 
años. La duración de siete generaciones. 
La vida de nnestro planeta depende de 
esa actividad solar. 
Si el astro rey perdiese por cualquier can-
sa esas llamas, esa luz, ese calor, esa ener-
gía eléctrica y magnética, cuyos eflavios 
llegan hasta nosotros, habría llegado el fin 
de nuefctro pobre planeta. 
TKATRO DE TACÓN.—-El estreno del dra-
ma Juan Valjeán 6 Los Miserables, por la 
compañía dei primer actor D. Pablo Pli 
daín, llevó anoche á nuestro gran coliseo 
una concurrencia numerosísima, qae aplau-
dió con verdadero entusiasmo las principa-
les escenas de la obra y á sus intérpretes. 
Para mañana, martes, anuncia la propia 
compañía el magnííi«o drama de D. Enge-
nlo Selléa ti ta i a lo Las esculturas de carne, 
con el slgalente reparto de papelea: 
Emilia, Srta. Pilar Saárez. 
Cármen, Sra. Peraza. 
Miguel, Sr. Plldaín. 
Joan, Sr. Otero. 
Clemente, Sr. Velázquez. 
Banlgno, Sr. Alonso. 
Víctor, Sr. Hernández, 
Un criado, Sr. Sarzo. 
Dos doncellas. 
Ecos DEL ABRA,—Con este títnlo ha es-
crito un lindo vale, para piano, dedicado á 
Matanzas, la Srta. D* Mercedes de V. y 
Peirano. Acaba de sor impreso en el alma-
cén de múalca de nneatro amigo D Anael 
mo López, Obrapía 23. Agradecemos el e-
jemplar con qae se nos ha obsequiado. 
EL CÜKIOSO.—Hamos recibido el número 
correspondiente á ayer, domingo, del hu 
moristlco semanario que se titula como esta 
gacetilla. 
Trae en su primera página un buen re-
trato de nuestro querido amigo el inspirado 
poeta D. Faustino Diez Gaviño, en las dos 
del centro chistosas caricaturas, y en las 
demás variados trabajos en prosa y verso. 
L% administración de E l Oufioso se halla 
establecida en O'Rellly 30. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS ~-El sába-
do, pocad horas después de la entrada del 
vapor correo de la Península, recibimos el 
número vigésimo caarto de La Ilustración 
Española y Americana, que contiene an 
texto muy escogido y excelentes grabados, 
contándose entre estos loa retratos do los 
nuevos Ministros de la Corona, Sres. Ruiz 
Capdepón y Canalejas. 
También recibimos el número vigésimo-
quinto de L a Mod* Elegante, cuyo sumarlo 
reproducimos á continuación. Véase: 
1. Traje para señoritas.—2. Vestido de 
satínete.—3. Quinta y última figura de la 
cortina de gal par B"bre red.—4 y 5. Vestí 
do de velo —0 y 7, Traje para niño de 8 á 
lOañoa.-8 Delantal para niñas de 2 á 4 
años.—9. Vestido de fular ilsoyfalarra 
meado.—10 y 11. Vestido de lienzo 13 á 
15. Sombreros de verano,—17. Cuello ple-
gado —18. Cuello con chorrera —19, Vesti-
do de encaje. -20 y 21. Manteleta de muse-
lina.—22. Vestido de lanilla lisa y lanilla de 
ouadrltos.—23. Vestido de lienzo de ceno-
fas estampadas—12 y 24. Pelliza do viaje ó 
cubre-polvo.—15 y 25. Vestidos para joven-
citas de 11 á 13 años,—27. Trbje para ni 
ños de 5 á 7 años. 
Explijación de los grabados.—Perla es-
condida, por la Condesa de Campoblanco. 
— E l ruiseñor de la Alhambra, poesía, por 
D. José Taronjí.—Explicación del figurín 
iluminado.—El dedal de costara, por doña 
Blanca de Pedresa.-Revista de modas, por 
y. de Castelfido.—Sueltos.—Advertencia. 
De ambas publicaciones, cuyo crédito 
justifica su mérito, está la agencia á cargo 
de la librería de la Sra. Viuda de Villa, 
Obispo 00, donde ee atienden con esmero 
IM órdenes que se reciben, tanto respecto á 
L a Ilustración y L a Moda como acerca de 
cuantas obras nacionales y extranjeras se 
deseen adquirir por su conducto. Ahora se 
ha recibido allí una gran partida de libros 
nuevos. 
TEATRO DE ALBISU.—Bonito programa 
es el de las funciones de tanda dispuestas 
or el Sr. Roblllot para mañana, martes. 
A las ocho: Bola treinta. 
A las nueve: Ohateau Margaux. 
A las diez: L a gran vía. Representación 
número 215. 
Son tres obras, á cual más excelente. 
Que llevan al teatro mucha gente. 
UN FORMULARIO ÚTIL,—Nuestro parti-
cular amigo el Sr. D. Francisco de P. As-
tndillo, acaba de publicar un Formu ario 
para el aforo ó cubicación de bultos y tablas 
de reducción de medidas. En su primera 
página se loe la siguiente advertencia: 
"Siendo el objeto de esta obrlta facilitar 
á toda clase de personas, aunque sólo co-
nozcan las cuatro primeras reglas de la 
aritmética, tanto la cubicación de bultos, 
cualquiera que sea su forma, como la reduc -
ción de medidas comunes á las del sistema 
métrico decimal, mandado observar, se han 
traducido las fórmulas, vulgarizando el len-
guaje. 
Así, cuando es necesario elevar al cua-
drado ó al cubo una cantidad, se dice: 
"multipliqúese dos ó tres veces por sí mis-
ma;" y en los casos en que un factor es la 
raíz cuadrada de un número, no se indica 
que se extraiga dicha raíz, sino se presenta 
©1 resultado de dicha operación." 
Puede adquirirse en la librería de la calle 
del Obispo número 34 
TEATRO DE CERVANTES.—Programa de 
las funciones por hora, dispuesto para la 
noche de mañana, martes: 
A las ocho.—Vencí. Baile. 
A la^ nnes-e. -Casado y soltero. Baile. 
A 1M cUes.~-W#a Pancha, Baile. 
FERROCARRIL URBANO.—Sabemos que 
un número considerable de señoritas de las 
más distinguidas que residen en el Vedado 
la Chorrera, han dirigido una instancia al 
Sr. Presidente de la Empresa, pidiéndole se 
rebaje á diez centavos el pasaje desde el 
"Club Habana" al paradero y vice-versa, 
que abonaban antiguamente, y como se sa-
tisface en los ramales del Cerro y Ja?ú3 del 
Monto. 
Se fundan y con razón en que es muy ca-
ro el pasaja de 15 centavos que se cobra 
hoy y es el mismo que se satisface hasta la 
Beneficencia. En épocas de temporada, 
cuando los vecinos de aquel barrio tienen 
que ir á misa, al baño y á visitas, ea muy 
alzado el pasaje é impide que muchas fami-
lias hagan ueo del tranvía, y oreemos que 
lejos de perjudicar á la Empresa, redunda-
ría en su beneficio: sabido es que la modici-
dad del precio aumenta el pasaje, y que 
vale más muchos pocos que pocos muchos. 
Creemos que la Empresa por en propia 
conveniencia no desatenderá la súplica de 
taa lindas peticionarias, y qae contribuirá 
de esta manera '¿A desarrollo de aquel ba-
rdo, que sin duda alguna es el porvenir de 
la linea Por nuestra parto unimos nuestros 
ruegos para que sea atendida la petición. 
EL SUBDELEGADO DE VETERINAEI A.—A 
un suscriptor que en atenta carta nos ma-
nifiesta el deseo de saber el domicilio del 
señor subdelegado de veterinaria, le con-
testamos con mucho gusto que dicho señor 
se ha trasladado á la calle da los Corrales, 
número 2, frente al 5. Queda complacido. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
recibo del número 18 de esta notable pu-
blicación que nuestro estimado amigo el Sr. 
Estremera ha tenido la atención de remi-
tirnos, cuyo importante sumario publica-
moa á continuación para que nuestros lec-
tores puedan juzgar de su mérito: 
Grabados: ¿Entrará? (cuadro del Sr. J i-
ménez Fernández)—Las grandes monterías: 
La corrida del jabalí,—Recuerdos de Gra-
nada.—Bellas Artos: La llegada de las go-
londrinas—Tipos de Aragón; El tocador de 
guitarra (cuadro de D. P. Eess.) —Barcelo-
na: E l puente viejo y el puente nuevo de 
Castellbell. 
Texto: Crónica, por F . Serrano úé la Pe-
drosa.-Explicación de los grabados —Car-
ta de Barcelona, por D. Juan Valero de 
Tornos.—ExhalacioneSj por Fray Candil.— 
Historia americana, por Henrl Tessler, tra-
ducción de D. P. Hernández Raimundo.— 
Bibliografía militar de España en el siglo 
XIX, por D. Luis Vldart,—Crónica de Cuba, 
por Sánchez Romero.—Variedades y notas. 
—Desd© el globo cautivo de Barcelona (so-
neto), por D. Domingo Ortiz de Pinedo.— 
L a Matemática: de la Metafísica en la Ma-
temática, por D. A. Ordax.—La partida de 
damas, por Octavio Feniliet (continuación.) 
—Bibliografía.—Rima, por D. J . Diaz Ma-
clas.—Variedades: una broma científica.— 
Pasatiempos.—Solución á los del número 
anterior. —Anuncios. 
Continúa abierta la suscripción á L a 
Lustración Nacional en la agencia general 
San Ignacio 50, "Galería Literaria" Obispo 
55 y librería da D. Clemente Sala O'Reilly 
23, en cuyos puntos hay también números á 
la venta. 
TEATRO HABANA. — Programa de las 
funciones de tanda que se anuncian para 
mañana, martes: 
A las ocho,—Don Benito Pimentón Gua-
racha y baila. 
A las nueve.—Usted la tiene. Baile y 
Guaracha. 
A las diez.—¿ Qicién quiere á mí mujerf 
Baile y guaracha. 
LA AMÍÍRIOA.—Un inspirado poeta naci-
do en Venezaela, Ablgail Lozano, escribió 
estos versoa: 
"Ceñida de jazmínea y amapolas 
Y entre viejas montañas escondida, 
Pasa su muelle y perezosa vida 
Una tierra bellísima, un jardín. 
América unos hombrea la llamaron 
Y sus hijos después lo repitieron; 
Sus moradas sobre ella suspendieron 
La silfide, la maga, el serafín". 
Y nosotros qne no somos poetas, ni ins-
pirados, ni venezolanos, hemos escrito estos 
al parecer versos: 
"Cubierta de oro fino y de brillantes, 
En el centro de calle concurrida, 
Siempre revela movimiento, vida, 
üra casa de mucho retintín. 
La América sus dutfos la llamaroa 
Y las gentea después lo repitieron; 
Siempre á ella por Joyas acudieron 
La muchacha, la vieja, el figurín." 
Ablgail Lozano se refería á la América 
descubierta por Colón, y nosotros nos refe-
rimos á L a América abierta por Borbolla en 
la calle de Cora pos tola, para bien de los a-
mlgos de comprar Joyas, muebles y objetos 
de fantasía á precios que por su modicidad 
rayan en íabu'o os. 
El surtido que ahora encierra L a Amén 
ca de Borbolla en sus discintos departa 
montos, es só o comparable á la variedad 
ríe flores qae en plena primavera esmaltan 
la Artética de Colón, 
Pero entra una y otra existe una notable 
deferencia: la América de Colón nunca ele 
rrb ene puertas á nacile: L a América de 
B >rboila las cierra á todo el mundo los do 
mingos y días festivos. Asi lo anuncia en 
otío Inflar, 
TEATRO DE IRIJOA.-—La compañía de 
zarzuela y baile que ocupa el cómodo y 
fresco teatro de Irijoa ha inaugurado con 
buen pié su actual temporada. En las fun-
ciones que ha dado del sábado acá, la con-
currencia ha oído muy numerosa y ha que 
dalo muy complacida, habiendo aplaudido 
con entusiasmo á las Sras. Latorre y Padl 
lia y los Sres. Laflta, Salazar y demás prin-
cipales artistas. 
Y, como a la bondad del espectáculo se 
une la extremada modicidad en los precios 
de entrada y localidades, es de esperarse que 
el público co'itínúa favoreciendo á la em 
resa que acaba da sentar sus reales en 
Irlloa. 
Mañana, martes, ee representará, E l Ju-
ramento, que tanto gustó el eábado. 
ORÍQEN DE "LA GRAN VIA."—Ha aquí 
cómo describe D. Pedro Bofdll, en un diario 
madrileño, el origen de esa popularisima 
zarzuela que se llama La Oran Vía: 
"Felipe Pérez iba un día por la calle y 
oyó gritar álos chiquillos: 
—¡A diez céatiraos el plano de la Gran 
Ví«! ¡A. diez cóuílmosl 
Entonces todo Malrld se interesaba con 
una fa digna de mejor suerte de la reforma 
por la cual se había de unir la calle de Al-
calá con la plaza de San Marcial. 
Los transeúntes de la Puerta del Sol arre-
bataban los planos á los chiquillos. 
—iDame uno!—dijo Felipe á un mucha-
cho. 
Era el último que al tendedor le quedaba, 
y varias manos se lo disputaban. 
Pero estaba escrito que Felipe Pérez se 
lo l evase. 
Le v!6 primero con indiferencia; luego se 
le ocnrrló esta idea: 
— ¡La gran vial ¡Buen título para el carr 
tell ¡La verdad es qae de aquí podría resul-
tar ana revista! 
La mayor parto de las obras dramáticas 
nacen asi. Lbgouvú ha escrito preciosos ar 
tííju'os acerca da eijo; y D. Jjsé Eiíhagaray 
mo decía una vez que su^ mejores dramaa 
BOU hijos de una imnlcióa repentina La sil 
ba de un drama en el teatro Español le su-
girió la Idea de En el seno de la muerte. 
Cuando Felipe Pérez llegó á su casa con 
el plano entre los Uodos, llevaba ya su obra 
en el pensamiento 
Comunicó su propósito al señor Dncazcal: 
éste se entusiasmó, hizo llamar á Chueca y 
á Vaiverde, avisó á Busav», y poco tiempo 
despnúd el estreno de La gran vía, en Feli-
pa, era el principio de un manantial de oro 
para la empresa y para los autores. 
A los siete á ooho días de haber adquiri-
do el plano, Fdípe Pérez encontró de nue-
vo al muchacho, que voceaba entonces bi-
lletes de lotería. 
—¡Dame uno!—volvió á decirle—y á ver 
si con él me das la suerte, ya que el otro día 
por diez céntimos me has vendido una obra 
dramática. 
Es probable que el rapaz no entendiera 
aquellas palabras; pero lo cierto es que te-
nía algo de Mascólo, porque, en efecto, el 
billete salló premiado. 
Y como después el vendedor callejero ha-
brá vlato más de una vez La gran vía apo 
yado en la baranda del paseo de entrada 
general que hay en Felipe, si hubiese teni-
do noción de lo sucedido, habría exclamado 
al oir los palmoteos y las carcajadas del 
público: 
—¡Muchaa gracias! ¡Yo soy colaborador!" 
POLICÍA.—El celador del barrio del Tem-
plete, auxiliado por los vigilantes guberna-
tivos números 2,142 y 52, detuvo á dos in-
dividuos blancos que con amenazas de 
muerte hablan hecho firmar un recibo por 
valor de 1,500 pesos en oro, al Ldo. D. Car-
los Cepero y Magallanes. A los detenidos se 
le ocupó el documento mencionado, como 
Igualmente otros recibos y cartas de interés. 
—A las cinco de la tarde de ayer, do-
mingo, falleció repentinamente, en la casa 
de sccorro de la cuarta demarcación, un 
individuo blanco que fué recogido por una 
pareja de Orden Público, en una barbería 
da la calzada de la Reina, atacado de una 
congestión cerebral. Dicho individuo fué 
identificado con el nombje de D. Juan Oil 
ver y Valls, natural de Cataluña, soltero y 
de 38 años de edad, siendo remitido en ca 
dáver al Necrcccmio para hacerle la corres 
—Robo de un saco de casimir á un veci-
no déla calle del Obispo, que se había que-
dado dormido en uno de los asientos del 
parque de Isabel la Católica. 
—Dice el calador de Puentes Grandes, 
que en la tarde del sábado, fué herido de 
gravedad en el vientre, con arma blanca, 
un Joven vecino de dicho pueblo, siendo el 
agresor un individuo blanco, con quien ha-
bía tenido una reyerta. E l herido falleció 
en la mañana de ayer y su cadáver fué re-
mitido al Necrocomio. 
—Por faltas á una pareja de Orden Pú-
blico fué detenida una mujer non sancta, 
residente en el barrio del Angel. 
—Un individuo blanco que fué á cobrar 
una cuenta en una casa de la calzada de 
Jetusdal Monte, fué lesionado por el inqui-
lino de la casa y los familiares de éate, que 
lo acometieron con palos, causándole la le-
sión de que adolece* E l acusado manifies-
ta ser cierto lo ocurrido, pero que lo hizo 
on defensa propia por haberse presentado 
dicho indivídno en su caea, armado de un 
revólver y d^aaflándolu, en venganza de no 
habar querido bautizar á unniñosnyo. Am 
boa individuos fueron presentados al Juz-
gado de Guardia para que sa procediese á 
lo que hubiese lugar. 
—Robo de un sombrero, ua reloj de pla-
ta con leontina, unoa gemelos, una creden 
cial de Voluntarios y una cartera con dine-
ro en oro y billetes del Banco Espsñol, á un 
icdlvidno blanco, que se habia quedado dor-
mido en uno de los asientos del parque de 
Isabel la Católica. Por aparecer como au-
tores de este hecho, fueron detenidos dos 
individuos blancos, resultando estár circu-
lado uno da ellos. 
—Heridas menea graves Inferidas con ar-
ma blanca á un pardo, en el barrio de Gua-
dalupe, por otro "sujeto de Igual clase que 
fué detenido. 
—Lesiones graves inferidas á un individuo 
blanco, que sa hallaba debajo de los porta-
lea del teatro de Payret, per otro sujeto de 
igual clase quo faé detenido. 
—Herida inferida en la espalda á un par-
do que á las seis y media da la tarde de a-
yer se hallaba en la calzada de la Infanta 
esquina á Carlos I I I , por otro sujeto de 
igual clase que fnó reducido á prisión por 
una pareja da Orden Público. 
Además han sido detenidos por diferen-
tes causas y delitos 60 individuos. 
PÁRRAFO ELOCKJENTK.—Chepica, 29 de 
septiembre.—Sres. Lanman y Komp Nueva-
York.—Muy señores mies: "En mi 
calidad de Médico he tenido sobrada oca-
sión para conocer las preparaciones de us-
tedes, y me es grato manifestarles que siem-
pre he encontrado un poderoso auxiliar en 
ellas, razón por la cual son los principales 
agentes que adornan mi pequeña Botica. 
Estériles son los encomios que yo pueda ha-
cer de ellas, puesto que la parte ilustrada 
del mundo conoce ya los maravillosos efec-
tos que han producido sus especialidades 
Da mi parta, como ha dicho antes, estoy su-
mamente satisfecho" 
Glodoveo Plata Azuero. 
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m i m ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el art? 26? del Reglamento, las elec-
ciones de Presidente, Vicepresidente, vein-
te vocales y diez sapientes que forman la 
Junta Directiva de cate Instituto, se con-
voca á todos los Sres. socios para la Junta 
general que con tal objeto deberá efec 
toarse el domingo 5 del próximo agosto, á 
las doce de la mañana, cumpliéndose las 
prescripciones del art? 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr, Presi-
dente sa publica para general conocimiento. 
Habana, 28 de julio de 1888.-E1 Secre-
tario, Pedro Miralles 
G P 8-28 
«RE MIO 
de tiendas de tejidos con sastrería 
y cami&eiía, 
Siendo necesario á este gremio aeleVar una Jauta 
general, para trataren elia «obre ao abrir loa estable-
oimientcis en los di .B íest VOS, coya prictica se observa 
ya por varios gremios; se cita 6, ios Sres. indHetrialna 
quo componan este, para que se sirvan concurrir á la 
que lomlr/í Ingar el lunes 30 del coni j 'ite. & Its siete 
y rae Üa do la noche, eu loa sa'oaea d^l Casino Espa-
ñol, y se suplica 1» puntual asistencia de todos. 
Habana, 26 da julio da 18 8 — K l Síndico, Juan A. 
(Jnttülo. ( h i ü a ñ P i^Sfia 8-27d 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 








Heoios recibido de nuestra acreditada fábrica la 
priiner» r^mea» de calzadu dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
a L A D S T O N B , 
(horma Inglesa) tacón muy bajo, ancho y largo, tene-
mos zapatos, botines y borceguíes negros, amarillos y 
de charol. 
F A K S T E L L , 
(horma Ingles») f-stoa BOU con botones de abrochar 
de tacón tnuy bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
tesemos de becírro y de charol (primera remusa ) 
Para sefioraa, grandes no/edades e-j Puíocaaaí!, A'ue-
lia-i y zapatos, todo de nuestra f •-brioa, distinguién-
doie el zapato GRAN M GOL, modelo t.imado de 
I03 que usnha la B E N N A T I , non de mucho gastn en 
corte y bordados. 
Nuestras claaei y precios no admitea competencia. 
Plria. Cardona ? 0" 
O R O N W A K K l i fíS-TOS A 
DIA 31 D E J U L I O . 
S^n Ignacio de Layóla, cota ¡sor, fundador de la 
CompaCía de Jesús, y san Calim<>rio, obispo y mártir. 
Dios crió á todo este vasto universo, y 6, todas las 
criaturas que se comprenden en él, úniaameuto para 
su g'o ia- Cuando las sacó de la nada, no se podía 
proponer otro fin. De este conocimiento y de este 
amor da Dioa resulta necesammente el respeto y la 
adoración que ee deben á este soberano ser, objeto 
único y necesaria de la admiración, de la veneración, 
de la conssgración, y de el caito; úa'co objeto eapaz 
dj contentar y de saciar su corazón, y úaioo principio 
de la felicidad aún desde esta y ida. No hay criatura 
en el cielo, no la luy en la tierra, qne no nos esté 
jr¡t*ndo y advirtit-nde esta fia. Tienen los c'elos su 
engua, y en ella publican Incesantemente la gloria 
de Criador. N i es menos elocuente la tierra. No hay 
flor, no hay fruto, no^hay planta, no hay yerbecita que 
no nos anuncia la incomprensible habilidad, la infinita 
sabiduría, y la omnipotencia del qae la Olió. ¿Qué 
hombre ni qué irg jnio pudo ni podrá jamás hacer el 
más imperceptible mosquito, el más vi l insecto? La 
pUnt i mía despreciable, la más mínima hoja coiifan-
de y desespera toda la industria, toda la habilidad del 
m ss diestro axiSfiz*. ¡Oh, Dios mío, cuántos objetos 
publican nuestra nada, y nos predican nuestra oblfg i -
ción, cuando nos ponen á la vista vuestro infinito po-
der! Todas las cosas nos están diciendo que solo ¡fui-
mos criado» pan glorificaros; es decir, todas las cria-
taras nos deben mover á conoceros, á amaros y á ben-
deciros sin cesar. Cnanto hacemos, cuanto empica 
demos, cuanto deseamos, no debe tener otro motivo 
que esta div'n \ gloria de Dios. Esta fié la primera y 
principal devoción de todos los santos, y singular-
mente de San Ignacio da Loyola. ¿Pero esta e* la 
nuestra? ¿somos t <do3 siervos de Diosí Cuando solo 
se busca a Dios, ee encuentra gusto en los abatimien 
tos, no se sienten los malos sucesos, y solo se atiende 
á la gloria de aqutl á quiea se desea agradar. D. s 
cor fumes de las devociones y virtudes aplaudidas; 
una virtud obscora y despreciada tiene mucho valor, 
y e? más segura. La vida de San Igaacio es un bello 
mode:o de estas virtudes. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
ifssMí Solemne».—En la O&tMral ta vis Tanrttt, á 
la» SI. v en Isa rtBtrsíit iarleaian i»» «ta flonttirrs'oyp 
V. 0. T . DE SAN AGUSTIN 
El lunes SO del mes actual se dará principio en la ca-
pilla da esta V. O. T. al quincenario de mi as solem-
nes dedicadas á Ntra. Sra. del Tránsito, su excelsa pa-
trona, con salve y letanías al anochecer del día H del 
próximo agosto con fiesta el dia 15 á las ocho de la 
mañana, á toda orquesta, predicará el panegírico un 
P. de las Escuelas Pías: y pan mayor solemnidad de 
estos cultos el Hermano Mayor y Ministro cuentan 
con la asistencia da los Hermanos de la Orden y rue-
gan á los fieles devotos de la Santísima Virgen concu-
rran & dichos actos.—Habana, julio 29 de 1S88. 
8535 
S O L E M N E S C U L T O S 
Se efectuarán del dia tres al doce de agosto próximo 
al patrono del Cerro 
E l Salvador del mundo 
E l dia 8: misa cantada, á las ocho y media, y á 
continuación la novena cantada: seguirán del mismo 
modo diariamente hasta el sábado I t por la tarde, en 
el cual se rezará el santo rosario, después sermón & 
cargo del elocuente orador sagrado Dr . D . Santiago 
Terán, cura párrobo del Pilar y á continuación una 
gran salve y letanías. 
£1 domingo 12, á les ocho, la fiesta en la que el pa-
negírico lo hará el cura párroco Pbro. D . Juan Sanz 
de Ayala: la procesión saldrá & las cuatro de la tarde, 
por la calle de Santo Tomás hasta la del Tulipán, ba-
jará por éata á la calzada por donde continuará hasta 
la de Domínguez y por esta á la de Falgueras, salien-
do por la del Tulipán á la calzada, por la quo subirá 
hasta la de 8 in Cristóbal, por donde tomará la de 
Santo Tomás, entrando en su templo. 
Se suplica á l o s vecin03 el adorno de las fachadas 
de sus casas. 9700 12-31 
V. 0. T. de San Francisco de Asís 
La misa y comunión de Reglamento, que debía ce-
lebrarse como de costumbre el primer domingo de 
cada mes, sa anticipa al jueves 2 de agosto por ser el 
dia de la porcluncula y la que tendrá lugar á las siete 
y media. Lo que se participa á hermanos y herma-
nas para la asistencia á ella —Habana y julio 31 de 
18?8.—El Secretario. 9329 3-31 
Ig les ia de Santo Domingo de la 
Habana. 
Continúa en esta iglesia la novena del glorioío pa-
triarca Santo Docningo de Guzmán, que terminará el 
día veinte y nueve del corrientes mes de julio. 
E l lunes SO empieza en esta iglesia da Santo D o -
mingo el Jubileo circular exponiéndose S. D . M . á las 
sieta de la m&fiaua y en seguida misa rezada. A las 8 
misa solemne, y misas rezadas de nueve, de diez y de 
doce, esta con órgano y cantos alusivos al Santísimo 
Sacramento. Por la tarde á las siete se rezará el san-
to Rosario, visita al Santíumo Sicramento, trisagío 
cantado y motetes, concluyéndose con la bendición y 
reserva. Ea el último dia domingo 5 de agosto próxi-
mo habrá sermón del Santísimo Sacramento en la misa 
solemne, que nredloará el congregado de ébta Pbro. 
D . Domingo Vandama: se cantará el trisagio después 
de la misa de doce, y por la tarde, á las seis menos 
cuarto se rezará el santo rosario, visita al Santísimo 
Sacramento y procesión solemne de este Divino Se-
ñor, terminándose con la bendición y reserva. 
En el siguiente día, lunes 6 de agosto próximo em-
pieza la octava solemne de Santo Domingo de Gnz-
mán con fiesta á las ocho diariamente, y á la oración 
se rezará el Esnto Rosario, estación al Santísimo, sal-
ve y letanías con orquesta. Ce ebrándoae en la fiesta 
del dia 7 de agosto á Santa Juana de Aza, madre de 
Santo Domingo, da quien predicará el señor cura de 
la parroquia de Gasa-Blanca, Pbro. D . Alfredo V. 
Caballero. 
En la fiesta del dia 10 se celebrará á la Divina Pas-
tora de nuestras almas, de quien predicará el congre-
gado de la misma Pbro. D . Domingo Vandama. En la 
fiesta del dia 12 se celebrará al gloiioso patriarca Sto. 
Domingo de Guzmán, de quien predicará el Sr.canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral Pbro. 
Dr. D . Manuel Espinosa. En la fiesta del último día, 
13 de agosto, se eslebrará la octava de tan esclaroeido 
fandador, de quien predicará el congregada de la mis-
ma Pbro. D . Domingo Vandama. 
Hay concedidas muchas Indulgencias á los fieles 
qué asistan á estos actos religiosos.—Habana, 2B de 
julio de 1888,—El Presidente. Pbro. Miguel Gradit, 
misionero apostólico. 9540 8-29 
E . P . D . 
Don Francisco Autran y Pereda 
HA FALLECIDO. 
Y fiispnesto su entierro para maña-
na martea á las cuatro de la tarde, 
sus hijos, hijos políticos, hermanos, 
sobrinos y demáa deudoa y amigos 
implican á sus ¿mlstadea se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle 
de la Obrapía n? 32, para de allí a-
companar su cadáver al Cementerio 
General, donde ee despide el duelo. 
Habana, jallo 30 de J888. 
Francisco Autran y Even; Antonio Salmo-
nes; Enrique Díaz; Juan AutraiK Eduardo 
Autran; Exjmo Sr. Corde de CÍSI Moré; 
ABgól A. Arcot; EnriqueHeroad; Dr. Bacgo. 
BP" No se reparten invitaciones. 
Yol uní arios de la Habana 
C O R O N E L A . 
ler. batallón de Cazadores. 
Don Francisco Autran y Pereda, 
CORONEL, TENIENTE-CORONE!. SEGUNDO .TEPE 
OE ESTE BATALLON, 
HA F A L L E C I D O ! 
El Coronel, j&fes y oficiales del mis-
mo, ruegan á sus compañeros de ar-
mas y personas de amistad ee sirvan 
concurrir, á las cuatro de la tarde del 
dia 31 del corriente, á la casa mor 
tuorla, Obrapía esquina á Cuba, pa-
ra acompañar el cadáver al Cemen-
terio General, favor que agradecerán. 
B. P. D. 
E l m'ó coles 1? de agosto, á las 8 de 
la mañaaa, ee celebrarán en la iglesia 
de Be ón honras fÚQebres por el eter-
no descanso del alma de la 
Exorna, Sra D* Catalina Chacón 
y Calvo de la Puente, 
MARQUESA VIUDA DE CASA CALDERON. 
Sos hi jos y nietos supllcaa á sos 
parlentea y amigos la asistencia á 
ei*t"a ectop 
Habana. 30 do julio de 1888 
Loa^Oondes de C Bajona, Francisco y José 
al-30 dl-31 
M? Cha 'ón. 
í 5 'fi 
rnc t r ic» trn n s FLAÜA 
r>íf;l. DIA 2^ DE J U L r o D B 188» 
«aRVlCIO I-ARA Bl . DIA 29 
•; «.•--&': Comandante de! 5? Batallón do 
Voluntaiií>*, Juan J Doiníngntz 
Rto. Caballería del Príncipe. 
Módico pitra loa Baños.—El de la Comandancia Qe-
cidental da Artilería D . Rigoberto Fernáitdtz 
.. .¿¡Í : ..¿i. (¿anerai y A »ra<i*. — 6? Bai«üdo de 
Vo! ¿attiicu. 
i .—Egto. infantería de la Reina. 
"s-.tWaÍÍC tteín» •-ArtUieHp.da Kiérolto 
.c ;ut V guardia «B el Gobierno Bítlít»* -
3 D. Kranf.isoo Sobredo. 
t'iagiiesirtu at: M-íir». • e£; 2 de la rolfui*, D. Eduar-
do HodiíffiU'Z 
Raimumlo Lesma. 
meiaud níe Surganio MUyor ínter' 
D E 
ADMINISTRADOR Í>E LOTERIAS N? 4, 
D E Ia C L A S E , Qaliano N? 59. 
Dirección:—-Correos, Manuel Orro, Ga 
lUno 59.—Telégrafos, Orro-Habana.—Telé-
f mo 1108 —Snorireal San Fernando n. 66, 
Cíerfuegoti. 
Esta caea servirá con la major puntuali-
dad coantas órdenes sa lo dirijan de bille 
taa de Lotarla. Remltbá grátia telegramas 
y Lista Ofleial á caantos lo soliciten. 
E n Galismo 59-Sucursa) , San 
Fernando 66, Ofenfuegos, Ú 
cargo el© D . Miguel I iama . 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, han sidn agraolados en el sor-
teo celebrado hoy 28 de Julio los números 
signlentee: 





















































































Siguiente sorteo que se ha de celebrar el 
día 7 de Agosto consta de 16,000 billetes á 
100 pesetas, divididos en décimos á 10 pese 
tas, premio mayor cte 250,000 pesetaa. 





























































































































X i O s paga en e l acto 


























20925.. . . . . 2300 
24516 800 
S a l u d m 2, 
2a-80 2d-29 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
" I Í & I G U A I Í D A D . " 
No habiendo tenido efecto la Junta general anun 
ciada para el 23 por falta de número, se avisa por este 
medio á los Sres. Accionistas para la qne tendrá efec-
to el martes SI del corriente, en la Sociedad de Arte-
sanos de Jesú t del Monte, calle Santo Suárez n. 20 á 
las ocho de la noche. 
En esta junta se dará cuenta del estado de la Socie 
dad.—Jesús del Monte, Julio 26 de 1888.—El Secre-
tarlo, Vicente Alonso. 
9526 3a-28 2d-29 
CBOCOIATE ATEMPERANTE 
T>V¡ 
Matías López, de Madrid 
Recomendado para personas delicadas, señoras re-
cién paridas y los niños cuando están en la dentición 
De venta: La Montañesa, Neptado 30; Brazo Fuer-
te, O'Reilly 28; Galletería de Santo Domingo, Obis-
po 22; Café de Luz, muelle de Luz; Cuba-Cataluña, 
Oaliano 97; 2? "Viña, Campanario y Neptuno; La 
Guardia, Reina 27; E l Cometa, Muralla 80; Brazo 
Faoite, Galiano 1S2; La Providencia, Obispo 45; E l 
Bouquet, Galiauo 188.—Despacho central: ObUpo 60, 
entro Compostela y Aguacate. 
9562 6-29 
de varios números premiados en el sorteo 




































































































PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E . Atkina 5 C% en la Jurisdición da Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que boy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención ea apli 
cable á todo sistema de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa tre 
nes jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirijirse los hacendados de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C993 1—Jl 
J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
Ciertas circunstancias conocidas de Andreas Saxlehner, Buda 
Pest, único propietario del manantial Hunyadi Jdnos, le obligan 
á prevenir al público á fin de que no se deje sorprender con 
FALSIFICACIONES de dicha Agua. Para asegurarse de la 
genuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiguetas llevan 
el nombre de APOLLINARIS COMPANV, L I M I T E D , 
LONDON. . 
Se vende en casa de su importador 
^ Exíjase la contraseña con Diamante Rojo. 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono I S S . 
Cn. 920 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
E l tínico que recomiendan los prinoipaloa mAdiool 
de esta ciudad. Se construyen excelentes 'FAJAS 
A B D O M I N A L E S para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para corregir deformidades del cuerpo 
humano —Suspensorio Airy . 
Los trabajos son dirigidos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de 1» ma&ana á 8 de la 
noche y los dias festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico del Sr. Galves y Funes. 
O ' R E I L L Y 106, Habana. 
9492 15-28J1 
GR A N T R E N D E CANTINAS.— ESMERO, limpieza y baratez encontrarán las personas que 
me honren con sus pedidos, puea mi lema es servir 
bien y formalidad en mis tratos: también se admiten 
hombres solos en mesa redonda por semanas ¿ por 
meses á precios muy reducidos. Cuba 74 entre Obra-
pía y Obispo. Las cantinas se reparten & domicilio.— 
José Ros. 9511 4 28 
Nueva Reforma de Corsets 
CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
•iendo completamente higiénico. 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
9418 
SOL 64 . 
8-27 
ANUNCIOS DE LOS 1STAD0S-UNID08. 
TEáCTÍVO 8IR FREOEDENTB, 
\ m m m m m m ^ m imoi. 
26-17Jn 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEGOS. 
Es el alcohol mejor que ae conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. Ss vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
M u n i á t e g u i , Barati l lo n. 5. 
889 Cn90-9Jn 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, po» la Leglriatnra para los 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte do la praasnto Constitución dal Bstado. adop-
tada en dloiembro de 1879. 
Sua soberbios sorteos extraordinario! 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de ios diez meses restantes del año, y tienen l a -
gar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Oeríiñcamos loa abajo Jlrmantei, que bafo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivospara los Sorteos mensuales y semi-anuales de 2a 
Lotería del Mstado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y b u e n a / » 
y autorizamos á la Empresa que haga uto de este 
certificado con nuestras firmasen facsímile, »n to-
do* sus anuncios. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
DE L A HABANA. 
SECRETARIA. 
E l domingo 5 del próximo mes de agosto, á las siete 
y media de la noche, se celebrará en los salones de 
este Centro, la Junta general ordinaria, del 49 trimes-
tre, último del 8? año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se hace público 
para conocimiento de los señores asociados, quienes 
para tomar parte en dicho acto, habrán de concurrir 
provistos del recibo do la cuota mensual correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, 28 de Julio de 1888.—Bl Secretarlo, l í a -
r í a n o Paniagua. 9527 7-29 
Comí Barios. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no» 
sean presentados. 
PSB3 . LOÜISIASM 
FBJSB. STATS K A t t . 
Toda vez que las impuridades de la sangre apare 
cen en el cútis en forma de ronchas, exfoliaciones se-
cas, sarpullidos, etc., el remedio más seguro y más 
expedito es el Jabón de Azufre de Glenn. 
E l pelo está beneficiado así como colorado por me-
dio del Tinte de Pelo de HUI. 21 
Se pagan por SALMONTE T DOPAZO, 
Obispo 21. 
9f85 18-30 l d - 3 l 
Curación del hidrocele s in vaciar 
el l íquido. 
Ea vista de un oomanicadn publicado en este DIA-
RIO, dtado las gracias al Dr. I ) . K im6n Garganta 
p rha*íer curado un h drocele por uo método muy 
sen >i lo, fui á consultar con dicho Dr. b ice dos metes 
y me curó tan radicalmente, que ya rose conoce haya 
sttfrdj nunoii tal enfermedad, siend) tsí qae el tu -
j» q«e tenía erade los más volnniiaosoa. 
Hago esta túWica mauifesti o ón, en obsequio al 
coacienza<1o Dr Garganta y en b.nefioio de los que 
t n jan la desgracia de suf-ir de igual enfermedad. 
HabAí.a, 27 de julio de 1888.—Claudio Arestany. 
9505 4-27 
Florentina Morey de Rodríguez, 
COMADRONA FACULTATIVA: 
Aguacate 1U4, entre Teniente-Rey y Amarvtura. 
9536 4-29 
CIRCULO DEL VEDADO. 
No habiendo podido verificarse la Junta General 
extraordinaria de socios de este Círculo, convocada 
para el dia de ayer por falta de quorum; la Comisión 
gestora interina ha acordado oilur nuevamente á los 
8 res. Socios para la que ha de celebrarse el próximo 
miércoles 1? de agosto, á las 7̂  de la soche, en los 
Sajones de la Saciedad, advirti^ndo, que «e^úu el ar-
tí ulo 37 del Rpglamento, tendrá efecto la Junta, en 
dita «egunda «'onvocatoria, y serán válidos y eficaces 
sas acuerdos cualquiera que sea el número de los ne-
"•es socios qne asistan —Veilad^, 25 de julio de 1888. 
El Se ^rí-tano, Manuel Rodrigutz. 
9526 6-27 
MADRID JULIO 28. 
A d m i n t a t r a c i ó n n. 45, ] > g a n é s . 
2 0 5 2 
7 7 7 3 
9 9 1 5 
1 1 6 1 7 
1 2 0 0 6 
1 5 4 2 8 
1 7 3 7 0 
17371 
1 7 3 7 2 
1 7 3 7 3 
1 7 3 7 4 
1 7 3 7 5 
1 7 3 7 6 
1 7 3 7 7 
1 7 3 7 8 
1 7 3 7 9 
1 7 3 8 0 
1 7 9 9 5 
1 9 3 8 2 
2 0 9 2 3 
2 0 9 2 4 
2 0 9 2 5 
2 0 9 2 6 
2 0 9 3 Ó 
2 0 9 3 1 
2 0 9 3 2 
2 0 9 3 3 
2 0 9 3 4 
2 0 9 3 5 
2 0 9 3 6 
2 0 9 3 7 
2 0 9 3 8 
2 0 9 3 9 
2 0 9 4 0 
2 4 4 0 9 
dudoso 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
6 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3O0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 0 
8 0 0 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
N T E R E S A N T E 
AL PUBLICO. 
EL D R . T A B O A D i L A 
CIRUJANO-DENTISTA 
tiene el gusto de par-
ticipar á sua clientes 
y a l púb l i co en gene-
ral, que desde esta fe-
cha todos los trabajos 
de DIENTES POSTIZOS que 
se construyan en su 
laboratorio, s erán co-
brados en BILLETES DE 
BANCO, en vez de los 
mismos precios EN ORO 
s e ñ a l a d o s para esas 
obras; facilitando as i 
á todas las c lases so-
ciales, el poder utili-
zar tan ventajosos a-
paratoa. 
S u s trabajos s@rán 
garantizados á satis-
facc ión de las personas 
que los soliciten. 
O'REILLY 79 
Berna%H y 
de las islas áe Onba y Fnerto Rico, 
fondado por el Dr. D . V i o a a i a IÍXTÍÍ» S'HBWS», 
dirigido por los Drea. 
O. A . S i a a Albert in i 
y S>. Enriquo Po>rt«. 
Sa vacuna directamente de la terneia todos los días, 
de una á dos, en la calle de O B B A F I A 51, y á domi-
cilio, y se fsoillUn nústulat de vaouna i tottae la» h*. 
ras. Cn 1003 1-J1 
S O R D E R A 
y enfermedades del aparato auditivo. 
DR. F. GIRALT, 
especialista en afeooiones de Jos oidos 
Consultas de 12 á 2, Obrapía 93. 
9377 7-2D 
E . M. W A L M S L B Y . 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E K B K IÍANAOX . 
B A N K . 
A. B A L D W I N , PBiSS. JSÍKW OBLlSAÍSfil ÜÍAÍ. 
B A N K . 
CAKÍJ K O H N , P B B S . U N I O N NAT'L, B&MTÍL 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 7 de agosto de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billetes A $20 cada nno.—Medita 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos 91. 
LISTA. DB LOS P B B H I O i . 
1 P R E M I O D B . . . . $ 8 0 0 . 0 0 0 . . , . . « 800.000 




5 .000. . . . . . . 
1 .000. , . . . . . 




Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra mía que otros dentistas, 
ul que no admita papel-moneda, ni que lo mía barato 
es lo más económioo.—Horas, oe las 8 á las 4. 
C n. 1061 26-14 JI 
1 P R E M I O D E . 
1 P R E M I O D E . . . , 
2 PREMIOS D E . . , . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . , . . 
100 PREMIOS D E . . „ 
200 PREMIOS D E . . . . 
500 PREMIOS D B . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500.. 
100 premios de $300 
100 premios de $200 
TBRKINAXEB. 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . . 














Artnro Rosa y Pasqnal. 
ABOGADO. 
De 12 á 4, 
A guiar 67, entre Obispo y O -Reilly, altos. 
9275 6-24 
ÜNA PROFESORA I N O L E 8 A ( D E L O N -drts) con título, da clases á domicilo de idiomas, 
(iiue ensefia á hublar en pooo tiempo) minlca solfeo, 
los ramos de iustmeción en espsfiol, aibvjo y borda-
dos. Precios mó jicos. Dirijirse ú Obwpo XW. 
9597 4 : ! i 
CLASES D E P I A N O Y D E LOS I D I O M A S francés éinsrlí-a.—En el Cerro, calzida núm. 875 
vive un conocido profesor de (xperienoia en estos ra-
mos de enseñar z i . 9611 4-31 
ALBXANDRB AVELINE. 
Academia Mercanti l para adultos. 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
8584 
OBISPO 86, altos de la librería. 
4 31 
Jóvenes del comercio 
Por dos onzan oro se compromete esta 
Academia á dejar lleta al discípulo en toda 
la carrera comercial, devolviendo el dinero 
Bino es verdad.—LUZ 'Jf). 
9529 4-29 
8134 Premio», aioonden1)e«ft..M.M.M...aaa.|1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados oon ios premios 
mayores no recibirán el premio terminal. 
Los billetes para sociedades 6 clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al que susoribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y señas deberán enriarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Bspreto 6 laa 
letras de cambio se enr iarán en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por el Expreso, dlendo loa gutoi por 
ouenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A D P H I N . 
New Orleans, L a . , 
lien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a » cartas certificadas se d ir ig irán 
A L N K W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
Vew Orleans, L a . , 
D RT* )1 í?!* íllE'fi'i? Qae & presencia de los Srei 
aMHIJ!jJttll.E<OJD< óene ra íeaHeaurogardy Ew> 
lacen lo» preparatiros y se oelábraa todos l o i 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados j 
buena fe; que las probabilidades de ganar san todas 
iguales, y nadie puedo sabor qué número» ran 6 ta l i -
premiados. 
RECUÉRDESE S A ^ ' k « P " " A Í 
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O R -
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconocí-
dos por tu* insgados Supremo* de Justicia, por oou-
s'guientc. ntiíriftrir' non les Imitaetanes r ttmpVesaa vnt-
•iñiM 
e n t r e 
91 3 
V i l l e g a s . 
4 27 
D r . F í V r l m i e l l y R i v a s , 
1TO.M KOPATA DÉ l'ARIS 
Ha trasladado tu 'tomiciüo a M A M . JA 19, primera 
cnaord. Cousultán de ouoe y mella á «na 
9514 18-28 26i-29.71 
P R E N D 
M E D I C O . C I R X T J A N O 
Especialista eu enfermedades S I F I L I T I C A S y 
VENEREAS. CUEACION D E H I D l i O r B L E S 
sin el empleo de la tintura de iodo, y sin la extracción 
del líquido Procedimiento operatorio sencidísimo 
y que v ieue empleando con brillante xesult&do hace 
di«z áfios. 
Inquisidor 6 —Consulta» de 11 á l de la t.»r,lü y de 
6 á 7 da ia nociie. 87 0 15 11JI 
Dsr. O-dlveat Q-uilleim, 
espemailsta en Impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venérea» y aitilíticos. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado proríaionalmente «u gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 9 í6 t 16-27J1 
Se pagan en S a n B a í a e l n. 1, 
frente á J . V a l l é a . 
Miguel Mnrledas. 
1145 1 30a 2-29d 
C I T R O A S T U R I A N O . 
SECRETARIA G E N E R A L . 
El dia 5 de agosto se celebrarán en el local de esta 
Secretaría las elecciones generales para la renovación 
dé la Junta Directiva; cuyo acto, con arreglo al ar-
tímlo 81 durará desde las doce dal dia, hasta jai ocho 
da la nache; hora en que se dar& priacipio al escru-
tinio 
Para ejercitar el derecho electoral, se requiere la 
presentación del último roeibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, se hace públ i -
co, para general conocimiento. 
Habana, julio 30 de 18^ —Vicente F . Plata. 
Cn 1153 la-30 6d-3l 
LOS EMENDADOS. 
Sepan todos qae eomoB loa proDietarica 
ú ilcoa, por Realce privilegios de 9 de no-
viembre de 1886 y 2 J de abril de 1888, de la 
desmenusadora de caña L a Nacional, y 
que eetoa piivlleglos eatán vigentes en esta 
iala de Cuba y demás provínolas españolas. 
Y por al alguien invadiera nne&tros dere-
chos, advertimos á loa señores hacendados 
que estamos dispuestos á exijír ante la Ley 
las respcnsabUidades & que dieren motivo. 
El Presidente de la compañía The Newell 
Univereal Mili y Q*~~HenrH J . Chapín, 
Dr. A. Jo ver 
Médico-Director de la Qointa del Rey. 
Ha trasladado an domicilio á, Obispo 75, 
en donde ee ofrece á eua amigos y clientes 
—Consultas y operacionea de 12 á 2. 
Te efono n0 Í0 
9221 31-22 julio 
M a d * M a g d a l e n a B e y « s e l a n e o , 
habiendo regresado de su excursión á Europa, se ofre-
ce ásus amigas. 
9108 
Neptuno número 2. 
15-27Jl 
REINA N, 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8 
Especialidad. Enfermedades renéreo-sifilíticaa y 
afeooiones de la piel Consultas de 9 4: 
Cn 995 1-J1 
C A E L O S Z A L D O . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Meroadereo número 26 
Consultas de 12 á 3. 8218 28-3 J l 
Dres Fernández, Mazón y Lage. 
Espeoiall<itas en enfermedades de mujeres y niños, 
y crónicas.—Consultas y operaciones. Monte n. 5, de 
2 á 4 de la tarde.—De 8 á 9 de la mañana, para seSo-
raa r niños S15R 28-80.Tn 
Jorge D í a z Albert ini 
ha trasladado su domicilio á Campanario 44, esquin» 
* VMoile*. C 1008 l - J l 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas áe couault» de 11 4,1. « s -
p«oKMad: WatHa. WÍ»B urinaHua. )»rJ»»if«i y fliíitítíct»» 
Cu 991 l - J l 
C X R Ü J A N O - D E i m S T A . 
Prado Tí», A , entre Virtudes y Aiolma» 
nm-. o ^ v ^ i Of 1017 
Consulta* 
R.T1 
F . N. J U S T I N I A N I C H A C O N 
D E N T I S T A — M E D I C O C I R U J A N O . 
8alu-i 4 i , entre Campanario y Lealtad 
m i W-1W1 
T , H . C H R I B T I E I , 
PROPESOH D E INGLES. 
Se ofrece &l público y directores de colegios para la 
enseñanza de este idioma. Ilalmoa número ISO. 
9SHM S9-Ü8J1 
IMPORTANTE 
Por un centón mensual letra inglesa, Te-
neduría de Ltibroa por partida dob'o y 
Aritmética mercantil.—Aquí ee devuelve el 
dinero al que no quede coutecto.—LUZ 25. 
9528 4-29 
B E T U N D E B I X B Y 
E n c a j a s ele »n itn; 
imi-n, e l ca lxado 
do cabal leroa. K« 
notable por e l 
I t l l I L L O M K L P V 1. I JM K N T O 
NK11K.C» q u e 
produce. B r i l l a 
pronto, ret iene et 
lustre y ea e l f í n i c o 
que combina, e l 
pu l imento negro y l a p r e s e r v a c i ó n de lae. 
p i e l . L o u s a n lo» i i m p l » . botas inteli--
¡ ( ente t i 
A LAS SEROBAS D l U K C r O K A S Y SKf?() res Directores de Colé»io*. rae ofresco para 'a 
enreüanxa del Inglés y del Francés —A. CarriotibuTU. 
Aoosca número «9. 9116 4-27 
S A N E L I A S 
Colegio de 1? y 2? Ennefiavzu y Comercial.—San 
Nicol/w 52 —Joeó Elias Torres. 
«925 16-15jl 
ÜNA SEÑORITA PltOPKSORA D E PIANO, se ofreoe k dar clacos La misma S ita. eusefia á 
inlar soitre Isrciopelo, raso y yaRo, imitando los hor-
ados, y se compromete á eusefiarlas en doce lecoio-
nen, á domicilio 6 en su casa: precios médicos. Aguila 
101. Alto» «M4 517-Ul 
COÜGIII DE SEMITAS 
D I R I G I D O POR L A 
Srta. F i lomena Xbarra 
A M A R G U R A 63 
Recientemeutu ee La trasladado é )a magníftoa y 
ventilada casa Amargura 63 este acreditado Colegio. 
Ha tenido pun bjeto esta traslació i proporcionarse 
un local qne estuviese en perfecta armenia con 1As ue-
cesidades del Colegio, tal cual IHS determínala ciencia 
pedagógica, la higiene y áun el código de la elegancia 
y el buen gusto 
Hoy el Coieglo puede ofrecer al público además del 
cua 1ro de profesores entre los cuales mencionaremos 
á los Sres. Biosoa, Hernández, Soler y Rodríguez, un 
magniüco material de ensefíaura y sobre todo espléa-
didas habitaci nes alias y bŝ jas nara recibir pupilas y 
a'ojiulas con garantías de comodidad y hieneitnr su-
floiente á proporcionarlos una estancia agradable y 
provechosa. 
Este último particular me obliga & llamar especial-
mente la atención de los padres de familia que tienen 
residen fíia en el interior, á los cuales ofrece este plan-
tel grandes ventajas, módicos precio», enaefianza es-
merada, reconocida moralidad, severísima cultura en 
el trato y local fresco, espacioso y ventilado. 
AMARGURA 63 
9232 8-22 
MONARQUIA I N D I A N A , POR TORQUE nuda, Stomos $10 hilktas. Obispo 83, librería. 
S i realizan más de seis mil comedias diferentes á 30, 
40 y 50 cts. billetes. 9567 4 31 
MAPAS Y ESCünOS 
de todas las provincias de España, Islas Baleares, 
Canarias, Puerto-Rico y Filipinas, á 50 cts. billetes 
cada uno. 
Mapas de España, Europa y Planisferio á $2 bille-
tes cada uno. 
Obispo u . 86, l i b r e r í a , H a b a n a 
Se remiten francos de porte á cualquier punto de la 
Isla á todo el que mande 25 cts. en sellos de franqueo 
para cada uno de los primeros y un peso para cada 
uno de los últimos, bsjo sobre dirigido á M . Ricoy. 
9t72 4-S8 
GRAN T R E N D B CANTINAS, H A B A N A 107 entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos cen mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
I" condimentación, á precios roduoldísimos, arreglados & 1» íHnaoidn. 9678 (U-ÍW 4Í-81 
" L U S T R E R E A L * " 
D E B I X B Y 
Ra n n b e t n n i fqn ld* «folg». 
do y e l á s t i c o p a r a reatablecv.t 
el color y e l br i l l o £ tedas loe 
efecto* de p i e l negras MlKj 
necealdad de c e p i l l o » 
Todo C A L Z A D O J>K SK« 
N O R A , que ae b a y a vue l to 
rojo A íís ¡UTO con e l uso. v u e l -
ve & recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. No 
m a n c b a l a r o p a , n i des truye 
l a p i e l . P a r a durabilidad, del 
lustra y s u a v i d a d que da. a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n ~ 
u u n o t r o <•»« su claKC. 
" K L l . H S T l l K l íEAL»» ettj 
botoilaa de patente de B i x b y , 1 
con corebo t a m b i é n de p a - i 
t en t e , eá t a n d. p r o p ó a l t o , qne l 
s u conven ie i i c la y aseo se 
b a r ú n aparentes a l consumidor . D i » 
recefones p a r a u s a r l o , en e l c a r t ó n e n q u » 
v a empaquetada c a d a bote l la . N inguna , 
• e u o r a d . be ehtar s i n el " LUSTl lkC RIüA.L'-" 
D K B i S B Y . 
ITxi ieoB F a b r i c a n t e s ^ 
m m 
Antti de Fiarla 
D E 
Setpueg is Vmh' 
Q i E m 
C u r a radifialmente las afeficiones de í f t 
%yiel, tiermúséa el cutis, impide % 
remedía el reuiuatistno y l a ifotas 
cicatriza las Hayas y rftsadaros de l a 
epidermis disaelve l a caspa y m tr.rí 
preventivo contra el cantqgio. 
Este remedio externo tai) eficai'. par» lu í 
erupciones, llagas y cuales de la piei ao tgy 
solo Laco desaparecer 
]QAS M A N C H A S JDEI* C O T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre. 
y l a obs t rucc ión de los poros ; sino que tambies; 
Clauquea l a p ie l y qui ta las pecas» 
Le da á la piel T E A N S P A R É N C U Y S ü i Vi l 
D A D ASOMBROSA, y como quiera que e» sua 
hermoseador saludable, aventaja a cualcfufeg 
isosmético. 
IÍOS m é d i c o s lo ponderan niocbo. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba á3 Bill 
Los Catalanes. Santa Clara número 39. 
Tren de cantinas á domicilio: comida á la catalana 
y á l a cubana. Precios baratos. Dan razón de un ge-
neral cocinero y repostero asiático muy humilde. 
9430 5a-27 5d-27 
Gran fábrica de aparejos de todas clases. 
M O N T E 301. A B A J O E L M O N O P O L I O . 
Aparejos i carga, docena $22 B i B . 
Idem 5 i d . id . 40 
Garantizando clase superior, para esto cuenta con 
los mejores oficiales en el ramo. 
M O N T E 301. Todo en billetes. Vicente Febles. 
9479 10-28 
S E SOLICITA 
una buena cocinera que sea formal, sepa cocinar bien 
y sea muy limpia, sueldo $20, en la misma se alquilan 
2 habitaciones altas á Sras. solas ó matrimonios sin 
niños. Muralla 36 altos. 9601 4-31 
DESEA COLOCAKSE U N A S E Ñ O R A P A R A la cocina de una corta familia, criada de mano 6 
ama de llaves: no tiene inconveniente en i r al campo 
y tiene las mejores recomendaciones de su conducta. 
Teniente-Rey 17, carpintería dan razón. 
9541 4-29 
SE S O L I C I T A ÜN P E N I N S U L A R S I N F A M I -lia que duerma en el acomodo para criado de mano 
y cuidar un caballo. Ha de tener buenas referencias ó 
traer documentos si es soldado rebajado 6 licenciado 
del ejército. Sueldo 25 pesos. Ancha del Norte n . 155 
altos. 9516 4-29 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una manejadora. O'Reilly 53. 
9553 4-29 
MO D I S T A — U N A G E N E R A L M O D I S T A Y cortadora por figurín desea colocarse en ima 
buena casa particular solo para cortar, entallar y co-
ser cuanto de gusto y elegancia puedan desear para 
señoras y niños, va á cualquier punto de temporada y 
tiene los mejores informes Tejadillo n. 12. 
9545 4-29 
S i e n d o l o s c i g a r r o s d e l a R e a l F á b r i c a 
"LA LEGITIMIDAD" 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
. ración, se recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO GENERAL, 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
precios y'condiciones idénticos á los qre rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honrade« ," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
" S I F é n i x " anexas £ aquella-
UNA MUJER 
de regular edad, pero ágil, se necesita, blanca ó de 
color, para la asistencia do un enfermo de reuma; ha-
brá de ser entendida para comprarle y condimentarle 
los alimentos: sueldo seguro, 25 pesos billetes; para 
qne no tenga que estar pensando en tu familia se pre-
fiere á la que no la tenga. De diez á una, Aguacate 
número 69. No tiene otra cosa de que ocuparse. 
9539 429 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco 6 de color para aqrendiz en los 
quehaceres de cigarrería. Oficios 74, á todas horas. 
S E SOLICITA 
un criado de mano y que entienda de cuidar caballos. 
Se prefiere blanco: informarán Lamparilla 2, altos, de 
12 á 4, 9393 4-26 
Se so l ic i ta 
una cocinera que sea^uena y que traiga recomenda-
ciones de la casa donde haya estado. Lamparilla n. 91 
esquina á Bemaca. 9401 4-26 
N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O N . 70, SE 
solicita una general lavandera para una familia 
corta: se le pagan treinta pesos billetes al mes, y si 
quiere puede dormir en el acomodo; teniendo que traer 
buenas recomendaciones. 9401 4-25 
A M A R G U R A 1 1 . 
Para criada de mano de un matrimonio sin hijos, se 
solicita una negrita 6 mulatica que no pase de 13 años. 
Ha de tener las mejores referencias. 
9349 8-25 
SO L I C I T U D A LOS MAESTROS C A R P I N T E -ros.—Un jó r en de 14 años de edad, criado con bue-
na moralidad, desea ingresar como aprendiz del citado 
ofiolo, siempre que se convengan con su padre en las 
condiciones: pueden dirigirse al que le convenga, á 
Lamparilla n. 32, desde las 7 de la mañana á las 3 de 
a tarde. 9215 8-22 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . | 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, \ 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que \ 
lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extienda al A G U A D E P E R S I A — R O B r 
ffl D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A [ « CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. [ Cn 997 l _ J l 
VINO S U P E R I O R 
M A R C A 
T R E S A M I G O S . 
99 
G a r a n t i z a d a s u p u r e z a s e g ú n e l s i g u i e n t e a n á l i s i s d e l o s 
D r e s . D . C A E L O S T H E Y E y D . M A N U E L D E L F I N . 
Riqueza a l c o h ó l i c a . 
Rztracto seco . . . . 
C e n i z a s . 
1 3 . 6 0 
2 . 8 0 
0 . 2 1 2 
F E R N A N D O M O U R E , 
OBISPO N U M . 40. Para-Rayos "Sistema Inglés ," 
Timbres Eléctricos, Telefonos; materiales en general. 
Se colocan en toda la Isla. 8912 27-17Jl 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos f 
fajas de todas clases. 
D B H . A . V S G - A , 
antigua casa que fué de Baré . 
N U E V A I N V E N C I O N . 
L¡os especiales bragueros con paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señoras 
y niños están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
31%—OBISPO—31*4. H A B A N A 
9359 10-25 
L A M A T A N C E R A 
PELETERIA, ZAPATERIA Y DEPOSITO DE CURTIDOB 
GrT7ANAJA3r. 
D . Juan Larralde. dueño de la tenería E L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado t 
D . Francisco del Pino Bosa, este antiguo y acredita 
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen trato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. Le 
anima el firme propósito de que nadie se vaya sin 
comprar. 8501 53-7J1 
LA M O R E N A S E R A F I N A P I M I E N T A D E S E A jaber el paradero de su madre la morena Joaqui 
na, ganga, y también á una compañera llamada M a -
nuela Pimienta: en Gervasio 182. 
9586 4-31 
955G 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I ñera aseada y en la misma se hacen cargo de la 
ropa de una corta familia; 
comiende. Villegas 96. 
ambas tienen quien las re-
9517 4-29 
P L A N C H A D O P . . 
Se solicita uno sobresaliente en camisas, se paga 
bien y á piezas. CamiseTÍa E l Tesoro Escondido, O-
Reilly 54. 9563 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio de caía. Galiano 69, entre Neptano y S. Mígnel. 
9555 4-29 
UN A M O R E N A SANA Y D E A B U N D A N T E Ische desea una colocación de criandera á leche 
entera. Calzada del Cerro número 663. 
9517 4-29 
Se so l ic i ta 
una criada de mano para el servicio de casa y que 
tenga personas que la recomienden, Zalueta n. 71. 
Í549 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano para una corta familia, y se le 
dará de sueldo $20 billetes y ropa limpia. Sol núme-
ro 81, piso 29 9522 4-29 
UN A S E Ñ O R I T A FRANCESA D E S E A C o -locarse de costurera y criada de mano en casa 
de familia honorable. Informarán O-Reilly n. 93. 
9521 4-29 
SE COMPRAN LIBEOS 
de todas clases, métodos y papales de miísica, libros 
en blanco, mapas y estuoh9s de matemáticas. L ib re -
ría La Universidad O-Reilly 61 cerca de Asniacate. 
9625 8-31 
SE COMPEAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios se prefie-
re de Pleyel: mueblería Reina n. 2, entre Amistad y 
Aguila. 9503 4-28 
UN A F A M I L I A QUE T I E N E Q U E PONER casa, compra el mobiliario de otra familia par t i -
cular, como también un pianino y .demás avios de casa 
pagándolos bien, se quieren buenos y modernos. I n -
informarán San Rafael número 10. 
9431 4-27 
SE C O M P R A N P A R A U N A F A M I L I A Q U E se va á establecer todos los muebles de una casa, 
bien sean juntos 6 separados. Para avisar O'Reilly 106 
9465 8-27 
DESEASE COMPRAR DOS CASAS C H I O A S ó dos solares redimidos ó á censo en el Vedado ó 
Carmelo, dirigirse por escrito á Mortimer, lista co-
rreos, última precio, detalles y situación. 
9440 4-27 
JO—SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, se desea comprar una casa que su precio no 
exceda de 4,000 peso» oro, libre para el comprador, ó 
dos de 2,000 que estén libres de gravámenes. Infor-
marán Damas 46. 9413 4-27 
OJO Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y & Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras 6 sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grande» y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
9155 26-20J1 
UN MEDIO OFICIAL 
de carpintero se solicita en Galiano 108, donde ss ven-
den máquinas de coser, nuevas, á pagar con $2 btes. 
cada semana. 9532 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N S U -lar de mediana edad, para criada de mano ó ma-
nejar niños: calle de Curazao 37 darán razón, tiene 
personas qne resoondan por su conducta. 
9170 * 4-28 
SE C O M P R A N LIBROS.—Salud número 23—11-brerí», de todas clases, nuevos y viejos, en pasta y 
á la rústica en partidas grandes 6 chicas, á los señores 
autores ó editores so le compran ediciones, á los psr-
ticulares que deseen se les dan ventajas especiales. 
9198 10-21 
EN E L VEDADO 
te solicita una mujer blanca que sea costurera y ayu-
de á los quehaceres de la casa: calle nueve (en la l í -
nea) número 72, altos, so paga buen sueldo. 
9496 4-28 
M m M 
T > A R A SERVIR A U N A F A M I L I A . E N J E -
JL BÚS del Monte se solicita una manejadora, impon-
drán en Galiano 10 y deberá tener referencias. 
9187 4-58 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A J O V E N en el campo ó en la Habana para manejadora de 
niños ó se hace cargo de niños huérfanos, ó para 
acompañar una teñera ó señorita y ama de llaves, es 
fina v de mucha moralidad. Neptuno 82, barbería. 
9471 4-28 
0. 
PE R D I D A . — E L SABADO POR L A T A R D E se han extraviado en el muelle de Luz dos perros, 
uno perdiguero, blanco, con manchas amarillas y con 
un collar de cuero con tachuelas de cobre; y el otro o» 
una perra ratonera con las orejas sin cortar, de color 
negro, con las patas y el hocico amarillo: tiene al cue-
llo un collar de cuero delgadito: su nombre es Diana 
y el del perro Alí. Se gratificará generosamente al que 
los presente en la calzada del Monte 51, y se hará res-
ponsable en todo tiempo al que lo oculte. 
9399 4-31 
L o s r e a c t i v o s d e m o s t r a r o n l a p u r e z a d e e s t e v i n o , y l a a u -
s e n c i a d e t o d a M A T E E I A C O L O R A N T E q u e n o f u e s e l a n a t u -
r a l y p r o p i a . P R E C I O : 5-30 P E S O S O R O g a r r a f ó n y 4 - 5 0 
d e v o l v i e n d o e l e n v a s e . 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende una 
bien montada casa de baños, en uno de los punt os 
más céntricos de esta ciudad. lúformarán Tenient e-
Rey 3S. 9626 4-31 
EN PRECIO I N F I M O SE V E N D E L A CASA calle de la Esperanza n . 120, de mamposterfa y 
tejas 8 varas de frente por cuarenta de fondo: en la 
misma informarán. 9590 4 31 
E N $2,000 ORO 
Se vende una casa calle de Campanario entre Ma-
loja y Estrella, de azotea, sala, comedor, dos cuartos, 
libre de gravamen: informará su dueño Estrella 161. 
9617 . 4-31 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E la casa calle del Aguila n. 174: en la misma infor-
marán. 9467 8-28 
SE VENDE O SE ARRIENDA 
Una estancia nombrada "Asiento del Palmar", en A r -
royo Apolo, muy cerca del paradero de Puentes Gran-
des, de una caballería de tierra, superior para siem-
bras, con su casa de vivienda, de tabla y tqja y le 
cruza por una parte á dicha finca la zanja real con 
tres compuertas para el regadío. Da rán razón Com-
postela 113, habitación n. 15 é Inquisidor n. 22 de 5 á 
7 de la tarde. 9494 4-2? 
SE D A D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D E S al 9 por 100, sobre fincas urbanas en buenos pun-
tos; también hay para el Cerro y Vedado íí módico 
interés: se compra una palla de 12 á 20 caballos: razón 
Monte 83, de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 9 de la no-
che. 9109 4-27 
ÜN C O C I N E R O D E P R I M E R A C L A S E 1>E sea colocarse en establecimiento ó casa particular 
tiene personas que respondan por su conducta, infor-
marán á todas horas. Teniente Rey esquina á Vi l l e -
gas, bode ga. 9593 4-31 
MANEJADORA 
y criada de mano, se solicita en Animas n. 178 
9603 4-31 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A una cocina para un matrimonio ó para una corta 
familia, en la calle de la Gloria n . 8 impondrán. 
9595 4-31 
SE SOLICITA 
una buena criandera de seis meses para arriba, con 
abundante leche, si no tiene buena leche que no se 
presente. Sol 78. 9594 4-81 
T E N I E N T E R E Y 50. 
Desea colocarse una lavandera ó cocinera, tiene 
peKonas que la garanticen. 9396 4-31 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da dinero en grandes y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres y muebles. Dragonea 98 y San M i -
guel 1S9 pregunten por Lima. 
9580 4-31 
Se so l i c i ta 
una criada para el manejo de un niño y ayudar 4 1a 
limpieza, ha de ser de mediana edad. Neptuno 155. 
9607 4 31 
"TVESKA COLOCARSE U N A M O K E N A SANA, 
JL/robusta, recien llegada del campo, para crian-
dera á loche entera, la que tiene buena y abundante: 
calle del Aguila n. 325 impondrán. 
9510 4-28 
$ 3 , 0 0 0 oro 
se toman con garantía de una finca: informarán Ayun-
tamiento 4, Cerro. 9503 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano y un buen cocinero que tenga bue-
nas referencias. Manrique 128, 
9495 4-28 
B A R B E R O . 
Se solicita un medio oficial. 
María, n. 49. 
Eeido esquina á Jesús 
94Í3 4 28 
UN A I S L E Ñ A D E S E A COLOCARSE D E cria-da de mano, acostumbrada á este servicio; sabe 
cumplir con su obligación; ñ es para coter, cocinar y 
lavar, excusa presentarse: tiene personas que respon-
dan por ella. Calle de Bernaza n. 18 dan razón. 
9502 4- 28 
SE SOLICITA 
una morena formal, para criada de mano; que tenga 
personas que responden por ella. Inquisidor n. 16. 
9490 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de diez y seis años, de criada de 
mano ó para el manejo de un niño. Economía n. 32 
darán razón. 9177 4 28 
$ l , O O O á $ 5 , 0 0 0 
se desea asegurar con hiooteca de casas; sin interven-
ción de corredores: pueden dejar ariso al cantinero 
del café Aguiar 51. 9581 4-31 
SE SOLICITA 
colocar una jóven peninsular para manejar á un ni 
ño, es muy cariñosa y tiene quien responda de su mo-
ralidad, San Miguel núm. 78 impondrán. 
9598 4-31 
UN G E N K R A L COCINERO Y REPOSTEftO de bastante inteligenaia, sabe bien su obligación, 
ha ocupado las principales casas de esta capital, tiene 
quien responda de su conducta y moralidad, Obrapía 
87, de 8 en adelante. 9602 4-31 
AVISO A LOS SBES. D U E Ñ O S D E CASAS Y ciudadelas. Dopico y Hermano desean hacerse 
cargo de varias casas y ciudadelas en arrendamiento 
ó bien para cobrar sus alquileres por un módico inte-
rés, alquilan cuartos altos v bafos muy frescos v pró 
ximos al Parque Someruelos 17 en la misma informa-
rán para lo demás. Cuba esquina á Empedrado, a l -
macén de víveres por major y menor grande! exis-
tjncias de legía Fénix . 96C5 4-31 
SITIOS N. 15. 
Desea colocarse una señora con una niñita pirales 




Obispo número 108. 
4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano y manejadora de niños, de co^r: 
tiene qu'en responda por ella. Industria 2 Centre Re-
fugio y Genios impondrán. P627 4-31 
MONSERRATE 147. 
Se solicita nn dependiente que terga personas que 
respondan de su conducta. 9614 4-31 
UN A J O V E N DESEA COLOCARSE D E M A -nf]adora; es cariñosa para los niños: en la misma, 
un hombre de mediana fidad, para portero ó para tra-
bajar en almacén. Informarán Marqués González nd -
meros 7 y H . 9577 4 31 
UN A S I A T I C O B O K N COCINJfiRO Y O i t i A D O de mano desea colocarse, ya sea en casa particu-
lar ó establecimiento: es aseado T trabajador: calle de 
Dragones n 66 dan razón. 9564 4 31 
SE SOLICITA 
un criado de mino que dé muy buenas refarencias de 
su conducta y moralidad, calle de San Nicolás n. 122, 
esquina á Dragones. 9571 4 31 
DESEA C O L O C i R S E U N B U E N COCINERO penimular, aseado y trabajador, en casa particu-
lar 6 establecimiento, tenienio personas que respon-
dan de BU buen compo-tauvento. Obrapía 81 esquina 
á Villegas, bodega dan razón. 
9i73 4-28 
EL D I A 29 POR L A MAÑANA, D E S D E L A Punta, se ha extraviado un perrito, raza bulldot, 
color tigre, el hocico blanco, las orejas cortadas á la 
inglesa, lal patas tambióa las tiene blancas; lleva un 
collar de cuero claveteado de metal amarillo: entiendo 
por Qaión: la persona que lo entregue será gratificada 
generosamente: »u dueño Cuba 38, esquina á Chacón, 
bodega. P574 la-31 3d-31 
H aBIENUOSE E X T R A V I A D O L A JLICEN-cla, lítulo y nombramientos de loa servicios pres-
tados e«\ la Hacienda de esta cap i tü á nombre de don 
Pablo Várela y Binóme, se suplica á la persona que 
los hubiese encontrado, que los entregue en el café 
Plores de Mavo, Monte y Zulueta, pues se le graiifi-
cará. 95(í8 la-30 3d-31 
SE H A E X T R A V I A D O U N CACHORRO B U L -dó, color canelo; entiende por Ocumbá: la persona 
que sepa su paradero puede dirigirse á Reina n. 25, 
donde será gratificado. 9'81 4-28 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA Q U E entregue al Bedel de la Universidad, un nombra-
miento de D . I . Rodríguez. Sa ha extraviado calles da 
Obispo v Cuba. 94S8 l-í>7a 3-2«d 
SE H A P E R D I D O E N E L T R A Y E C T O D E Ja calle de la Habana esquina á Jesú* María á la 
de Empedrado un rollo de planos en papel azul, de 
carros para tiro de caña. Se suplica la devolución en 
Aguiar 92. la Casa Blanca cuar tón 15 Se gratificará. 
9£43 4-27 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta: en esta hermosa casa 
encontrarán famil'as y caballeros frescas y ventiladas 
habitadores, dando frente al parque, buen servicio y 
precios módicos. 9620 4-31 
EN REFUGIO 15 
se necesita una chiquita, sea blanca ó da color, para 
el cuidado de una niña: se le da a 'gán sueldo. 
9475 4 28 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que s?pa coser á mano y en m á -
quina, y que ten g» quien la recomiende. Compoitela 
n. 131. 9485 4-28 
F T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA. CO-
XJ locarse de criandera á media leche, sana y robus-
ta y con buena y abundante leche, teniendo personas 
que respondan <ie su moralidad: calle de Obispo n. 2 
esquina á Mercaderes. 9493 4-28 
E l Sr. D. José Saavedra y Marcial, 
se servirá pasar por el e tudio del Ldo, D . Manuel 
Valdés Pita, Obispo 27, altos de la botica, de 12 á 3, 
para un asunto que le concierne. 
9129 4-27 
UN A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE P A R A acompañar á una señora ó señorita, ó bien para 
manejar niño?; no tiene inconveniente en ir al campo 
ó á España: tiene personas respetables que abonen 
por su conducta. Teniente-Rev n. 70, casa de Mme. 
Elisa Osvald. 9420 4-27 
ü í l c 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse en casa particular ó establecimiento, pre-
firiendo sea en esta ciudad: tiene personas que garan-
ticen su conducta. Informarán Manrique y Dragones, 
café. • 9425 5 27 
A V I S O . 
un agrónomo de mucha experiencia en la teoría y la 
práctica de la agricultura, desea torear bajo su direc-
ción una finca. Para más pormenores, dirigirse por 
escrito al correo á C. R. 91«1 4 27 
SE SOLICITAN 
A P R E N D I C E S D E SASTRE. 
S a n Hafael 
9462 
V a l l é s . 
4 27 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R D E mediana edad, de portero ó de criado de mane ó 
en clase de trabajador de almacén: este sabe leer y es-
cribir y llevar cualquier cargo: tiene quien responda 
por su conducta Agaiar 27 esquina á Chacón, bodega, 
a-lfil 4 27 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse. Muralla 84 darán razón: tiene per-
sonas que garanticen su conducta. 
9621 4-31 
AT E N C I O N — D E S E A COLOCARSE Ü N h o m bre blanco, neniosular, para cochero de pareja ó 
un caballo solo, hace el servicio de la casa ú otra cosa 
análoga: tiene personas que respondan de su morali-
dad y buena conducta: infonnrrán Compostela 55. 
9570 4-Sl 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A en coatrar una familia decente, con niños pequeños, 
para servir á estos de institatriz, ya sea en el campo 
oomo en la ciudad: tiene refereacias: informarán Sa 
mernelos 26 á todas horas. 95° ! 4-31 
SE SOLICITA 
sna criada de mano, que sepa su obligación y que ten 
g» personas qne la recomienden. Cuba 46. 
9f-30 . 4-31 
DESEA COLOCARSE U N B D E N COCINERO de color, aseado y d^ buena conducta, teniendo 
personas que abonen por él. Acosta número 66. 
9632 4- 31 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E OBSERVA buena conducta, deiea colocarse de portero, de-
pendiente de almacén, ayudante de cocina ó criado de 
mano en casa particular ó de poca familia: informa-
r á n Cuba 14 9565 4-31 
DESEA COL.OCARSE U N H O M B R E COMO d 30 añas, para portero, sereno particular ó para 
•1 servicio de un hombre solo para la ciudad ó para el 
oampo: tiene personas qne respondan de su buen 
comportamiento. Comp estela 55 ó Gervasio 100. 
95*:9 4 31 
u N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A DESEA encontrar una media cria, Informarán Raro 10. 
P579 4-31 
SE o O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12A 14 años blanca ó de color, para enseñarla á los queha-
ceres domésticos y coser: se la viste y se la caTz*. Es-
cobar 47. casa de familia. 9576 4-31 
DI N E E O Y A S U N T O S J U D I C I A L E S . SE FA^-cüita dinero en hipoteca sobre casas bien situa-
das; se gestionan asuntos judiciales y extrajudiciales, 
•uplinédose los gastos, y se venden cejas de hierro 
desde 3 doblones hasta 12 onzas. Obrapía frente al 
jidmero 6. venduta. 9588 4 31 
G U I A R 15: SE A D M I T E N C O N S T A N T E -
mente sirvientes y sirvientas de todas clases para 
e l servicio doméstico, y se compran en grandes y pe-
queñas partidas palomas á 90 centavos btes. el par. 
9fil6 4-31 
$ 3 , 0 0 0 . ' 
Sa toman con hipoteca de una cana que vale $^,000 
ero, situada en buen punto: no se quiere corredores. 
Perseverancia 48 ó Manrique 16, pueden dejar aviso. 
9452 4-27 
Se so l i c i ta 
una criada que sea blanca para limpiar tres cuartea y 
cuidar niños, se le da buen sueldo: calle 7 entre 6 y 8 
número 120, Vedado: que tenga quien la garantice. 
9406 4-27 
H O T E L SARATOGrA. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D? ROSARIO D E A L I A R T . 
Situado frente a l Oampo de Ufarte, 
p r ó x i m a á los Parqu*$. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son mu y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 9610 5-31 
fiRAN HOTBl " E L T E L E G R A F O " 
Antes Hot>l España y Café-Restanrant 
Hispano-Americano. 
Prado 112, 114 y altos del 116, acera 
del Louvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amista l 136 y 138, participan al público ea gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso ediñeio que da frente' al Parque Central. 
E l nuevo *'H. Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
punto de e»ta ciudad, acaba de recibir reformas que 
lo colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en é hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio má? conp'.eto. 
Ea el café, completamente reformado, habrá á todas 
boras las más sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; pudiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación á l a acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Grema Hahanera que 
va allí á saborear nuestros bien confeccionados hela-
d-js y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas,' asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar mis exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores ton recibidos directameote 
de Europa ó importados por nuestra cisa. 
Los «fisionado» á mariscos pueden contar con la 
mis completa variedad y siemp' e frescos 
También expandemos el más delicioso L ^ G E R 
B E E R que re confecciona en los Estidos-Unidos (y 
Ri'-mpre mny fresco.) 
Las grenles y mvy importantes re formas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administra?! ó nos hace esperar 
que e1 púb ico las considerará digaas de su más deci-
dida p.'otección. 
P . G - o i i z á l e a s y C a 
C 1141 30 2fíjl 
Se so l i c i ta 
una cocinera para un matrimonio sin hijos, habita en 
un pueblo de campo cerca de esta capital. Villegas 92 
informaran. 9438 4-27 
ÜN T A L gación en arreos catalanes solicita colocación en 
un ingenio. Informarán Cuartales 5. 
9421 4-27 
SE S O L i I C I T A N D O S C R I A D O S : UNO D E MA-no y el otro cocinero, ambos que sepan bien su de-
sempeño y con buenas referencias, sin estas que no se 
presen!ea, pagándoles buen sueldo Cerro, calle del 
Tulipán 2t. 9487 4-27 
TP 
u p 
C O C I N E R O O C O C I N E R A BUENOS, N 
para el Vedado, qne tengan referencias. Igual-
mente una criada de mano que sepa coser en máquina: 
hueo trato y exactitud en los pagos. Informarán 
Paula n. 4 9390 5-2fi 
SE SOLICITAN 
una general cocinera y una lavandera calle A , número 
2, Vedado. 9395 4-26 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A v i u -da, tanto para la Habana como para el campo en 
una casa decente y de moralidad, para manejadora de 
niños ó acompañar una señora ó señorita y coser á 
mano ó á máquina. Manrique 110 dan razón. 
9400 4 26 
Se so l ic i ta 
un aprendiz de farmacia adelantado, de 15 á 18 año», 
con muy buenas recomendaciones. Aguacate núm. 7. 
9402 4-26 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO D E S E A colocarse en casa particular: impondrán calle de 
Empedrado n. 61. 9394 4-28 
Se so l i c i tan 
operarios planchadores para tintorería, en Neptuno 
n. 7. En la misma se desea una negrita para ayudar á 
los quehaceres de la casa: se vestirá y calzará. 
9389 4-26 
S i Ja dad, blanca ó de color para el servicio de mano 
nne tenga buenos informes y entienda su obligación: 
£ a el Cerro, Domínguez 13 impondrán. 
9S38 4-Sl 
O L I C 1 T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E -
_ ainsular da 22 años de edad para una casa particu-
lar que sea decente, tiena personas que garanticen su 
conducta calle de Bernaza entre Obispo y Obrapía, I 
Seronda Miua. casa de Préstamos. 
938? 4 26 
REGLA—Se alquilan los altos situados en la calle de San Agustía entre Santuario y Mamey, que 
por estar cerca dsl mar son ventilados; fresecs, están 
provistos de teda servidumbre y n uy próx mos á lus 
vapores de la antigua Empresa. Re¿l 22 Impondrán 
de precio y condiciones. 
9587 4-31 
M U T B A R A T A 
se alquila para establecimiento la casa Galiano n. 
el dueño de 12 á 2 Mercaderes 23, chocolatería. 
9604 4-31 
57, 
Se a l q u i l a 
la bonita casa San Rafael 12^, la llave en la botica 
que está enfrente y más informes Aguiar 49 de 12 á 3 
de la tarde ó Jesús del Monte 335 A . 
962t 4- 31 
SE ALQUILA 
muy barata la css* debalcóa Compostela 110, con sa-
la, dos comedores, 12 cuartos y demís servidumbre— 
La llave en la accesoria de ta misma, para más i n -
formes Jesns del Monte 335 A ó Aguiar 49 en los a l -
tos. 9fi23 4-31 
SE ALQUILA 
la casa Animas 1?3, tiene dos ventanas y zaguán, sala, 
comedor, ocho cuartos, patio, traspatio, caballeriza y 
agua: informarán Zarja 60. 
9583 4-31 
O B I S P O N. 4^ 
entre San Ignacio y Mercaderes.—Propio para un es-
tablecimiento ó depósito se traspasa un local recien 
arreglado en el ceal no boy necesidad de hacer ningún 
gasto. En el mismo hay un mostrador y mamparas de 
cedro y una magulfio caja de hierro á prueba de fue -
go y de ladrones, todo nuevo, que se venden juntos ó 
por separado. Informarán en la camioeiía de enfrente. 
9619 8-31 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la casa, calle del P i í ac ipe Alfonso n. 190, 
con sala, saleta y 4 cuartos: informan en el núm. 186, 
donde está la llave. 9589 4-31 
C r i s t o 38 , altos 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones al-
tas á personas de moralidad. 
9638 4-31 
D e p ó s i t o : Mercaderes 2 2 . S a b a n a . 
Cn 1054 13-1SJ1 
NO RECONSTITUTENTE 
al Lacto fosfato de cal, con quina y gliceríua, ferruginoso. Empléese en la 
Cloro-anemia, T i s i s tuberculosa, Raquit i smo, C a q u e x i a p a l ú d i -
ca. F i e b r e s intermitentes, Conva le sceuc ias de toaas l a s enfer-
medades. A n e m i a r e u m á t i c a . Diabetes sacar ina . E s c r ó f u l a , H i s -
terismo, P é r d i d a s seminales . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
Osteomalacia, etc. En una palabra, en todas las enfermedades qne esté 
indicado un plan eminentemente reconstituyente. 
De venta en todas l a s boticas acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Pérex Carrillo. 
Cn 1010 1-J1 
I M P O R T A N T I S I M O 
A LOM S A S T R E S . 
Se les av i sa haber rec ib ido las t a n necesar ias m á q u i n a s p a r a 
forrar botones, con sus correspondientes h o r m i l l a s , l a s que de-
ta l lamos á c e n t é n oro u n a , y las h o r m i l l a s á noventa centavos 
l a gruesa. 
J L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 , EHTSE HABANA Y AGUIAR. 
9338 6-24a 6-25d 
6 0 , B E R N A Z A 6 0 . 
Habitaciones amuebladas con aeisteucia: haynna 
sala con tres habitaciones seguidas; las hay con vifita 
á la calle, sitas y bajas, y precios sumamente baratos: 
en la misma se despachan cantinas á precios conven-
cionales: muy buena comida. 9622 4-31 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
En casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con toda 
apetencia, & matrimonios 6 caballeros, Tacón 2, entre 
O'Reilly y Empedrado, á media cuadra de la Capita-
nía General, (ee decea traigan buenas referencias.) 
S554 4-59 
T T n a preciosa sala de marmol y su alcoba, gabinete 
X J y alcoba, piso principal y á la brisa, juntas 6 se-
parada?, con asistencia 6 sin ella. Villegas 17. esquina 
á Amargara, frente á la plsza del Cristo. 
9534 4-29 
S E ALQUILAN 
unos altos con cinco departamentos, agua, cocina, la-
vadero y excusado. Compoetela 124, mueblería: pre-
cio $25 £0 ota, oro. 9552 4-29 
S E ALQUILAN 
los altos de la tienda de ropas La Casualidad, Muralla 
esquina á Villegas como para corta familia. 
9R33 4 29 
Para una señora de edad ó nn matrimumo sin hijos, se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la rala, y oi gastan pueden comer en la misma. .Em-
pedrad" 83, inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
95'.3 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hablfadoües amusbladas, frescas y ventilada?, á 18, 
20 y 30 peeos billetes, con aslsUacia y entraba á todas 
horas un entrecielo con do» balcones á la brisa prooio 
p i ra escritorio, $17 oro. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 9546 4-29 
SE ALQUILA 
en el mejor punto de la calle de Villegas 62 una her-
mosa casa acabada de construir & la moderna con laa 
comodidades para dos familias: tiene en los bajos sala 
de mármol, saleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto de 
baño, patio y traspatio, agua abundante de Vento, en 
los altos tala con tres cuartos, cocina; agaa, gas en 
todos ladns: en 4^ oazas con obligación por un año y 
las garsnti is que son necesarias. 
9410 4 27 
HABITACIONES 
Las bar mtiy frescas en la moderna y elegante casa 
Zalaeta 36: se puede comer en la misma casa. 
9447 4-27 
Se alquila una habitación (altos) con vista & la calle y entrada iniepondiente. En la misma se vende un 
gran escaparate de dos lunas, francés, y un tocador 
idem de nogal macizo. Tejadillo 19 de 8 en adelante. 
P4tfi 4-27 
S E ALQUILAN 
los espaciosos y ventiladcs altos con inmejorables co-
modbladesy piso de marmol. Obrapía 15. 
9449 4-27 
¿ | JO—En la calle del Baratillo n. 9 se alquilan her-
" ./motas y ventiladas habitaciones á precios mny 
módicos, tanto para escritorio como para bufetes de 
abogados, ó para familias partlcularea. 
9431 4-?7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Campanario 135, entre 
Salud y Reina, con balconea á la calle. 
9397 4-26 
A R R E N D A M I E N T O . 
Sa arrienda el ingenio demo i d i Líbano, de 70 ca-
balleiíasde tierra, magniñeos pasto? y fábriexs, á tres 
cuattes de legua del paradero de Baragüi tes . Infor-
marán Cuba 119. 9550 15 29jl 
djje a qada ía bonita y fres i.a o s i Manrique n. 105, 
f jcas i esquina á g' nes, compuesta d ízagnán , sa-
la de dos ventanas, sacio de mármol, persia us, cua-
tro cuartos corridos, sus mamparas, gran cocina, bar-
bacoa cuarto de baño, agaa cn todas par te , come-
dor, excúsa lo de inodoro y tod» de azotea. Sa dneño 
G írv sio 170. 9557 4 29 
CERRO.—Se aJqui a uuu casa con ítala, dos ouar tos, comedor, buena cocina, de portal, toda <ift 
mampostería, tio;.e un gran patio; calle de la Rosa 8 
á una cuadra del pa qae del Tulipán, y otra del f t r ro-
carril: el papel indica doode está la llave y tratarán 
del alquiler. 9F38 4 Í9 
Ea casa de familia respetable se alquila un salón bpjo pí.ra hombre solo ó matrimonio, y una hsbi-
taiión alta. Sau Ignacio número 90. 
9524 4-59 
S E A L Q U I L A N 
dos babitacionea ó posesiones, situadas en la calle de 
Oba-^ón entre Habana y Aguiar, compuesta cada una 
de dos hermosos cuaitos, con reja á la calle. £1 a l -
quiler d* una es de diez y s'e te pesos oro, y el do la 
otra de trpee lo mismo Informarán Habana n. 43, 
frente al O >if pad •. 9523 5 29 
Se alquila la casa Cdlle dd Ja Habana número 173, con grandes comodidades para habitarla una ó dos 
grandes familias: se da en proporción. Icf^rman en 
la misma calle número 210, altos. 
9í19 4 29 
Prado 27 se alquilan ires hermosas habitaciones ba-jas con afistentii ó sin ella, una cuadra de la A u -
diencia y próximo á los baños de mar, precio» módi-
cos. 9^0 fi-28 
S E ALQUILA 
una posesión alta muy ventilad* propia para hombres 
solos ó matrimonio sio niños: precio arreglado: Ber-
nazi(i6. 9512 4-28 
Se alquila en casa de familia doce'a* dos habitacio-aea, juntas ó separadas, á dos cuadras de la calza-
da del Monte, á matrim nio sin h jos ó señoras solas: 
en la misma se necesita una aprendiza de costurera. 
Revillsg gsdo n 29. v4fi9 4 2 í 
S E ALQUILAN 
loa altos de la pebrteiíi " L a Princesa,'' Muralla es-
quina á Habana: son ventilados y á un precio módico. 
En la peleteiía informarán. 
9474 4-28 
Animas número 119, so aiuuila, con sala, comedor, tres grandes cuartos, espaciosa conira, y un gran 
cuarto-entrefuelo, con pluma de abundante agua. En 
el n ú m e o 128 está la llave, v p>*ra su ajuste Concor-
dia n. 24 9 f 8 4-28 
s e a quiia la bonita casa acabada de reedificar. Ha-bana 125; compuesta de sMa, tres cuartos, come-
dor, patio, Mgua. cocina, barbacoa y demás servicio 
en 2\ onzas. Industria 140 altos informarán 
9c0l 4-28 
Se alquilan los princinales do la hermosa y fresca casa ^e la calle del Prado «7, á media cuadra del 
Pirque Centra'; compuesto de sala, gabinete, cocina, 
cuarto de baño é inoder J : en la mismi informarán; y 
se vende un capé. 9459 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con aaistencls, y se soacita un ayudante 
de cocinn, Neptuno número 2. 
9407 4 27 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
y á la brisa, se ced^n, con asistencia ó sin ella, calle 
de Bernaza n. 62. No es casa de huéspedes, y su due-
ña desea tan sólo un módico alquiler. 
9411 15 27 J l 
S i á A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable, d-. s cuartos altos muy 
frescos y espaciosos, juntos ó separados y próximos á 
los baños de mar, propios para hombrea saloa ó matri 
mouio sin niños. Consulado núaiero 36 
9419 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Jestía María 94; en el 105 está la llave: infor-
marán Sol 108. 9458 4-27 
Amistad 12«, a una cuadra del Hotel Telégrafo, se alquila un elegante piso principal, con todas las 
comodidades apetecibles; es propio para pasar la tem-
porada por su frescura y amplitud; tambiéa se cede 
otro piso más barato, todo ó en detalle: se preferirán 
familias extranjeras. 9417 4 27 
OJO.—En 3 onzas oro se alquila la casa calzada del Cerro n. 420, distante una cuadra de la E.qui-
na de Teja; compuesta de sala, saleta, comedor y 12 
hermosas habitaciones con pisos de tabloncillo, propia 
para fábrica de tabacos, alambique ó cualquier indus-
tria: en la misma informarán. 
9136 8 27 
S E ALQUILA 
una habitación con gas, agua y Uavin, con mueblas ó 
sin ellos para hombres solos ó matrimonio sin niños 
chicos, con reja á la calle con vista al Parque junto á 
Belot. Prado 63. 9454 4-27 
Se alquila la hermosa y fresca c»sa de alto y bajo, calle de San Migual 89, entre Campanario y Leal-
tad, con pisos de mármol, cielos rasos de yeso, inodo-
ros. Guarro de baño y toda clase de comodidades: al 
lado 87é está la llave é informarán Galiano 28. 
9451 4-27 
Se alquila una casa Teniente-Rey n. 9J, entre A -guacate y Villegas: es de construcción antigua, pe-
ro muy fresca y acabada de blanquear y pintar toda; 
tiene sala, comedor, 6 cuartos, patio grande, algibe, 
cloaca y demás comodidades: su dueño y la llave O-
brapía 57, altos, entre Compostela y Aguacata 
9427 4-27 
Se alquila la espaciosa ca^a de alto situada en l áva -le de la Amargara n. 47, esquina á Compostela: 
en la bodega está la llave é impondrán de su ajuste en 
la calle de San Ignacio n. 16, entresuelos 
9433 12 27 
O e alquila en Jesús del Monea calle de Madrid es-
Oqi'na á la del Marqués de la Torre, á una cuadra 
de ta calzada y del paradero de Estanillo, una hermo-
sa cas», llena de comodidades, muy fresca y capaz 
para dos familias, vayaa á veila que les ha de gustar, 
sobre to^o por su bajo alquiler. 9383 8-26 
SE ALQUILAN 
en Compostela 57 tres habitaciones, dos juntes si se 
quieren, y una separada, en 18, 15 y 9 pesos B hay 3 
naves de »gua en la casa: en la misma informarán. 
9381 4-26 
En módico precio se alquila la espaciosa y ventilada jasa ángeles 50, casi esquina á Monte, con sala, 
comedor, cinco cuartos corridos y ua gran salón al 
fondo y un hermoso patio con jardín. En la misma 
infirmarán 9383 4 26 
O e aiqui au juntas ó separadas dos habitaciones con 
^sa l ida independiente á la calle, con cocina, agua y 
demás; muy secas y frescas, en la calle de las Vi r tu -
des n, 97, ptirte baja, informarán. 
9391 4-26 
VI R T U D E S 10, á dos cuadras del Parque Central, se alquilan frescas y hermosas habitacioDes con 
vistas á la c tile, con muebles ó sin ellos, esmerada 
asistencia, á toda clase de personas sobre las cuales se 
adquieran buenos informes. También se despachan 
cantinas dando muy buena comida, á precios conven-
cionales. 9392 4 2B 
iNCHá DEL NORTE 227. 
Sa alquilan loa hermosos b xjos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y llaves de agaa, y se dan muy baratón. 
Asi mismo se alquilan habitaciones altas con asis-
tencia ó sin ella. 
9398 4 26 
Se alquila la gran casa de, hieno situada en la cal-zada de la Hf in ta , conocida por Capellanes, anti-
gua fábrica de hielo, propia para fábrica de hielo, de 
fósforo ó fáb ica de lioores, ó bailes oompestres. Tra-
tarán de su al luiier Mercaderes n 2 escritorio de Ha-
mel. 9341 8 25 
Se a lqui lan 
las hermosas pc6eaion°B altas propia» pi ra una familia. 
Informarán Agaiar J38. 9364 8 25 
E n 17 pesos oro 
se alquilan dos grandes, cómodos y ventilados cuar-
tos altos en la casa 153 de Neptuno. 
93fi9 5-2B 
Se arrienda un solar con 27 posesiones ó un encar-gad^ para el mismo, que presente buenas referen-
cias Informarán Sol 65, en JOJ bajos de 
tarde. 9321 
10 á 4 de la 
8-24 . 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos, Plaza del Cristo, Lamparilla n. 78, 
todo de mármol, zaguán, caballeriza, agua de Vento 
y cuantas comodidades se deséan. 
930« 10-24 
Prado 93 . P r a d o 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
9324 6-24 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Romay n 59, una hermosa casa, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos grandes, espaciosa 
cocina, agu * de Vento y patio enlosado. Puede verse 
á todas hor&s del dia. 9235 8-22 
DESEA TRASPASAR E L A R R l í N D \ -
j O 0 " ^ 0 B^RÚn contrato, de una ünca rural situad» 
en la Liza de Mariatmo. como de dos caballerías de 
buoaa tierra, una magnífiaa casa á la cacada y otra á 
la mitad del terreno; tiene todos los aperos de 1 .bran-
z >, itolns» dos yuntas de bueyes, y está la mayor 
parte sembrada de piña, tanto bUnca como morad», y 
un buen platanal, árbo.es frutales, etc., etc. Ea un 
buen negocio para el qne quiera trabsyar. Informan 
de todo. Lamparilla número 32, Bernardo León 
9ai6 8 2^ 
8e alquilan los hermosos y ventiiadoa alto» de ía ca-lle de Bernaza 35 y S7: tienen entrada indepen-
diente por la plaza del Cristo, buena escalera, agua 
de Vento, cañerías para gas, recibidor, sala come-
dor, cocina, cinco dormitorios, cuarto para baño, dn 
cha, dos exüueadce, tres azoteas y mirador, informa-
rán á todns horas en la fonda. 
9223 15-2?jl 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, cómodo y en proporción. Jesús 
María 103. Cn. 1092 20 J l 
Se alquila una espaciosa y ventilada casa calle de Fomento número 2, á una caadra de la calzada de 
Jssú» del Monte. Informarán Amargura 2. de 11 á 5. 
9061 13 19jl 
Se alquilan en Matanzas 
La casa de la calle de Oelabert números 28, 30 y 32 
que ocuparon últimamente los Sres. Bea, Bellido y 
Compañía. 
Esta casa fabricada expresamente por los Sres. L a -
bayen y Hermano, para BU gran ferretería E L C A N -
DADO, es la que se ofrece en alquiler á personas que 
ee dediquen á ese giro ú otro análogo. Se dá en pro-
porción y de su ajuste informarán en frente d é l a mis-
ma tienda de ropas L A P A L M I R A . 
C 1053 27-12,1 
d« Fincas y Establecimientos. 
EN $5,000 ORO Y SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, se vende en punto céntrico del barrio de 
C u l ó a n n a casa de mampostería, dos ventanas, za-
guán, cuatro cuartos, llave de asma de veinte pesos, 
alquilada en dos y media onzas. Ubre de trravámenes 
y títulos corrientes. Informes San Nicolás 60 de 7 á 
10 de la mañana 9530 5 81 
S E V E N D E 
en í.^íQO una casa Ma^ri-iue con 4 cuartos nueva; en 
$13,II00 una casa en Obispo; en $12 000 una casa de 
z ignan en ¿guiar ; en 912,000 una id. en Vi.legas; en 
$7 0:lf>una id. en O-R-i l 'y : i formal ¡la Persuveran-
cla 18. 95 <2 4 31 
Se venden m n y baratas 
Ist cómodas casas Cuarteles 44 y Crespo 33: informa-
ráe Blanco 39, de 10 á 11 y de 6 á S 
9460 4-27 
SE V50NDH L A CASA C A M P A N A R I O N U M E -ro 12,"con sala, gran comedor para 10 personas, 
sucio do mármol, mampara, tres grandes cuartos ha-
los, cuarto de baño con ducha, dos grandes cuartos 
altos, toda la casa á la brisa, libre de gravamen, en 
$7,500 oro. Sin ctrredor. Se vende otra en buen pun-
to, de zaguán y dos ventanas, de alto y bajo, en $3,500 
y so desea imponer cn hipoteca de casas con muy poco 
interés, $4o,000 oro on partidas: sin corredor. Darán 
razón calle Ancha del ITcrte esquina á Campanario, 
almacén de víveres, de 7 á 10 de la mañana 
9435 4-27 
¡Ojo qne es ganga! 
Se venden los efectos y armatostes del Refrigerador 
Neupot, situado en los portales de San Juan, de Dios: 
en el mismo informarán. 9157 " í-27 
SE V E N D E L A CASA N . 19 D E L A C A L L E d i Jesús Peregrino, tiene sala, saleta y dos cuartos de 
mampostería, azotea y teja, con 7 varas de frente y 22 
de fondo, libre de todo gravamen, en $2,509 B . I m -
pondrán Ancha del Norte n. 144. 
9155 4-27 
SE VENDE 
un gabinete de oirajía dental, 
informarán. 9360 
Lamparilla número 7 
4-27 
SE VENDE 
la zapatería calle del Obispo n. 131, entre Villegas y 
Bernaza, con el armatoste y vidriera y con acción al 
local: sirve para muchos giros: en la misma trataran. 
9374 5-25 
SE VENDE 
una barbería á los alrededores de la Habana en muy 
módico precio: informarán Agaiar 67. 
9197 8-21 
SE V E N D E O A R R I E N D A Ü N POTRERO D E ocho caballerías, cercado de piedra, dividido en 
cuartones, buen palmar, muchos árboles frutales, un 
gran tren de almidón corriente para trabajar en el dia, 
hay buenas siembras de yuca y un buen horno de cal. 
Situado á tres cuartos de iegua del paradero de Qui -
vicán, buen camino que se va en carruaje desde el 
paradero. Más pormenores ee darán Perseverancia 
núm. 2. 9291 6-24 
N E G t O C I O B U E N O . 
Para el que teniendo poco dinero quiera establecer-
se se vende una acreditada vidriera de tabacos con 
buena venta do billetes de lotería. Informan Obispo 
17, café La Polka, en ia vidriera. 9067 12-19 
SE V E N D E E N E L MEJOR P Ü N T O D E L Cerro la espaciosa y ventilada casa de mampostería y a-
z-jtftn número 823, de alto y bt^jo, cerca de la Caridad 
y libre de todo gravamen. Puede verse todos loa dias 
de 12 á 2 y tratarán de su ajuste en Cuba 72. 
8816 15-1311 
Se v enden 
dos cesas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 8441 26 6JÍ 
EN Q Ü A N A B A C O A SE V E N D E N DOS C A -sas, una de ellas próxima al paradero de 4a em-
presa nueva, también se cambian por otras que estén 
en Matanzas ó finca rústica inmediata á la ciudad da-
rán razón Obispo 61. Habana, Pepe Antonio 10 B— 
Ouanabacoa y en Matanzas San Juan de Dios n ú -
mero 54. 8754 27-12J 
Se vende 
un caballo crio lo, de monta, muy andador: se puede 
ver en San Lázaro n. 93 de 6 á 12 d t l día. 
9631 4 31 
F T N A FAMOSA V A C A SE V E N D E E N S I E T E 
\ J onzas B B . Hay que verla ordeñar dos veces al 
dia y no hacer ra^o á los desacreditadores. Estancia 
E l TngUs de D . Desiderio Cidrera, en la Campana 
barrio da la Víbora. 9V97 4 V8 
SE V E N D E B A R A T O ÜN POTRO D E T R O T E moro azul, cinco año?, maettro de carmegs, solo y 
en pareja, siete cuartas dos dedos alzada, sano y sin 
resabios; lo mitm > que una yegua de tres y medio 
años, maestra, y pasa de las tiets, alazana, tostada; 
es propia para persona de guato. Amistad 83 á todas 
horas. 9501 8-28 
U n m a g n í f i c o cabal lo 
Sa vende un gran caballo moro, entero, 6 cuartas 9 
dedos, de marcha, paso nadado y gualtrapeo. Puede 
verte Santuario 3', Reg'a. 
9405 4 26a 4-27d 
A LO i CAZADORES 
Se venden cachorros de un mes, Sáters, de una da 
las mejores castas traídas á Cuba dé los Estados Un i -
do?. Vedado, Calzada 78 9456 4-27 
Se vend^ 
bsr.ito un caballo moro, muy fuerte, buenos anchos, 
maestro de tiro y monta: puede verse en Balascoaln 
n. 70, d« 6 á 10 de la mañana y de 2 á 1 de l i tarde, 
9428 4-27 
Q E V E N D E Ü N HERMOSO C A B A L L O D E L 
O ' -anadá, eoler alazán, lucero corrido, maestro de 
tiro, r-oble y manso ea oxtremo, sin resabio ninguno 
se deja reconocer por un veterinario si el com-
prador lo desea, se da baratísimo: puede verse en San 
Nicolás 85 de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la tar-
de. 9399 6-26 
SE VENDE 
un bonito caballo criollo de coche, color rosillo fiordo 
romero, cibos negros, sano, joven, muy maestre y de 
muchísimas con diciones. Siete cuartas menos una 
pulgada da alzada Informarán Teniente Rey 102 
91B9 8-21 
SE VENDE 
un caballo andaluz negro, muy noble y bonito An-
cha del Norte 155. de § á 4 de la tarde. 
9097 10-19 
V E N T A 
Dos carros de mano. 
9578 
Velasquez númsro 21. 
4-31 
G A N G A 
Se vende un el'gaT te y só ido príncipe Alberto de 
lo más bonito en su ciase, y una preciosa carretela 
mny sólida y ligera, pintüda y vestida de nuevo, es 
propia para el campo ó la ciudad, se da en mucha pro-
porci tn con su tronco de arreos lo mismo que dos vic-
torias propias para el campo ó alquiler por su solidez 
baratura. Amistad 83 á todas horas. 
9503 8-28 
SE VENDEN 
en proporción, por tener que marchar al exlranjero, 
todos los enseres necesarios para montar un taller de 
F O T O G R A B A D O para impresiones tipogiaficas, con 
los que sa pueden ejecutar grabados hasta de 22 pul -
gadas. Comprometiéndose á enseñar teórica y práct i -
camente distintos procedimientos. Dirigirse á D . A n -
selmo Alarcia, Muralla 64, librería. 
Cn 1154 8-31 
CO M P O S T E L A 124 E N T R E J E S Ü S M A R I A y Merced.—Escaparates caoba á $10 y 45—Canas-
tilleros á 80 y 40—Estantes para libros á 30— Apara-
dores á 30,35 y 40—Mesas de extensión á 25—Tina-
jeros á 12,16 y 25—Camas de hierro para una persona 
á 20 y 25, hay una de bronce cosa de gusto 60—Ca-
meras á 30, 35 y 50—Juego Luis X V ICO y 140—Si-
llones Viena sueltos á $25 y 80 par—Mesas de noche á 
8 y 10—Tocadores Luis X V á 20—Lavabos sin espejo 
á 17—con espejo á 25 y 30—2 mamparas para escri-
banía con tela metálica perforada en $15, tienen 3 va-
ras do ancho—Dos bufetes grandes á 10 y 15—Hav 5 
máquinas de coser en buen estado que se dan á $15— 
Dos ó tres bañaderos que están útiles á $5—Espejos 
para sala, lámparas y cocuyeras cristal, varias liras 
bronce, relojes de pared. Todo de relance y en Btes. 
9551 4-29 
Importantísimo á los Hacendados. 
E l que suscriba, vende sin Intervención de ooirído-
res 2 defecadoras de hierro fundido doble fondo, 560 
galones tuberías de cobre y sus trampas de vapor, 
marischales de lo mismo con serpentines y válvulisy 
de hierro dulce sin serpentines. Carritos para aitiew 
de 3 ruedas, varias calderas de vapor de 36x8, alam-
biques, máquinas de moler de todos tamaños, Id. da 
centrífugas, gavetas, tanques, tachos al vacío y cuanto 
pueda necesitarse en un ingenio. Además varias fá-
bricas do ingenios. Fincas en renta. Obispo 30 B, d» 
8 á 10 mañana y de 1 á 5 tarde, todo garantizado. 
Tomás Dia* Silveira, 
9356 l-24a 5-25d 
E L 
COMPOSTELA 46 
2 ? F É N I X 
entre Obispo y Obrapía. Gangas. 
Son tantas las gangas que este acreditado estable-
cimiento ofrece á sus constantes favorecedores y al 
público en general, que solo al verlas puede creerse. 
Jnzguon: hermosos juegos de sala á lo Luis X V , de 
caoba é imitación, á 75, 90 y 120 pesos B . Camas á 
25, 30 y 35 pesos B . Lavabos á 28 y 42 pesos. Apara 
dores de caoba y palisandro, á 30, 35 y 50 pesos esca-
parates con y sin lunea de caoba é imitación, á 45, 60 
y 200 pesos B . ü n a soberbia cama do fresno nueva é 
imperial muy barata, ü n colosal surtido de peinado-
res, palanganeros, mesas, veladores, mesitas de cea-
tro, dos pianinos, cuadres, etc., á precios do quema-
zón Es la casa que más barato vende en la calle de 
Compostela. V I S T A H A C E F E . 
9544 6-29 
P I A N I N O P L E T T E L . 
Se vende uno de poco uso y 
Paula 10. 
se da muy barato 
9559 4-29 
Se alquilan muebles y con derecho á la propiedad: también sa venden á plazos, y se compren reser 
De Coisiles y M \ k . 
En todos los Hoteles y B e s t a n r a n e s , pí-
dase el VINO de la acreditada m a r c a 
LA PERLA DI CA8T1LM 
DE MAZA ¥ HMNO. 
Unico receptor en esta Isla D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolaa y 
garrafones. 
O r J L l U I J É L l S O 1 0 4 , 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana. - Cn 986 13a-2 131-17 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E 
L A A M B R O S I A . 
Barras de dulce guayaba cinco libras completa*, S 
75 cts. Btes. 
Inqu i s idor n. 15. 
Cn 11C8 15-21J1 
-
vándosclos uno ó más meses al que lo desee para que 
loa vuelva á comprar por el mismo valor que lo ven-
Míó;-Villegas 66, mueblería de C Bstancourt. 
^ §518 4 29 
M U E B L E R I A " v S O L 9 3 , 
P R O X I M O A V V I L L E G A S . 
No olvide el público esta cas^cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, dStode hay constante-
mente un surtido de muebles al alcfcanco de todas las 
fortunas. Se compran todos los muebnes que se pro-
pongan pagándolos á los más altos precifeiconforme 
tenemos acreditado. 9513 ' ^^ -29 
" P L E Y E L . " 
Famoso pianino auténtico Pleyel, sistema obl 
del número 6, gran forma y otro Gaveau, se venden 
baratísimos ó se cambian y se dan á plazos. 79 AcoB' 
ta 79. 9520 4 29 
G A N G A . 
Se venden loa enseres de un cafetín, todos en buen 
estado: informarán Gloria 198, bodega. 
9515 4-29 
Se a lqu i lan pianos 
y se venden, cambian, añoan y componen con toda 
perfección; se venden máquinas de coser á pagar con 
$2 btes. cada semana. 106, Galiano 1G6. 
9531 4-29 
L e a n todo con d e t e n c i ó n . 
ü n famoso juego de sala de palisandro en 5 onzas 
oro; otro de Viena en 3: un pianino de Fich de Mar-
sella nuevo y barato; escaparatss de espejos y sin es-
pejos, estos á 45 hasta 68; camas, jarreros, tocadores 
y lavabo de depósito y mecedores y sillas de Viena 
baratíaimos; un pianino ñ u n a n t e en $51 oro. Carpetas 
de comercio y dos bustos con sus columnas y una mesa 
de billar para muchachos, en Reina n. 2 frente á A l -
dama F5C9 4-28 
MUEBLES. A V I S O A LOS N O V I O S O P E R -sonas de gtuto y de dinero: vendo un elegante 
juego de cuarto, de fresno completo y en estado ñ a -
mante y varios muebles más, todos m u / baratos: calle 
de la Lealtad 48. 9148 4-27 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, plata 
Cristoffle y otras clases, 
L sillones muy elegantes, ámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 
Alvarez & Hinse. Obispo 123 
Cn 1099 310-30J1 
SALUD N? 17. 
Una duquesa nueva de última moda, 
ünmi lo rd remontado de tuevo. 
ü n v i s - á - v i s de un fuelle casi nuevo, 
ü n faetón de 4 «sier tos, fuelle corrido. 
Dos fa-tones ' 'Pr íncipe Alberto " 
Uaa duquesa usada en buea es ado. 
ü n coche de 2 ruedas y 6 asientos, 
ü n coupé de 2 y otro de 4 asientos 
So venHen ó cambian por otros carruajes. 
9486 h 28 
SE VENDE 
un fuerte y cómodo tilburí de cuatro ruedas y cuatro 
aaieutos, propio para el campo. Monte n. 268, esquina 
á Matadero En la m'.sma ee vende un cabrio'ó y otros 
carruajes. 94,>4 8 27 
ATENCION 
So vende u^a duquesa última moda, una victoria 
muy eóiida propia para el oampo, un tronco de arreos, 
un fismipurate y un caballo americano, todo mnv ba-
rato. Prado 8'. 91'4 4-¿7 
SE VENDEN 
cuatro ruedas nuevas, buenas para un carro de ciga-
rros y otras cosa!1, muy baratas. San Miguel 222. 
9422 8-27 
SE V E N D E , t O R TENERSE Q Ü E A Ü S E N -car su dneSo, un tren de coches, compuesto de dos 
miloros y una duquesa, siete caballos, cediendo el de-
recho al local sí le conviniere al comprador. Infor-
maran Pocito y Soledad, de seis á nueve de la maña-
na. C n. 1118 6 24 
SE V E N D E N Ü N A M A G N I F I C A MBSA M O S -trador de sastrería, osra idem más ch'ca para el 
mismo giro, dos tarimas, una de ellas grande en la 
caalpnaden trabajar 8 operarios y dos espejos gran-
des, uno de ellos puede dadtoarse á un buen estable-
c'mlento 6 nn buen salón, todo se da en proporción. 
Haban« 114 esquina á Lamparilla. 96-3 4- 31 
CUBA 58 CARPIN I E R I A 
Se vende en 3^ onzas oro un piano de mesa garan-
tizando sa buen estado; por tener qae df sab jar el lo-
cal. 9606 8-rtl 
A N T I G U A M U E B I i E R I ¡1 
CAYON 
DE F . QUINTANA. 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y ver'ado de muebles que puede de-
sdarse, tanto del país como del extranjero: gran espe-
cialidad en muebles finos, todos á pretios de realiza-
ción. S484 4-58 
Droeerla y PerMa. 
G O K T O R R E A . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, difieullad 
a l o r inar , sea el flujo amari l lo ó blanco, en amboi 
casos y sexos se quita con la Pasta balsámica ic 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úteieá 
la vez la Inyección Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE 
recientes y crónicas en las piernas y sobre todo en lu 
partos genitales de ambos sexos como son chuoioi» 
úlceras venáreas y de toda especie. 
Zarzaparrilla de Hernández. 
£ 1 uso de esta zarzaparrilla ha hecho caras mil»* 
grosas do enfermos que padecían esorófulaa en el cuo-
Uo, llagas en las piernas, dolores reumáticos, etc. 
Es sin disputa dicha preparación una conquista pa-
ra la ciencia mélica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas han dejado da 
inspirar fandados temores, con el uso del precioso » • 
pecífico. 
Miles de certificados de pacientes, comprueban que 
¡1 más desesperado estado han recuperado comple-
•mente la salad. 
rmos probad, probad, probad, la 
l ^ r z a p í m l k ' d f c ¿ f e n i i M e í . 
Depósito: Botica S A N T A A N A , Biela 68, Habuuu 
9701 10-31 
(¡OSGESTOR PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, parala curación rápidt 
y segara de pérdidas seminales, impotencias y TICÍOI 
de conformación de los órganos genitales. Gabinete 
ortopédico del Sr. Qalvez y Funes, 
9191 
O'Reilly 106, Habana. 
1R-2PJ1 
f C A R N E 1 
I HIERRO T VINO I 
S E V E N D E 
en los b i r r accn í s del ca«tillo del Príncipe, pabel 'ón 
número 32, uu juego completo de fala liso Luía XV^; 
t n ap orador de espejo; un etc iparate; una destiladera 
con lo*a de mármol; seid si h.s amarillas; dos sillones 
de idem; tin buró; una mesa de escritorio; dos velado-
res losa de mármol; dos tocadores; dos lavamanos losa 
de mármol; una mesa de ala. 
9f;07 4 28 
JL vende un juego de sala, id. de, comedor, un mag-
nífico pianino de Pleyel, un precioso jaego de cuarto 
de fresno, un escaparate de palisandro de dos hoj ÍS de 
espf j > como no hay otro mejor, dos escaparates de 
cao a, dos camas de hierro, una de niño de baranda, 
dos tocadores lavabos, un painad-jr, matas del patio, 
vagilla y cristalería fina, lámparas y otros muebb s, y 
se alquila la casa con los muebles ó t in ellos I n r on-
drán Amintad 118 9133 4 27 
M a n r i q u e SO. 
Se vende uu pianino Pleyel, garantizindolo, y d i -
vrrsou muebles. »;415 4-27 
SE V E N D E 
un gran piano de cola de concierto de Erard, que está 
enten mente nuevo y so da en quince onzas oro, pues 
costó 60 hace poco tiempo. Consulado 22 
V4t4 4-27 
O'JReilly n . 34. 
Re vunlen varios efáctos de 
módico prenii. 9141 
tren de cantina y en 
4-27 
Mesa de b i l i ar 
Se vende una en buen estado con ju^go de bolas 
para palos carambolas v piña, taquera y tacos. San 
Isidro n. 82. 9388 4-96 
A . P . R a m í r e z 
vende coculleras de cristal, clase moderna, de 2 llames 
á $50 billetes. Amistad 75 y 77. 
9238 10-22 
PREPARADO POR E L 
^ L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z 
^ q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i n a ^ 
4» m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a 5 
J * s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s p e r - i 
d i d a s y d a r f u e r z a y v i g o r J 
^ a l o r g a n i s m o , es l a c o m - ¡ £ 
^ p u e s t a d e J u g o d e C a r n e , £ 
•I» C i t r a t o d e H i e r r o y V i n o de • 
V J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
j£ q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
^ » r e ú n a m a y o r s u m a d e p r i n -
c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . El «fr 
g u s t o e x q u i s i t o d e e s t a p r e - T 
p a r a c i o n l a h a c e a c e p t a b l e á 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
€§» C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
d o s l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , J 
y es m á s b a r a t a q u e t o d o s T 
e l l o s . * 
e n Se p r e p a r a y v e n d e 
t o d a s c a n t i d a d e s e n l a 
B o t i c a do S a n J o s é 
C a l l e ele ^ . g u i a r , ZDT. I O S 
H A B A N A 
VALE EL POMO 
UN PESO Btes. 
Cn 983 156 IJ1 
I 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, E8PUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también píanos hermosos de Gaveau, etc., que se 
renden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al a<cance de todas las fortunas. Sa compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todae clases. 
8460 27-6JI 
BILLARBÍ». SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas ? otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Porteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano dt-recha. 
8574 27-í 0.11 
^L.fiitros-pietisBS sb-tema Pives-LUle, 
compl >taa, ee dan bara'ss de manifiesto en e£ta capi-
tal: dan razói Obispo 30 B.—T. Díaz Silveira. 
96 5 5 31 
¡Ojo á los impresores ! 
Se vende una máquina ó p r ima de impi imir (de 
rotición) con poleas, trjsmis'o íes y voladoras, slste-
ma T^ylor. taoiaÍLi rpgila-, todo en bnea í s t ado 
O-Re.lly 87, librería. 9548 4 29 
Calderas de Segur;dad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G D A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de ajrricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 , apartado 3 4 6 . — S a b a n a . 
O t l38 28-28 J l 
A M A T T L A G-XJAHDIA 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C J139 26- 28 J l 
T E L E FONOS Y TELEGRAFOS 
Material p a n ambas cosas, aisladores de todas cla-
ses, victorins, pru«Í4ii os, poleas chic »B y grandes, te-
léfonos legítimos de Bell , timbres, pilas, atambre, etc. 
todo material siperior y á precioi rednoilos, al con-
tado. Agencia de las máqni ias de escriñr , ex ingul-
dores químicos da inceadio par* iogenios. fábricas do 
tsbicos, casas particulares, etc. Pas*;» sin igual para 
limpiar m«tale8 Mercaderes 2, Henry B Hamel y Cf 
9188 4 28 
A V I S O A LOS M OSICOS 
Ea el almacén de múaioa " E l Olimpo" Cuba 47, ta 
ha recibido un gran surtido de cuerdas romanra del? 
calidad para arp*, vio ÍQ, g dtarra y contrabojo. 
94 >3 4-¿7 
Conviene fijarse. Casa de préstamos 
LA SERVICIAL. 
Neptuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
Esta casa es una de las más acreditadas, sobre todo 
para hacer empeños, pues además de esperar seis 6 
más meses por tas alhajas y otras prendas, el interéi 
qne so cobra ea moros que en las dem s casas de esta 




París y Londre 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con o 
tabletas) ea un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
é higiénico, y nn agna de tocador magnifica. 
Pasta Mackj umversalmente conocida, her-
mosoá y suaviza el cutis y como refrescante ea 
superior á todo lo conocido hasta hoy. 
St vende en todas las boticas, droguería» y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, Ulm s/D 
Depósitos en /a Habana: JOSÉ SÁRRA; L0B£ y C*. 
C a l z a d a del C e r r o 534 
Se vende un piano de poco uso, barato, y un perro 
perdiga ero 956S 4 81 
AVISO—SE V E N D E Ü N A MESA.DE B I L L A R de Us buenas con todos tus acceí orlos por la m i -
tad de lo que cost^, una t h i inita de tres varas de lar-
go de casa particnlir, de piña, palos y carambolas, y 
de caoba. O'Reilly y Cuba, café dan razón. 
9573 8-31 
GAKGA.—POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O se vende en 125 pesos un pianino en muy regular 
estado: puede verse en la ca'le de San Josén . 42 desde 
las ocho de la mañana en adelante. 
9S93 4-31 
C R E M A D E M A L T A 
CON ACEITE DE HIGADO 
É H I P O F O S F I T O S 
DE BACALAO 
X ) E O i P I P E i l S r m s I l V I E i R . 
AGRADABLE AL PALADAR COMO UN DULCE. 
Posee todas las virtudes del Aceite de Hígado de Bacalao mas las de los Extractos de 
Malta y de los Hipofosfitos de Cal y de Sosa. Recetada por todos los facultativos, de fácil 
digestión, es tomada con gusto y soportada por cualquier enfermo. Sana las Ulceras 
pulmonares, cura la Tos, Bronquitis, Resfriados. Combate «l Linfatismo, la Eaquitis, 
la Escrófula, la Anemia. Salvación de los niños débiles, 
Deposito.—3, Sun Street, Londres, y iodos los Boticas. 
M I H I E R R O 
B R A V A I S 
Las personas anémicas y tieüílitaüas por BÍ em-
pobroclrntento de la sangre, á las que su médico 
aconseja eiempleo del H I E R B O , sopor ta rán sin 
fütíga las GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
B R A V A I S con preferencia á todae tas de-
no proauce caianiDriH, n i í augu aei esto-
mago, n i diarrea ni esírañimlento de 
olsntre, Mo tiene ningum sopor tí olor 
ni lo comunica al olno, al agua n l á cual-
lutdeto-
m M • • m l^ fe / I / / 0 i  l r , l  í a  
E L H I E R R O 
B B f t V A I S 
Los colore» pidido», afección tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el período 
de su formación; la A.iiemia9/aCiov6aiBt 
precursoras del mayor número de afee-
E L H I E 
B B A V á l f t 
«•fot» |Mr4H«« e*M l « enfH* 
« U M C R O C A S IHITAOIOH 
